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Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 09/10/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02139648 A B C AUTOMOTRIZ   J.C. 2013 1,100,000
00361421 AB LUDVIG SVENSSON S A 2013 1,304,100
00823207 ABRELOCK AUTO LLAVES ESPECIALES 2012 8,032,000
00823207 ABRELOCK AUTO LLAVES ESPECIALES 2013 12,356,000
01728708 ACADEMIA Y ALMACEN MUSICAL STACCATO 2012 1,700,000
01728708 ACADEMIA Y ALMACEN MUSICAL STACCATO 2013 1,700,000
01877815 ACOSTA BELTRAN JOSE ISAIAS 2012 100,000
01877815 ACOSTA BELTRAN JOSE ISAIAS 2013 2,000,000
01771145 ACOSTA DIAZ ADRIANA 2009 500,000
01771145 ACOSTA DIAZ ADRIANA 2010 500,000
01771145 ACOSTA DIAZ ADRIANA 2011 500,000
01771145 ACOSTA DIAZ ADRIANA 2012 500,000
01771145 ACOSTA DIAZ ADRIANA 2013 500,000
01440549 ACOSTA PULIDO LUIS CARLOS 2012 1,030,000
01440549 ACOSTA PULIDO LUIS CARLOS 2013 1,030,000
01861209 ACOSTA TRIANA LUZ YOMAIRA 2013 1,000,000
01318184 ACTION DATA LTDA 2008 500,000
01318184 ACTION DATA LTDA 2009 500,000
01318184 ACTION DATA LTDA 2010 500,000
01318184 ACTION DATA LTDA 2011 500,000
01318184 ACTION DATA LTDA 2012 500,000
01318184 ACTION DATA LTDA 2013 500,000
01258153 ADMINISTRACION BLR & CIA LTDA 2012 1,000,000
01258153 ADMINISTRACION BLR & CIA LTDA 2013 1,000,000
01258378 ADMINISTRACION BLR & CIA LTDA 2013 1,000,000
01905253 ADONAY CORPORATION SAS 2013 900,000
02233999 ADT CICLOMOTORES 2013 1,700,000
02032441 AFRODITA EL PECADO DE LA PERFECCION S
A S
2013 2,000,000
01965377 AGROFORESTAL CAOBA S A S CON SIGLA
AGROCAOBA S A S
2013 157,471,665
02013804 AGROPECUARIA EL RUBI S A S 2013 105,257,000
00538796 AGUA CLARA 2012 100,000
00538796 AGUA CLARA 2013 100,000
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01184423 AGUIRRE VELEZ ADALBERTO 2011 1,500,000
01184423 AGUIRRE VELEZ ADALBERTO 2012 1,500,000
01184423 AGUIRRE VELEZ ADALBERTO 2013 1,500,000
00983984 AHUMADA BARBOSA JORGE 2012 500,000
00983984 AHUMADA BARBOSA JORGE 2013 1,179,000
01365048 ALARCON LEMUS YOLY MARIA 2012 1,000,000
01365048 ALARCON LEMUS YOLY MARIA 2013 1,000,000
00925663 ALARCON MARTINEZ JACQUELINE 2012 5,000,000
01105158 ALBA ALVARADO JULIO ALEXANDER 2013 4,950,000
01962406 ALBARRACIN ALARCON JESUS 2013 1,176,000
01736169 ALDANA ROMERO TATIANA PAOLA 2013 1,000,000
02178664 ALDANA RONDON LADY JOHANNA 2013 1,000,000
00039468 ALEJANDRO SOKOLOFF SENORA E HIJOS
ASSEN S.EN.C.
2012 530,726,239
00039468 ALEJANDRO SOKOLOFF SENORA E HIJOS
ASSEN S.EN.C.
2013 546,916,228
02033613 ALFONSO ACEVEDO SANTIAGO 2011 1,100,000
02033613 ALFONSO ACEVEDO SANTIAGO 2012 1,100,000
02033613 ALFONSO ACEVEDO SANTIAGO 2013 1,100,000
01829664 ALFONSO LOZANO CELSO 2012 3,000,000
01829664 ALFONSO LOZANO CELSO 2013 3,000,000
01369570 ALFONSO RINCON GUILLERMO 2012 8,032,000
01369570 ALFONSO RINCON GUILLERMO 2013 12,356,000
01843246 ALIANZA CEI COLOMBIA S A 2012 1,179,000
01843246 ALIANZA CEI COLOMBIA S A 2013 1,179,000
02257600 ALIANZA SUPERIOR S A S 2013 10,000,000
01465831 ALL EVENTS LIMITADA 2011 5,800,000
01465831 ALL EVENTS LIMITADA 2012 6,000,000
01465831 ALL EVENTS LIMITADA 2013 6,500,000
01125080 ALL SECURITY SIS LTDA. 2013 643,286,968
00746540 ALMACEN CASI TODO 2012 20,000,000
00746540 ALMACEN CASI TODO 2013 20,000,000
00918979 ALMACEN DEISY LUNATICA 2012 1,000,000
00918979 ALMACEN DEISY LUNATICA 2013 1,000,000
00280952 ALMACEN LA FIANZA 2013 5,000,000
01114752 ALMACEN S Y S REPUESTOS 2013 1,179,000
01046622 ALMACEN TALABARTERIA TOLIMA 2012 1,179,000
01046622 ALMACEN TALABARTERIA TOLIMA 2013 6,484,000
02131325 ALONSO JIMENEZ JORGE ELIECER 2013 2,200,000
01194054 ALTERNATIVAS EN FISIOTERAPIA 2012 1,000,000
01194054 ALTERNATIVAS EN FISIOTERAPIA 2013 1,000,000
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01755999 ALVARADO RODRIGUEZ ALBA YOLIMA 2012 100,000
01755999 ALVARADO RODRIGUEZ ALBA YOLIMA 2013 1,179,000
00605076 ALVAREZ ALVAREZ CORNELIO 2013 155,665,000
01622712 ALVAREZ GIRALDO LUZ STELLA 2008 500,000
01622712 ALVAREZ GIRALDO LUZ STELLA 2009 500,000
01622712 ALVAREZ GIRALDO LUZ STELLA 2010 500,000
01622712 ALVAREZ GIRALDO LUZ STELLA 2011 500,000
01622712 ALVAREZ GIRALDO LUZ STELLA 2012 500,000
01622712 ALVAREZ GIRALDO LUZ STELLA 2013 500,000
01254313 AMADO ROJAS ALEX 2013 1,000,000
02243347 AMAYA DE ROMERO CLARA DEL PILAR 2013 1,000,000
01253071 AMAYA FLOREZ JHAIR 2013 48,000,000
01649395 AMAYA SARRIAS MARIO 2012 35,000,000
01649395 AMAYA SARRIAS MARIO 2013 35,000,000
02204235 AMAYA TORO MARISOL 2013 0
02065513 AMBIENTE ARMONIKO S A S 2012 40,000,000
02065513 AMBIENTE ARMONIKO S A S 2013 40,000,000
02227966 ANANDAMIA SAS 2013 900,000,000
02271785 ANDRAUS & DE LA OSSA ABOGADOS S A S 2013 34,995,000
01405585 ANGULO SANCHEZ GERARDO 2013 1,100,000
01198045 ANTOJITOS Y HOJALDRES NALUYA 2003 500,000
01198045 ANTOJITOS Y HOJALDRES NALUYA 2004 500,000
01198045 ANTOJITOS Y HOJALDRES NALUYA 2005 500,000
01198045 ANTOJITOS Y HOJALDRES NALUYA 2006 500,000
01198045 ANTOJITOS Y HOJALDRES NALUYA 2007 500,000
01198045 ANTOJITOS Y HOJALDRES NALUYA 2008 500,000
01198045 ANTOJITOS Y HOJALDRES NALUYA 2009 500,000
01198045 ANTOJITOS Y HOJALDRES NALUYA 2010 500,000
01198045 ANTOJITOS Y HOJALDRES NALUYA 2011 500,000
01198045 ANTOJITOS Y HOJALDRES NALUYA 2012 500,000
01198045 ANTOJITOS Y HOJALDRES NALUYA 2013 1,700,000
01959845 APARTAMENTO.COM.CO 2011 100,000
01959845 APARTAMENTO.COM.CO 2012 100,000
01959845 APARTAMENTO.COM.CO 2013 1,000,000
01890690 APOLOS PELUQUERIA BEAUTY SALON 2010 1
01890690 APOLOS PELUQUERIA BEAUTY SALON 2011 1
01890690 APOLOS PELUQUERIA BEAUTY SALON 2012 1
01890690 APOLOS PELUQUERIA BEAUTY SALON 2013 1,000,000
01754115 AQUI ES 2013 3,500,000
01354322 AR SISTEMAS Y SOLUCIONES 2012 1,000,000
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01354322 AR SISTEMAS Y SOLUCIONES 2013 1,000,000
02200888 AREA CINCO S.A.S. 2013 40,000,000
01507474 AREVALO PUENTES LIDA YANETH 2013 1,100,000
01974085 ARIAS JIMENEZ GILMA VIVIANA 2012 1,000,000
01974085 ARIAS JIMENEZ GILMA VIVIANA 2013 1,000,000
01665379 ARIAS PRIETO JUAN PABLO 2013 500,000
01115958 ARIAS RODRIGUEZ CLARA INES 2013 1,000,000
02065518 ARMONIKO 2012 39,000,000
02065518 ARMONIKO 2013 39,000,000
00242079 ARREAZA TAVERA JOSE GABRIEL 2013 20,068,000
00852739 ARTE DISEÑO Y FIGURA 2013 5,000,000
02277902 ARTEAGA BAQUERO ANA RUTH 2013 2,350,000
01454460 ARTES EN TAGUA 2012 1,030,000
01454460 ARTES EN TAGUA 2013 1,030,000
01441454 ARTES GRAFICAS PRADAP 2013 1,100,000
02274463 ARTESANIAS LILUE 2013 1,000,000
00682881 ARTESANIAS Y MATAS LA GANGA 2012 2,000,000
00682881 ARTESANIAS Y MATAS LA GANGA 2013 2,500,000
02029551 ARTESANOS DEL MAR SAS 2013 268,155,438
02042910 ARTICO STUDIO CORPORATION SAS 2011 100,000
02042910 ARTICO STUDIO CORPORATION SAS 2012 100,000
02042910 ARTICO STUDIO CORPORATION SAS 2013 100,000
02031275 ARTIPLUS SAS 2013 35,519,000
01258473 ARTUNDUAGA RODRIGUEZ SILVINA 2013 15,000,000
02105277 ARZAM SAS 2013 28,726,000
01836925 AS SERVICE 2013 1,000,000
02276489 ASADERO CRESTA ARDIENTE 2013 1,300,000
01318285 ASESORANDO A COLOMBIA S A 2010 900,000
01318285 ASESORANDO A COLOMBIA S A 2011 900,000
01318285 ASESORANDO A COLOMBIA S A 2012 900,000
01318285 ASESORANDO A COLOMBIA S A 2013 1,100,000
01318314 ASESORANDO A COLOMBIA S A 2010 900,000
01318314 ASESORANDO A COLOMBIA S A 2011 900,000
01318314 ASESORANDO A COLOMBIA S A 2012 900,000
01318314 ASESORANDO A COLOMBIA S A 2013 1,100,000
01122547 ASESORES TRIBUTARIOS TERRITORIALES
LTDA SIGLA A TRIBUTAR LTDA
2013 8,975,000
01818040 ASINGTEC LTDA INGENIEROS ASESORES Y
TECNOLOGIAS
2012 5,250,000




S0032299 ASOCIACION DE ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS 10 DE MAYO CON SIGLA
ASEUN
2013 500,000
S0001589 ASOCIACION JUAN JOSE RONDON 2013 1,170,000
S0031789 ASOCIACION NACIONAL DE VIVIENDA LA
ESPERANZA Y SU SIGLA SERA ASONALVES
2013 3,000,000
S0003631 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD DEL BARRIOHUMBERTO
VALENCIA A D I C O
2013 1,000,000
S0043337 ASOCIACION PARQUEADERO CARIMAGUA UNO 2013 1,500,000
01887218 ATAVIOS BY DIANA RODRIGUEZ PEREZ 2012 1,500,000
01887218 ATAVIOS BY DIANA RODRIGUEZ PEREZ 2013 1,500,000
02243348 AUTOPITS RINES Y LLANTAS 2013 1,000,000
01621411 AUTOSERVICIO LA EUROPA 2013 1,179,000
01621410 AUTOSERVICIO LA EUROPA E U 2013 23,171,000
02202894 AUTOSERVICIO MAXIMERCADO 2013 50,000,000
02264394 AVENA DEL MONTE 2013 1,000,000
01704240 AZURIUS ABOGADOS ASESORES Y
CONSULTORES S A S
2013 30,000,000
02228148 B FREE DEPILACION 1 2013 86,157,412
02171384 B FREE DEPILACION SAS 2013 86,157,412
02259464 BABATIVA MARTIN JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
01401154 BALDOCCHI ROVIDA DORIS VILMA 2013 16,000,000
00892874 BALLESTEROS ALVAREZ WILSON 2013 1,000,000
01099192 BALLESTEROS BERMUDEZ MARTHA 2012 1,500,000
01099192 BALLESTEROS BERMUDEZ MARTHA 2013 1,500,000
02280146 BANQUETES Y RECEPCIONES HEIDY VANS 2013 1,000,000
01431921 BANQUETES Y RECEPCIONES PAULA ANDREA 2013 1,170,000
01070256 BAÑO W C PORTATIL 2013 2,500,000
02139695 BAR MARTINI 2013 1,500,000
02114636 BAR R Y S 2013 1,100,000
02166380 BARBOSA BURGOS GERMAN ALONSO 2013 69,552,000
01156892 BARON GUERRA ALFONSO 2013 900,000
02013219 BARRETO JOSELIN 2013 3,000,000
02175711 BASTIDAS ROSERO JANI RUBY 2013 2,000,000
02142625 BECERRA GUACANEME EDUARDO 2013 1,179,000
02124257 BEDOYA MARULANDA FRANCENITH 2013 1,070,000
02149748 BELLO GUATERO LUISA FERNANDA 2012 1,100,000
02149748 BELLO GUATERO LUISA FERNANDA 2013 1,100,000
01633601 BELTRAN PACHECO BERENICE 2013 2,350,000
02144081 BELTRAN SARMIENTO ALBERTO DARIO 2013 1,600,000
02223493 BENAVIDES TORRES JUAN ADRIANO 2013 1,000,000
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01697966 BERNAL GARCIA AGUSTIN 2013 8,000,000
00511577 BERNAL GUTIERREZ MARTHA ELENA 2012 1,000,000
00511577 BERNAL GUTIERREZ MARTHA ELENA 2013 1,000,000
02246928 BERNAL VACA CESAR AUGUSTO 2013 1,150,000
00972481 BERNAL ZABALA CLARA INES 2013 500,000
01697968 BERNALAUTOS 2013 8,000,000
01589736 BESCERRA CABAS & CIA LTDA 2011 500,000
01589736 BESCERRA CABAS & CIA LTDA 2012 500,000
01589736 BESCERRA CABAS & CIA LTDA 2013 500,000
01064372 BICICLETAS L.Y. JOTAS 2013 1,000,000
02226481 BIOKALEND 2013 1,284,000
02092183 BIOKALEND SAS 2013 6,337,000
02075904 BIOMAGNETISMO COLOMBIA 2012 50,000
01935464 BLANCO BERNAL MYRIAM 2013 5,000,000
02141985 BOADA RUIZ LUIS RAMIRO 2013 1,100,000
01856500 BODEGA CAMPESINA NM 2011 500,000
01856500 BODEGA CAMPESINA NM 2012 500,000
01856500 BODEGA CAMPESINA NM 2013 1,178,000
01814545 BOGOTA REMANSO DE LA CANDELARIA 2013 1,179,000
02220847 BOLIVAR RODRIGUEZ LUZ NAYIBE 2013 1,000,000
01843266 BORDADOS Y CONFECCIONES YERA 2009 1,000,000
01843266 BORDADOS Y CONFECCIONES YERA 2010 1,000,000
01843266 BORDADOS Y CONFECCIONES YERA 2011 1,000,000
01843266 BORDADOS Y CONFECCIONES YERA 2012 1,133,000
01843266 BORDADOS Y CONFECCIONES YERA 2013 1,179,000
00581554 BOTERO DE DIAZ MONICA ELISA 2013 290,956,000
00766790 BOTIA MEDINA ISIDORO 2012 1,000,000
00766790 BOTIA MEDINA ISIDORO 2013 1,000,000
02144532 BPO LOGISTICA CONTABLE & HUMANA SAS 2013 641,379
00163918 BRIGARD GONZALEZ Y CIA LTDA 2013 100,836,000
02271410 BUCHELI LOZANO MARIO ANDRES 2013 1,700,000
01569736 BUITRAGO BAYARDO 2013 1,000,000
01633603 BULEVAR RESTAURANTE CAFE 2013 1,680,000
02025382 BUSINESS TECHNOLOGY DEVELOPERS S A S 2013 5,751,000
00558039 BUSTAMANTE BARROS S EN C 2013 2,340,000
00941348 C I CONTRAINTER Y CIA LTDA CONSULTORIA
Y TRAMITES INTERNACIONALES
2013 1,133,000
00582797 C I CUELLAR CERON Y CIA S EN C 2012 955,170,292
00582797 C I CUELLAR CERON Y CIA S EN C 2013 932,707,842
02052905 CABALLERO BUITRAGO LUZ DARY 2013 1,179,000
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01251638 CAFETERIA DONDE LULU 2013 1,000,000
01856700 CAICEDO BUSTOS ELIECER 2013 3,000,000
01068908 CAICEDO ORLANDO 2012 1,000,000
01068908 CAICEDO ORLANDO 2013 1,000,000
02235481 CAJAS AUTOMATICAS GLOBAL 2013 1,000,000
02065828 CALDERON GAITAN MARIA ANTONIETA 2013 10,000,000
02113158 CALU ASESORES 2012 500,000
02113158 CALU ASESORES 2013 500,000
01506940 CALZADO D & S 2013 1,000,000
02232358 CALZADO MAGU SPORT 2013 1,100,000
02084862 CAMARGO LOPEZ JEFFERSON 2013 1,500,000
02219163 CAMARGO MURCIA DONALDO 2013 1,100,000
01952335 CAMBIOS NUEVO DOLAR MONEY EXCHANGE 2013 10,000,000
01388757 CAMES LTDA 2012 112,055,000
01388757 CAMES LTDA 2013 109,845,000
02248999 CAMPO DE TEJO EL 0 ES 3 2013 2,500,000
01704495 CANARIA GONZALEZ JOHAN ORLANDO 2013 1,000,000
02139645 CANTERO BUENO JOSE HUBER 2013 1,100,000
02149734 CAÑON TINJACA ANDRES FERNANDO 2012 700,000
02149734 CAÑON TINJACA ANDRES FERNANDO 2013 700,000
02262100 CAPELA GAS SAS 2013 45,000,000
01293008 CARDENAS CASTRO Y CIA S EN C 2010 273,008,000
01293008 CARDENAS CASTRO Y CIA S EN C 2011 273,008,000
01293008 CARDENAS CASTRO Y CIA S EN C 2012 267,841,000
01293008 CARDENAS CASTRO Y CIA S EN C 2013 267,841,000
02088800 CARDENAS LEGUIZAMON CLAUDIA MARCELA 2013 1,000,000
02003483 CARDENAS ORJUELA CECILIA 2013 1,179,000
01863156 CARDONA TABARES DARIO 2013 1,000,000
01754575 CARMONA ABELLO ANDREA 2012 100,000
01754575 CARMONA ABELLO ANDREA 2013 1,179,000
01070632 CARNE DE CERDO LA MACARENA 2012 1,000,000
01070632 CARNE DE CERDO LA MACARENA 2013 1,000,000
01839497 CARNES DEL LLANO C O 2011 900,000
01839497 CARNES DEL LLANO C O 2012 900,000
01839497 CARNES DEL LLANO C O 2013 900,000
01990892 CARNES DEL PRADO 2012 3,000,000
01990892 CARNES DEL PRADO 2013 3,000,000
01922919 CARNES FINAS LA ALPALLANA 2012 1,000,000
01922919 CARNES FINAS LA ALPALLANA 2013 1,071,200
00903953 CARPINTERO ZAMUDIO MARIA TERESA 2013 1,500,000
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02259348 CARRANZA SALAZAR DIANA JASBLEIDY 2013 100,000
01046621 CARRERA DUARTE DIMAS 2012 1,179,000
01046621 CARRERA DUARTE DIMAS 2013 6,484,000
01098190 CARRILLO CAÑON CARLOS REINERIO 2013 1,100,000
01858999 CARRILLO MOLINA SANDRA YORLADY 2011 100,000
01858999 CARRILLO MOLINA SANDRA YORLADY 2012 100,000
01858999 CARRILLO MOLINA SANDRA YORLADY 2013 1,179,000
01386785 CASA EDITORIAL LIAND 2012 800,000
01386785 CASA EDITORIAL LIAND 2013 800,000
00619598 CASALE ROZO ANTONIO DONATO 2012 50,000
00619598 CASALE ROZO ANTONIO DONATO 2013 50,000
02276430 CASAS BENITEZ NANCY 2013 1,000,000
01979778 CASAS IBAGUE ADAN 2013 1,000,000
01365343 CASES AND KEYBOARDS LTDA 2013 299,717,133
01952551 CASTAÑEDA CASTAÑEDA VICTOR MIGUEL 2013 2,000,000
01793441 CASTAÑO CASTAÑO FLOR ELICENIA 2009 10,000
01793441 CASTAÑO CASTAÑO FLOR ELICENIA 2010 10,000
01793441 CASTAÑO CASTAÑO FLOR ELICENIA 2011 10,000
01793441 CASTAÑO CASTAÑO FLOR ELICENIA 2012 10,000
01793441 CASTAÑO CASTAÑO FLOR ELICENIA 2013 1,179,000
02229887 CASTAÑO ECHEVERRI SHIRLEY DE FATIMA 2013 1,000,000
02043334 CASTAÑO ROMERO CILIA BIBIANA 2012 5,000,000
02043334 CASTAÑO ROMERO CILIA BIBIANA 2013 5,000,000
00662062 CASTELBLANCO CARO AUGUSTO 2013 6,500,000
01126237 CASTIBLANCO PARMENIO 2013 1,025,861,000
01430561 CASTIBLANCO PEÑA EDUARDO 2012 1,030,000
01430561 CASTIBLANCO PEÑA EDUARDO 2013 1,030,000
01978521 CASTIBLANCO RIVERA ANA LUCILA 2013 1,000,000
01439029 CASTILLO GAUMAN LUIS ALONSO 2008 1,000,000
01439029 CASTILLO GAUMAN LUIS ALONSO 2009 1,000,000
01439029 CASTILLO GAUMAN LUIS ALONSO 2010 1,000,000
01439029 CASTILLO GAUMAN LUIS ALONSO 2011 1,000,000
01439029 CASTILLO GAUMAN LUIS ALONSO 2012 1,000,000
01439029 CASTILLO GAUMAN LUIS ALONSO 2013 1,000,000
01684689 CASTILLO VARGAS MARIA ADELA 2013 1,100,000
01686216 CASTILLO VARGAS MARIA LILIA 2013 1,000,000
02265057 CASTRO CASTRO JUAN CLIMACO 2013 1,000,000
01603614 CASTRO GARCIA JAVIER ANTONIO 2013 500,000
01449648 CASTRO GONZALO 2013 21,000,000
01734241 CASTRO LUIS ANTONIO 2013 800,000
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00830217 CASTRO PIZARRO ALFONSO 2013 1,000,000
00886642 CAVIEDES AVILA ANDRES FELIPE 2013 1,030,000
02256994 CENTRAL DE CARNES LA MUNDIAL 2013 10,000,000
01863159 CENTRO DE BELLEZA PELUQUERIA DARIO
UNISEX
2013 1,000,000
01309878 CENTRO DE DESARROLLO DE IDEAS E U Y
PODRA TAMBIEN DENOMINARSE CON LA SIGLA
IDEAS CDI E U
2013 5,948,000
01492538 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTO AMERICA CLUB DE COLOMBIA
2013 1,000,000
01136899 CENTRO EDUCATIVO CABAÑITAS DE LA PAZ
DE CENAPROV
2002 1,000,000
01136899 CENTRO EDUCATIVO CABAÑITAS DE LA PAZ
DE CENAPROV
2003 1,000,000
01136899 CENTRO EDUCATIVO CABAÑITAS DE LA PAZ
DE CENAPROV
2004 1,000,000
01136899 CENTRO EDUCATIVO CABAÑITAS DE LA PAZ
DE CENAPROV
2005 1,000,000
01136899 CENTRO EDUCATIVO CABAÑITAS DE LA PAZ
DE CENAPROV
2006 1,000,000
01136899 CENTRO EDUCATIVO CABAÑITAS DE LA PAZ
DE CENAPROV
2007 1,000,000
01136899 CENTRO EDUCATIVO CABAÑITAS DE LA PAZ
DE CENAPROV
2008 1,000,000
01136899 CENTRO EDUCATIVO CABAÑITAS DE LA PAZ
DE CENAPROV
2009 1,000,000
01136899 CENTRO EDUCATIVO CABAÑITAS DE LA PAZ
DE CENAPROV
2010 1,000,000
01136899 CENTRO EDUCATIVO CABAÑITAS DE LA PAZ
DE CENAPROV
2011 1,000,000
01136899 CENTRO EDUCATIVO CABAÑITAS DE LA PAZ
DE CENAPROV
2012 1,000,000
01136899 CENTRO EDUCATIVO CABAÑITAS DE LA PAZ
DE CENAPROV
2013 1,000,000
02186138 CENTRO INTEGRADO SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y ASEO S A S
2013 5,000,000
02220853 CENTRO NATURISTA MANANTIAL NATURAL 2013 1,000,000
01018957 CENTRO OCULAR MODERNO 2013 20,068,000
00917512 CENTRO PROFESIONAL DE BELLEZA LIZZY 2012 800,000
00917512 CENTRO PROFESIONAL DE BELLEZA LIZZY 2013 1,000,000
02028570 CENTRO SECURITY S A S 2013 30,000,000
01828106 CENTRO SERVICIO ANFRED 2013 1,179,000
01343817 CENTRO TECNOLOGICO NACIONAL 2013 1,179,000
01907250 CHAPLIN PELUQUERIAS 2013 1,100,000
00726589 CHATARRERIA MORENO 2013 1,170,000
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02274460 CHAVARRO FERNANDEZ MARIA ANTONIA 2013 1,000,000
00193819 CHAVES PARRA JOSE SAUL 2007 1,000,000
00887005 CHICACAUSA DE FERIA GLADYS 2013 800,000
00202749 CHOCOLATINES DERLY 2012 1,000,000
00202749 CHOCOLATINES DERLY 2013 1,000,000
02057755 CIGARRERIA EL BUEN GUSTO. 2012 500,000
02057755 CIGARRERIA EL BUEN GUSTO. 2013 500,000
02144085 CIGARRERIA VIBERES SANJHOMAS 2013 1,600,000
01051839 CIGARRERIA Y VARIEDADES ROYAL 2013 1,100,000
01958983 CIPAGAUTA CARDENAS LUIS 2013 10,000,000
01050680 CLARA LUZ BEJARANO GONZALEZ S A S 2012 6,230,000
01968660 CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO LOS AMIGOS
M.
2012 500,000
01968660 CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO LOS AMIGOS
M.
2013 1,100,000
01153569 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS AMIGOS 2005 100,000
02166618 COL MATKAT S A S 2013 1,000,000
00939385 COLTECNILIBROS 2013 1,000,000
02047993 COMERCIAL AGRICOLA & GANADERA S A S DE
SIGLA CA&G S A S
2012 5,000,000
01869803 COMERCIALIZADORA DUYORAN URREA 2010 900,000
01869803 COMERCIALIZADORA DUYORAN URREA 2011 1,000,000
01869803 COMERCIALIZADORA DUYORAN URREA 2012 1,100,000
01869803 COMERCIALIZADORA DUYORAN URREA 2013 1,179,000
02208920 COMERCIALIZADORA HERMANOS TOLE SAS 2013 10,000,000
02174326 COMERCIALIZADORA HYDRA S A S 2013 2,000,000
00455171 COMERCIALIZADORA LA VENUS DE
WILLENDORF LTDA
2013 16,815,108
02254864 COMERCIALIZADORA MASTERBOX S A S 2013 21,448,276
02036247 COMERCIALIZADORA REYBELL S A S 2013 7,012,000
02013809 COMPAÑIA GANADERA EL MALAGUETO S A S 2013 105,257,000
02003484 COMUNICACIONES CLAZ 2013 1,179,000
02087789 COMUNICACIONES CNR 2013 1,000,000
02178668 COMUNICACIONES H Y L 2013 1,000,000
01719981 COMUNICACIONES SAMB@R.COM 2013 1,179,000
01981489 COMUNICACIONES Y PAPELERIA H Y M 2011 100,000
01981489 COMUNICACIONES Y PAPELERIA H Y M 2012 100,000
01981489 COMUNICACIONES Y PAPELERIA H Y M 2013 100,000
00790862 COMUNICACIONES Y VARIEDADES JEG 2013 1,000,000
01744934 CONCENTRADOS EL CAMPESINO FOMEQUEÑO 2013 1,000,000
01390120 CONCEPT STORE 2012 50,000
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01390120 CONCEPT STORE 2013 50,000
01551111 CONFECCIONES MILITARES EL ARTILLERO 2013 1,100,000
02258316 CONFIARAUTOS SAS 2013 1,000,000
01633497 CONSTRUCCIONES DECORATIVAS 2013 1,179,000
00628895 CONSTRUCTORA DE ESPACIOS  S A S 2013 1,630,698,531
00895338 CONSULTAR ASOCIADOS 2013 100
00893511 CONSULTORES INTEGRALES PRIETO 2013 100
02161925 CONTRERAS MANCIPE JENNY 2012 1,000,000
02161925 CONTRERAS MANCIPE JENNY 2013 1,000,000
02230073 CONTUMARCA SAS 2013 10,000,000
00635198 COOPECUERVO 2013 1,100,000
S0041467 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
FUTURISTA
2013 2,000,000
00383779 CORBATAS RUYERY 2013 42,000,000
02162209 CORDERO RAMIREZ LUCELIDA 2012 1,000,000
02162209 CORDERO RAMIREZ LUCELIDA 2013 1,000,000
S0032159 CORPORACION COLOMBIANA DE CIRUGIA Y
GASTROENTEROLOGIA
2013 721,117,000
01573507 CORPORACION EDUCATIVA Y DE ASESORIA
EMPRESARIAL KHEMA LTDA
2013 215,263,175
S0003186 CORPORACION FONDO DE SOLIDARIDAD CON
LOS JUECES COLOMBIANOS" FASOL "
2013 191,837,267
S0018087 CORPORACION PROPOSITO BOYACA 2013 1,152,000
01575801 CORREDOR PERDOMO NELSON 2013 2,250,000
01479050 CREACIONES BLANCA NUBIA 2013 1,000,000
02162214 CREACIONES FASHION LUZ INTERNATIONAL
SPORT
2012 1,000,000
02162214 CREACIONES FASHION LUZ INTERNATIONAL
SPORT
2013 1,000,000
02052906 CREACIONES SPORT L.D. 2013 1,179,000
01072086 CREACIONES VALENTINA R M G 2013 1,170,000
01888808 CRISTALES ENSAMBLES Y BISUTERIA 2013 500,000
00647027 CRISTANCHO GORDILLO JORGE ULISES 2013 10,000,000
01396131 CRISTANCHO NIÑO LORENA 2006 900,000
01396131 CRISTANCHO NIÑO LORENA 2007 900,000
01396131 CRISTANCHO NIÑO LORENA 2008 900,000
01396131 CRISTANCHO NIÑO LORENA 2009 900,000
01396131 CRISTANCHO NIÑO LORENA 2010 900,000
01396131 CRISTANCHO NIÑO LORENA 2011 900,000
01396131 CRISTANCHO NIÑO LORENA 2012 900,000
01396131 CRISTANCHO NIÑO LORENA 2013 1,179,000
02223565 CRISTIAN S PELUQUERIA 2013 1,179,000
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01347797 CRISTIN LENCERIA 2013 1,600,000
00085674 CRISTO REY S A S 2013 4,464,826,114
00192904 CROMAMOS LTDA 2013 80,343,621
01871223 CROSSLEY URREGO ANDREA CATALINA 2010 500,000
01871223 CROSSLEY URREGO ANDREA CATALINA 2011 500,000
01871223 CROSSLEY URREGO ANDREA CATALINA 2012 500,000
01871223 CROSSLEY URREGO ANDREA CATALINA 2013 500,000
02198249 CRUZ DE BERNAL ADELA 2013 1,000,000
00202747 CRUZ MORALES PABLO ANTONIO 2012 1,000,000
00202747 CRUZ MORALES PABLO ANTONIO 2013 1,000,000
01981488 CRUZ PRIETO MARY LUZ 2011 100,000
01981488 CRUZ PRIETO MARY LUZ 2012 100,000
01981488 CRUZ PRIETO MARY LUZ 2013 100,000
02247336 CUASTUMAL GUAITARILLA NELLY YOLANDA 2013 1,200,000
01788242 CUBILLOS DE CUBILLOS DORA TULIA 2013 900,000
01871142 CUBILLOS SUAZA JAKELINE 2013 2,000,000
01539100 CUELLO DE BECERRA CONSUELO 2013 17,523,100
00635196 CUERVO CASTILLO LAUREANO 2013 1,100,000
01860479 CUERVO LOPEZ DANIEL ENRIQUE 2013 1,179,000
01174620 CYBER NETCOMPUTER 2004 500,000
01174620 CYBER NETCOMPUTER 2005 500,000
01174620 CYBER NETCOMPUTER 2006 500,000
01174620 CYBER NETCOMPUTER 2007 500,000
01174620 CYBER NETCOMPUTER 2008 500,000
01174620 CYBER NETCOMPUTER 2009 500,000
01174620 CYBER NETCOMPUTER 2010 500,000
01174620 CYBER NETCOMPUTER 2011 500,000
01174620 CYBER NETCOMPUTER 2012 500,000
01174620 CYBER NETCOMPUTER 2013 700,000
01718105 DAMIAN CASTELLANOS MELLER BERARDO 2012 950,000
01718105 DAMIAN CASTELLANOS MELLER BERARDO 2013 950,000
02251501 DAN'S SPORT 2013 1,000,000
02084866 DANZA KAOMA 2013 1,500,000
01952554 DAYTONA  AUTO SPORT 2013 2,000,000
02204001 DAZA CARDENAS HANS GIOVANNY 2013 0
02077188 DEEP THINK AGENCIA DE PUBLICIDAD 2013 1,000,000
02276093 DELY POLLO I I 2013 1,000,000
01647776 DENT MAGIC FIX MONTAÑA 2012 800,000
01647776 DENT MAGIC FIX MONTAÑA 2013 800,000
01769968 DEPORTES QUITOAMA LTDA 2010 800,000
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01769968 DEPORTES QUITOAMA LTDA 2011 900,000
01769968 DEPORTES QUITOAMA LTDA 2012 1,000,000
01769968 DEPORTES QUITOAMA LTDA 2013 1,000,000
02261858 DEPOSITO KAREN S 2013 1,000,000
02131329 DG GROUP D KORA 2013 2,200,000
02026795 DIAZ AVELINO HECTOR JAVIER 2013 7,500,000
01495367 DIAZ NAJAR JOSE DEL CARMEN 2013 1,000,000
00538794 DIAZ OTERO NESTOR 2012 100,000
00538794 DIAZ OTERO NESTOR 2013 100,000
01629786 DIAZ SOTO MARIA DEL ROSARIO 2013 1,000,000
02233997 DIAZ TAMARA ALFREDO 2013 5,000,000
01455187 DIAZ VEGA MARCO AURELIO 2011 800,000
01455187 DIAZ VEGA MARCO AURELIO 2012 800,000
01455187 DIAZ VEGA MARCO AURELIO 2013 800,000
00641212 DISEÑOS CIRO 2012 500,000
00641212 DISEÑOS CIRO 2013 500,000
01200652 DISTRIBUCIONES J H M LTDA 2004 500,000
01200652 DISTRIBUCIONES J H M LTDA 2005 500,000
01200652 DISTRIBUCIONES J H M LTDA 2006 500,000
01200652 DISTRIBUCIONES J H M LTDA 2007 500,000
01200652 DISTRIBUCIONES J H M LTDA 2008 500,000
01200652 DISTRIBUCIONES J H M LTDA 2009 500,000
01200652 DISTRIBUCIONES J H M LTDA 2010 500,000
01200652 DISTRIBUCIONES J H M LTDA 2011 500,000
01200652 DISTRIBUCIONES J H M LTDA 2012 500,000
01200652 DISTRIBUCIONES J H M LTDA 2013 500,000
01780002 DISTRIBUCIONES RUBEN SHOW 2013 1,600,000
02150841 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CARNICOS
VALENTINA
2013 1,179,000
00727838 DISTRIBUIDORA DE CARNE DE CERDO DONDE
BETO
2013 1,600,000
01756053 DISTRIBUIDORA DE CARNE LA ISLEÑA NO 3 2009 200,000
01756053 DISTRIBUIDORA DE CARNE LA ISLEÑA NO 3 2010 200,000
01756053 DISTRIBUIDORA DE CARNE LA ISLEÑA NO 3 2011 200,000
01756053 DISTRIBUIDORA DE CARNE LA ISLEÑA NO 3 2012 200,000
01756053 DISTRIBUIDORA DE CARNE LA ISLEÑA NO 3 2013 1,179,000
01826753 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA VELEÑITA 2013 1,000,000
02277071 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL REY RUIZ 2013 4,000,000
01545934 DISTRIBUIDORA DE VERDURAS EL CIENEGANO 2013 2,200,000
01974090 DISTRIBUIDORA EL POBLADO LENGUPENSE 2012 1,000,000
01974090 DISTRIBUIDORA EL POBLADO LENGUPENSE 2013 1,000,000
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02034422 DISTRIBUIDORA MH 2012 100,000
02034422 DISTRIBUIDORA MH 2013 1,170,000
01964086 DISTRIPACKING E U 2013 6,304,377
00967836 DITELSEC INGENIERIA 2011 700,000
00967836 DITELSEC INGENIERIA 2012 700,000
00967836 DITELSEC INGENIERIA 2013 700,000
02069587 DJP IMPORTACIONES S A S 2013 5,000,000
02161711 DMM ELECTRICO INDUSTRIAL SAS 2013 3,000,000
01585031 DOGMA LUBRICANTS LTDA 2013 176,865,000
01585091 DOGMA LUBRICANTS LTDA 2013 1,000,000
02091463 DONDE DOÑA CECI LA 47 2012 1,020,000
02091463 DONDE DOÑA CECI LA 47 2013 1,020,000
01640420 DROGUERIA EVEREST UNO 2013 1,500,000
01264324 DROGUERIA GLAVERFARMA 2013 9,100,000
01949969 DROGUERIA LA VICTORIA NORTE 2013 15,000,000
02159457 DROGUERIA MI SALUD. 2013 1,000,000
01936887 DROGUERIA NINI 2012 3,000,000
01936887 DROGUERIA NINI 2013 3,000,000
01949972 DROGUERIA PASADENA 106 2013 15,000,000
01893344 DROGUERIA SANTAMARIA E 2013 1,000,000
02141987 DROGUERIA SIGLO XX BD 2013 1,100,000
01078054 DUARTE DE PENAGOS LUCINDA 2012 2,500,000
01078054 DUARTE DE PENAGOS LUCINDA 2013 2,500,000
01280835 DUARTE MENDEZ GLORIA ISABEL 2012 500,000
01280835 DUARTE MENDEZ GLORIA ISABEL 2013 500,000
01023611 DUQUE GOMEZ RUBEN DARIO 2013 89,940,000
02126644 DYNAMIC ADVERTISING S A S 2012 1,500,000
02126644 DYNAMIC ADVERTISING S A S 2013 1,500,000
01772690 E S KAMPO LTDA 2013 229,371,825
02251985 EBANISTERIA Y CARPINTERIA RB 2013 1,000,000
02067049 ECOCLEAN PLUS 2013 1,000,000
02273481 ECOLFLEX S A S 2013 40,000,000
01625500 EL DESEO CAFE 2013 1
01573639 EL FARO PREESCOLAR 2013 1,000
01016512 EL MUNDO DE LOS HILOS Y LOS ADORNOS 2012 100,000
01016512 EL MUNDO DE LOS HILOS Y LOS ADORNOS 2013 2,100,000
01258481 EL TALLER DE SILVINA 2013 1,700,000
00934343 EL TOMATTO 2012 1,000,000
00934343 EL TOMATTO 2013 1,000,000
01978524 ELECTRO GUILLERS 2013 1,000,000
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01589980 ELECTROVARIADOS NAJALY 2013 2,800,000
00950014 EMEJOTA EDITORES LTDA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA MJ EDITORES LTDA
2013 1,143,000
01774558 EMERALD LAGOON 2010 1,000,000
01774558 EMERALD LAGOON 2011 1,000,000
01774558 EMERALD LAGOON 2012 1,000,000
01774558 EMERALD LAGOON 2013 20,000,000
01793443 EMPANADAS BERLIN 2009 10,000
01793443 EMPANADAS BERLIN 2010 10,000
01793443 EMPANADAS BERLIN 2011 10,000
01793443 EMPANADAS BERLIN 2012 10,000
01793443 EMPANADAS BERLIN 2013 1,179,000
01787868 EMPANADAS Y PASTELES LA UNION 2013 1,179,000
01995136 ENERCOM INVERSIONES Y SERVICIOS SAS 2013 45,500,000
02205910 ENGLISH LIFE COMPANY SAS 2013 1,000,000
01772735 ES RAMPO 2013 1,000,000
01229450 ESCOBAR FANDIÑO CARLOS ANDRES 2013 4,500,000
01294110 ESCOBAR PINTO ADRIANA PAULINA 2013 1,000,000
01262576 ESCUELA COLOMBO AMERICANA DE BELLEZA
GLADYS
2010 100,000
01262576 ESCUELA COLOMBO AMERICANA DE BELLEZA
GLADYS
2011 100,000
01262576 ESCUELA COLOMBO AMERICANA DE BELLEZA
GLADYS
2012 100,000
01262576 ESCUELA COLOMBO AMERICANA DE BELLEZA
GLADYS
2013 700,000
02248791 ESCUELAS DE KARATE CKB COLOMBIA  FULL
KARATE
2013 1,000,000
01443579 ESPECIAL DE CAUCHOS 2013 7,000,000
00273575 ESPEJO LUIS ENRIQUE 2006 500,000
00273575 ESPEJO LUIS ENRIQUE 2007 500,000
00273575 ESPEJO LUIS ENRIQUE 2008 500,000
00273575 ESPEJO LUIS ENRIQUE 2009 500,000
00273575 ESPEJO LUIS ENRIQUE 2010 500,000
00273575 ESPEJO LUIS ENRIQUE 2011 500,000
00273575 ESPEJO LUIS ENRIQUE 2012 500,000
00273575 ESPEJO LUIS ENRIQUE 2013 500,000
00641210 ESPINOSA ORLANDO JOSE 2012 500,000
00641210 ESPINOSA ORLANDO JOSE 2013 1,175,000
02034358 ESTACION DE SERVICIO TRANSCOTA 2013 31,000
00346075 ESTETICA RADIANTTE PELUQUERIA 2012 50,000,000
00346075 ESTETICA RADIANTTE PELUQUERIA 2013 50,000,000
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02019452 EVENTOS CHOCOLATE 2013 1,000,000
00972482 EYES AND SKIN CARE CB 2013 500,000
01737581 FACHADAS PERFECTAS SAS 2013 313,543,000
02100024 FALLA ARREDONDO LUISA FERNANDA 2013 1,000,000
01617479 FERRE ELECTRICOS DONOSO G T 2013 1,179,000
02068972 FERRETERIA MORENO F.M. 2013 1,170,000
01104598 FERRETERIA SAMARITANO 2013 1,179,000
01495372 FERRETERIA SAN JOSE Y METAL MECANICA 2013 1,000,000
01774556 FERRO GONZALEZ FABIAN DARIO 2010 1,000,000
01774556 FERRO GONZALEZ FABIAN DARIO 2011 1,000,000
01774556 FERRO GONZALEZ FABIAN DARIO 2012 1,000,000
01774556 FERRO GONZALEZ FABIAN DARIO 2013 5,000,000
02252723 FESTANOVA SAS 2013 4,000,000
02149183 FLASH SEGURIDAD LTDA 2013 204,950,000
00218425 FLORES DE LAS MERCEDES Y CIA C S A 2012 9,931,440,444
00218425 FLORES DE LAS MERCEDES Y CIA C S A 2013 1,383,265,670
01823011 FLOREZ ESPINOSA MARLENY 2013 2,000,000
02274694 FLORISTERIA LA EXPRESION DE LA FLOR 2013 600,000
S0005076 FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO
TRINIDAD DEL MONTE SIGLA FOETMO
2013 94,231,597
01826241 FONSECA AMAYA ELIAS 2013 1,000,000
01633496 FONSECA GARCIA CONSUELO 2013 1,179,000
01100336 FORERO GARCIA CARLOS ARMANDO 2013 1,030,000
00823588 FORERO GUERRERO MARCO EMILIO 2013 2,930,000
01334151 FRENOS RIOS 2012 1,000,000
01334151 FRENOS RIOS 2013 1,300,000
01401868 FRUTAS Y VERDURAS EL PAISITA FB 2013 1,179,000
01880994 FRUTAS Y VERDURAS J R DE LA 23 2013 2,000,000
01536297 FRUTAS Y VERDURAS NICOLLE DE LA 6 2012 1,070,000
01536297 FRUTAS Y VERDURAS NICOLLE DE LA 6 2013 1,070,000
01077362 FRUTAS Y VERDURAS PETER 2013 1,179,000
02037133 FRUTERIA Y HELADERIA SANDY CREM ROMA 2012 1,000,000
02037133 FRUTERIA Y HELADERIA SANDY CREM ROMA 2013 1,178,000
00793767 FUENTES MORENO YECID 2013 687,103,000
S0032093 FUNDACION BOSQUE NATIVO EL HATILLO 2013 600,000
S0031849 FUNDACION DE INTERES SOCIAL LA CASA DE
MI PADRE
2013 800,000
S0039312 FUNDACION INTERNACIONAL INVESTIGACION
CIENCIA Y DESARROLLO FINCID
2013 10,000,000




S0042548 FUNDACION SOCIAL CRISTIANA PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS
COLOMBIANOS SIGLA ZURISADAI
2013 1,000,000
01842467 FUNDICIONES GAMBOA Y SALAMANCA LTDA 2012 1,000,000
01842467 FUNDICIONES GAMBOA Y SALAMANCA LTDA 2013 1,000,000
01505336 FUNDIPLACAS Y FORMALETAS LOS GIRASOLES 2012 1,000,000
01505336 FUNDIPLACAS Y FORMALETAS LOS GIRASOLES 2013 1,000,000
00085673 FUNERARIA CRISTO REY 2011 1,000,000
00085673 FUNERARIA CRISTO REY 2012 1,000,000
00085673 FUNERARIA CRISTO REY 2013 2,000,000
00640576 FUNERARIA CRISTO REY 2013 2,000,000
00694490 FUNERARIA CRISTO REY LTDA 2013 2,000,000
00694488 FUNERARIA CRITO REY LTDA 2013 2,000,000
00749552 FUQUENE GALINDO EDGAR MAURICIO 2013 1,100,000
01449654 G C ELECTRICASTRO 2013 1,500,000
02260196 G&G FERRETERIA 2013 1,000,000
01798419 GABYJEANS 2013 10,000,000
01139060 GALERIA ARTE KLAN-DESTINO CASA
CULTURAL
2013 1,000
01539103 GALILEAS 2011 1,500,000
01539103 GALILEAS 2012 1,500,000
01539103 GALILEAS 2013 1,500,000
00917509 GAMEZ GOMEZ LUZ MERY 2012 600,000
00917509 GAMEZ GOMEZ LUZ MERY 2013 800,000
01854489 GAONA CUERVO PEDRO JULIO 2013 4,000,000
02212650 GARCIA AVILA ROSA ELENA 2013 650,000
01204812 GARCIA BOLIVAR ALCIRA 2012 900,000
01204812 GARCIA BOLIVAR ALCIRA 2013 900,000
01633941 GARCIA CUELLAR ANDRES 2011 1,000,000
01633941 GARCIA CUELLAR ANDRES 2012 1,000,000
01633941 GARCIA CUELLAR ANDRES 2013 1,000,000
02253207 GARCIA DIAZ JANETH 2013 1,100,000
02108094 GARCIA MARTINEZ TOMAS GERARDO 2012 1,000,000
02108094 GARCIA MARTINEZ TOMAS GERARDO 2013 1,000,000
00931368 GARCIA OSSA LUZ MARINA 2013 500,000
00653705 GARCIA PEDRAZA FANNY 2011 700,000
00653705 GARCIA PEDRAZA FANNY 2012 700,000
00653705 GARCIA PEDRAZA FANNY 2013 700,000
00233134 GARCIA RICO JOSE HERNANDO 2013 170,115,000
01020285 GARCIA ROMERO LUIS EDUARDO 2012 500,000
01020285 GARCIA ROMERO LUIS EDUARDO 2013 500,000
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01943336 GARCIA SANCHEZ JOSE JAVIER 2011 500,000
01943336 GARCIA SANCHEZ JOSE JAVIER 2012 500,000
01943336 GARCIA SANCHEZ JOSE JAVIER 2013 500,000
01693772 GARCIA VARON MARIA EDITH 2013 3,000,000
01518617 GARZON BAUTISTA NORA PATRICIA 2013 900,000
01798499 GARZON GALEANO JOAQUIN 2009 1,000,000
01798499 GARZON GALEANO JOAQUIN 2010 1,000,000
01798499 GARZON GALEANO JOAQUIN 2011 1,000,000
01798499 GARZON GALEANO JOAQUIN 2012 1,000,000
01798499 GARZON GALEANO JOAQUIN 2013 2,300,000
01075444 GENTE E & C S A 2013 592,425,000
02276672 GEOSTRUCTURES SAS 2013 9,201,320,000
00255052 GERARDO RUIZ BARRETO 2011 1,000,000
01860050 GESELL SOLUTIONS LTDA 2013 56,987,483
01234183 GESTORES Y ASESORES EMPRESARIALES GAE
LIMITADA
2011 30,000,000
01234183 GESTORES Y ASESORES EMPRESARIALES GAE
LIMITADA
2012 30,000,000
01234183 GESTORES Y ASESORES EMPRESARIALES GAE
LIMITADA
2013 30,000,000
02259350 GIM POWER EMANUEL 2013 100,000
01730614 GIRALDO NARANJO BLANCA RUBY 2010 500,000
01730614 GIRALDO NARANJO BLANCA RUBY 2011 500,000
01730614 GIRALDO NARANJO BLANCA RUBY 2012 500,000
01730614 GIRALDO NARANJO BLANCA RUBY 2013 1,179,000
01452396 GOLD INVERSIONES E U 2012 200,000
01452396 GOLD INVERSIONES E U 2013 1,000,000
02264226 GOMEZ ARIZA JOHANA ALEXANDRA 2013 500,000
01343816 GOMEZ CANON JESUS ANDRES 2013 1,179,000
01636117 GOMEZ CAÑON ALEXANDRA 2013 1,179,000
01697595 GOMEZ CUERVO FERNANDO 2013 1,100,000
01600761 GOMEZ PANQUEBA YOLANDA 2012 1,000,000
01600761 GOMEZ PANQUEBA YOLANDA 2013 1,000,000
01959844 GOMEZ RAMIREZ ANDRES 2011 100,000
01959844 GOMEZ RAMIREZ ANDRES 2012 100,000
01959844 GOMEZ RAMIREZ ANDRES 2013 1,000,000
01712524 GOMEZ ZULUAGA JOHNY DAVID 2013 87,564,126
02262362 GOMEZ ZULUAGA JUAN DIEGO 2013 192,715,373
02167096 GONZALEZ BARRERA LUZ DARY 2012 100,000
02167096 GONZALEZ BARRERA LUZ DARY 2013 1,000,000
01731977 GONZALEZ GLADYS SILDANA 2012 900,000
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01731977 GONZALEZ GLADYS SILDANA 2013 900,000
01712146 GONZALEZ GOMEZ GABRIEL 2012 850,000
01712146 GONZALEZ GOMEZ GABRIEL 2013 850,000
01499457 GONZALEZ HERRERA LUZ MIREYA 2013 1,500,000
01701334 GONZALEZ LAMPREA ANGELO ALFREDO 2013 306,583,310
02052600 GONZALEZ MOTAVITA FABIO ALEJANDRO 2013 800,000
02123381 GONZALEZ NOVOA EDWIN ARBEY 2013 1,179,000
01174618 GONZALEZ NUÑEZ JAVIER ENRIQUE 2004 500,000
01174618 GONZALEZ NUÑEZ JAVIER ENRIQUE 2005 500,000
01174618 GONZALEZ NUÑEZ JAVIER ENRIQUE 2006 500,000
01174618 GONZALEZ NUÑEZ JAVIER ENRIQUE 2007 500,000
01174618 GONZALEZ NUÑEZ JAVIER ENRIQUE 2008 500,000
01174618 GONZALEZ NUÑEZ JAVIER ENRIQUE 2009 500,000
01174618 GONZALEZ NUÑEZ JAVIER ENRIQUE 2010 500,000
01174618 GONZALEZ NUÑEZ JAVIER ENRIQUE 2011 500,000
01174618 GONZALEZ NUÑEZ JAVIER ENRIQUE 2012 500,000
01174618 GONZALEZ NUÑEZ JAVIER ENRIQUE 2013 700,000
01973697 GONZALEZ URREA FREDY HERNANDO 2013 1,100,000
02242536 GONZALEZ UVA LUCY LORENA 2013 1,000,000
01600535 GONZALEZ VALBUENA MELIDA 2007 800,000
01600535 GONZALEZ VALBUENA MELIDA 2008 800,000
01600535 GONZALEZ VALBUENA MELIDA 2009 800,000
01600535 GONZALEZ VALBUENA MELIDA 2010 800,000
01600535 GONZALEZ VALBUENA MELIDA 2011 800,000
01600535 GONZALEZ VALBUENA MELIDA 2012 800,000
01600535 GONZALEZ VALBUENA MELIDA 2013 800,000
01343483 GRANJA AVICOLA VILLA VANESSA 2013 10,000,000
01236958 GRUPO COLOMBIANO DE OFTALMOLOGIA LTDA 2013 43,505,500
01237093 GRUPO COLOMBIANO DE OFTALMOLOGIA LTDA 2013 500,000
02175714 GSYC CONFECCIONES 2013 2,000,000
02031099 GUATAQUIRA MENESES JOSE DUSTANO 2012 1,000,000
02031099 GUATAQUIRA MENESES JOSE DUSTANO 2013 1,000,000
02059606 GUEVARA FONTECHA NIDIA PAOLA 2012 6,000,000
02059606 GUEVARA FONTECHA NIDIA PAOLA 2013 6,000,000
02132440 GUO 180 2013 93,804,636
01835811 GUSCA Y CIA S EN C 2009 1,000,000
01835811 GUSCA Y CIA S EN C 2010 1,000,000
01835811 GUSCA Y CIA S EN C 2011 1,000,000
01835811 GUSCA Y CIA S EN C 2012 1,000,000
01835811 GUSCA Y CIA S EN C 2013 30,000,000
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01251634 GUTIERREZ BUITRAGO LUZ DARY 2013 1,000,000
01192275 GUTIERREZ GOMEZ SERGIO ALBERTO 2005 100,000
01192275 GUTIERREZ GOMEZ SERGIO ALBERTO 2006 100,000
01192275 GUTIERREZ GOMEZ SERGIO ALBERTO 2007 100,000
01192275 GUTIERREZ GOMEZ SERGIO ALBERTO 2008 100,000
01192275 GUTIERREZ GOMEZ SERGIO ALBERTO 2009 100,000
01192275 GUTIERREZ GOMEZ SERGIO ALBERTO 2010 100,000
01192275 GUTIERREZ GOMEZ SERGIO ALBERTO 2011 100,000
01192275 GUTIERREZ GOMEZ SERGIO ALBERTO 2012 100,000
01192275 GUTIERREZ GOMEZ SERGIO ALBERTO 2013 1,000,000
01797324 GUTIERREZ GONZALEZ JAIRO ENRIQUE 2013 1,000,000
00790859 GUTIERREZ JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
02057751 GUTIERREZ MONTAÑA CLARA CLEMENCIA 2012 500,000
02057751 GUTIERREZ MONTAÑA CLARA CLEMENCIA 2013 500,000
02159341 GUTIERREZ RODRIGUEZ NELCY GRACIELA 2012 1,000,000
02159341 GUTIERREZ RODRIGUEZ NELCY GRACIELA 2013 1,000,000
02232522 GUTIERREZ ROZO MARBYN 2013 1,100,000
01798325 GUTIERREZ SAENZ CAMILO MAURICIO 2013 1,000,000
01231638 GUZMAN CARREÑO JOSE GUILLERMO 2013 1,000,000
01754114 GUZMAN ORTIZ LUZ MIRYAM 2013 3,500,000
02161211 H&G DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S 2013 5,000,000
00010549 HACIENDA PALERMO LTDA 2012 279,034,804
00010549 HACIENDA PALERMO LTDA 2013 361,508,939
02027374 HCA SAS 2013 38,500,000
01196170 HEALTH SYSTEMS 2011 500,000
01196170 HEALTH SYSTEMS 2012 500,000
01196170 HEALTH SYSTEMS 2013 500,000
00927775 HERNANDEZ OLARTE ANDREA MARIA 2013 5,000,000
01572249 HERNANDEZ PINILLA NANCY MARCELA 2013 1,000,000
01666913 HERNANDEZ RODRIGUEZ YAVED 2013 1,179,000
01952333 HERNANDEZ TARAZONA LUIS ALBERTO 2013 91,726,000
00479374 HERRERA CASTILLO HERNANDO 2012 1,000,000
00479374 HERRERA CASTILLO HERNANDO 2013 2,100,000
02113156 HERRERA PEÑALOZA JUDITH EMMA CAROLINA 2012 500,000
02113156 HERRERA PEÑALOZA JUDITH EMMA CAROLINA 2013 500,000
01339976 HIDRAULICAS BOGOTA 2013 16,000,000
01344261 HIPER DROGUERIA LISBOA 2013 6,500,000
02190440 HIPERDROGUERIA FARMA YA 2013 6,500,000
02206378 HITO SERVICES SAS 2013 1,179,000
02228388 HOTEL CAMPESTRE LA TOMINEJA 2013 10,000,000
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02148190 HYCHA GUAIA 2012 100,000
02148190 HYCHA GUAIA 2013 100,000
00912893 I L G COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE AIRE
ACONDICIONADO LTDA PODRA UTIZAR LA SIG
2012 166,563,756
00912893 I L G COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE AIRE
ACONDICIONADO LTDA PODRA UTIZAR LA SIG
2013 193,120,720
00894548 IBAÑEZ LOPEZ WILLIAM AMELIO 2013 1,179,000
02161927 IGLU'S PIZZA 2012 1,000,000
02161927 IGLU'S PIZZA 2013 1,000,000
01120170 IGNACIO'S PELUQUERIA 2012 800,000
01120170 IGNACIO'S PELUQUERIA 2013 1,179,000
01860483 IMAGINE LANGUAGES CENTER 2013 1,179,000
02190027 IMEXPORTERS S.A.S 2013 3,000,000
01680860 IMMIGRATION CENTER SOCIEDAD ANONIMA 2013 97,560,559
01627757 IMPERMEABILIZACIONES Y CONSTRUCCIONES
BOGOTA LTDA LA EMPRESA TENDRA COMO
SIGLA IMPERCON BOGOTA LTDA
2013 1,170,000
01396593 IMPRESOS PAZ 2013 1,000,000
01116791 IMPROCOL SISTEMAS DE ELEVACION LTDA 2013 616,611,982
02002934 INCOEBA SAS 2013 93,804,636
01645102 INDU VOLCOS 2013 632,746,000
00692361 INDUJER LTDA. 2012 500,000
00692361 INDUJER LTDA. 2013 1,800,000
01490039 INDUSTRIA DE JABONES FAXION 2013 5,000,000
00329459 INDUSTRIAS METALMECANICAS GEAR LTDA 2013 54,818,144
00995974 INGEMO LTDA 2013 423,661,000
01914414 INGENIERIA AUTOMATIZACION &
MANTENIMIENTO LTDA
2010 1,000,000
01914414 INGENIERIA AUTOMATIZACION &
MANTENIMIENTO LTDA
2011 1,000,000
01914414 INGENIERIA AUTOMATIZACION &
MANTENIMIENTO LTDA
2012 1,000,000
01914414 INGENIERIA AUTOMATIZACION &
MANTENIMIENTO LTDA
2013 1,000,000
01559487 INGENIERIA ESTRUCTURADA LTDA 2013 25,515,000
01151559 INGENIERIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE
COLOMBIA LTDA
2013 405,452,000
01812612 INMOBILIARIA ALTAVISTA E U 2013 2,000,000
02244239 INMOBILIARIA AZURIUS 2013 3,000,000
02246931 INNOVACION JOYERIA Y PLATERIA 2013 1,150,000
02033618 INNOVACION PARA CONSTRUCCION 2011 1,100,000
02033618 INNOVACION PARA CONSTRUCCION 2012 1,100,000
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02033618 INNOVACION PARA CONSTRUCCION 2013 1,100,000
01812618 INSTANFOTOS 2011 1,000,000
01812618 INSTANFOTOS 2012 1,000,000
01812618 INSTANFOTOS 2013 1,000,000
01777410 INSTITUTO CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS
CEA
2013 1,000,000
00880809 INSTITUTO TECNICO COLOMBO AMERICANO
LTDA
2013 1,000,000
02078654 INTEHG S A S 2013 8,582,238
00013156 INTERBALTICA S A S 2013 1,751,176,656
02144292 INVERPLEX S A S 2013 100,000,000
02150907 INVERSIONES ARFEC SAS 2013 1,000,000
00329995 INVERSIONES BALDOCCHI Y CIA S. EN C. 2013 19,205,000
01059739 INVERSIONES EUDORA & CIA S EN C 2013 162,441,634
02255821 INVERSIONES GANADERAS LA MUNDIAL SAS 2013 10,000,000
01990529 INVERSIONES GERENCIALES S.A.S. 2013 60,452,000
01097314 INVERSIONES LEON Y MORALES LTDA 2013 118,632,000
01634981 INVERSIONES LILIANA MUÑOZ DIAZ Y CIA S
EN C
2013 1,000,000
02200638 INVERSIONES MORA DUSSAN S A S 2013 50,000,000
00176160 INVERSIONES NAMUR LTDA 2013 66,166,000
01035332 INVERSIONES NICA LTDA 2013 34,400,000
01932508 INVERSIONES SYNERGY SAS 2013 180,945,000
01915790 INVERSIONES VI SION LTDA EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
01312099 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VERACRUZ
S A S
2013 364,469,000
02202869 INVERSIONES Y PROYECTOS UNIFUTUROS S A
S
2013 42,000,000
02233546 INVERSIONES ZUARCO S A S 2013 67,879,000
01826242 ITECMEF 2013 1,000,000
01810615 ITO CONSULTING LTDA 2009 50,000
01810615 ITO CONSULTING LTDA 2010 50,000
01810615 ITO CONSULTING LTDA 2011 50,000
01810615 ITO CONSULTING LTDA 2012 50,000
01810615 ITO CONSULTING LTDA 2013 50,000
01871144 J & D PANADERIA 2013 1,500,000
01697231 J A JOYEROS 2013 35,000,000
01918881 J AUTOCARS EU 2013 78,045,000
02224895 J COSTA AMERICA SAS 2013 10,000,000




01623334 JACOBO RODRIGUEZ LILIANA PATRICIA 2007 1,000,000
02158045 JARDIN INFANTIL ANGELITOS SOÑADORES 2013 1,500,000
01843282 JARDIN INFANTIL EL RINCON DE SHOW KIDS 2012 1,179,000
01843282 JARDIN INFANTIL EL RINCON DE SHOW KIDS 2013 1,179,000
01639821 JIMENEZ BUITRAGO FRANCISCO 2013 500,000
02126043 JIMENEZ CAMPO MARICELA 2013 1,250,000
02274693 JIMENEZ GOMEZ DOMINGO 2013 600,000
00721076 JIMENEZ MARIN ALEJANDRO 2013 1,179,000
02037138 JITALA CARRILLO HERNAN 2012 1,000,000
02037138 JITALA CARRILLO HERNAN 2013 1,000,000
02110656 JPLAST SAS 2013 186,260,000
01266095 JUAN CARLOS MUÑOZ R Y CIA LTDA CON
NOMBRE COMERCIAL VISCOMED LTDA.
2013 85,151,000
02280139 JUAN JO INVERSIONES S A S 2013 490,827,000
02135255 JUAN.ES 2013 1,000,000
01726150 JULIO VARGAS 2012 1,000,000
01726150 JULIO VARGAS 2013 1,500,000
01063281 K G PLAST 2013 67,000,000
01837837 KAFE KINDIO CAFE Y COCTELES 2011 1,000,000
01837837 KAFE KINDIO CAFE Y COCTELES 2012 1,000,000
01837837 KAFE KINDIO CAFE Y COCTELES 2013 1,000,000
01783456 KOCINARTE EL ARTE DE LA BUENA MESA 2013 1,000,000
02015945 KUANG AIHONG 2013 60,000,000
02243604 LA CANDONGUITA ACCESORIOS 2013 1,000,000
00952823 LA CASA DE LA EMPANADA RICA 2012 700,000
00952823 LA CASA DE LA EMPANADA RICA 2013 700,000
01978250 LA FANTACIA DEL CALZADO 2013 4,000,000
02109304 LA FUENTE DORADA 2013 1,133,000
02050874 LA GLORIETA ALMACEN DE MATERIALES 2013 10,000,000
01879444 LA GRAN 28 2012 1,100,000
01879444 LA GRAN 28 2013 1,600,000
01712147 LA MOLIENDA CAFE DE PASO 2012 850,000
01712147 LA MOLIENDA CAFE DE PASO 2013 850,000
02256322 LA TIENDA DE DON PEDRITO 2013 900,000
02277908 LA VECI ANA 2013 1,700,000
00648535 LACTEOS DONADONI 2013 7,000,000
00378673 LADINO AYALA OLGA JANNETH 2013 27,897,359
01196168 LAFONT PEDRAZA MARCO AURELIO 2011 500,000
01196168 LAFONT PEDRAZA MARCO AURELIO 2012 500,000
01196168 LAFONT PEDRAZA MARCO AURELIO 2013 500,000
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02266816 LAGOS LAGOS BERTHA CECILIA 2013 1,150,000
01184058 LAR INOXIDABLES E U 2013 72,249,000
01282635 LAR INOXIDABLES E.U. 2013 6,450,000
02150839 LARA BLANCA CECILIA 2013 1,179,000
01970430 LARS UNDERGROUND ENGINEERING LTDA 2013 14,287,769
01935468 LAS AREPAS DE LA 11 2013 5,000,000
01751665 LASERNA ROSERO LILIANA 2013 1,000,000
01663644 LASSO RUBIELA 2010 500,000
01663644 LASSO RUBIELA 2011 500,000
01663644 LASSO RUBIELA 2012 500,000
01663644 LASSO RUBIELA 2013 1,170,000
02239568 LAVERDE QUINTERO RUBI AMPARO 2013 1,179,000
02256319 LEAL DE GARCIA SOCORRO 2013 900,000
00459146 LEHMANN FLORISTERIA MUSGOS LTDA 2013 780,000
01996713 LEON BERMUDEZ ROSA ELVIRA 2012 3,500,000
01996713 LEON BERMUDEZ ROSA ELVIRA 2013 4,000,000
01091984 LEON CARLOS EDUARDO 2004 100,000
01091984 LEON CARLOS EDUARDO 2005 100,000
01091984 LEON CARLOS EDUARDO 2006 100,000
01091984 LEON CARLOS EDUARDO 2007 100,000
01091984 LEON CARLOS EDUARDO 2008 100,000
01091984 LEON CARLOS EDUARDO 2009 100,000
01091984 LEON CARLOS EDUARDO 2010 100,000
01091984 LEON CARLOS EDUARDO 2011 100,000
01091984 LEON CARLOS EDUARDO 2012 100,000
01091984 LEON CARLOS EDUARDO 2013 1,179,000
01335683 LIBRERIA Y PAPELERIA GENESIS 2008 50,000
01335683 LIBRERIA Y PAPELERIA GENESIS 2009 50,000
01335683 LIBRERIA Y PAPELERIA GENESIS 2010 50,000
01335683 LIBRERIA Y PAPELERIA GENESIS 2011 50,000
01335683 LIBRERIA Y PAPELERIA GENESIS 2012 50,000
01335683 LIBRERIA Y PAPELERIA GENESIS 2013 1,179,000
01623338 LILIMOTOS 2007 1,000,000
01254314 LITOS MAO PRODUCTOS DEL TRIGO 2013 1,000,000
00779522 LOPEZ JOSE EVARISTO 2013 60,000,000
01436921 LOPEZ MARIA ISABEL 2013 2,500,000
02044204 LOPEZ PEÑA MARIA ANITA 2011 800,000
02044204 LOPEZ PEÑA MARIA ANITA 2012 800,000
02044204 LOPEZ PEÑA MARIA ANITA 2013 800,000
00682880 LOPEZ ROA BENEDICTO 2012 2,300,000
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00682880 LOPEZ ROA BENEDICTO 2013 2,500,000
01662624 LOPEZ VELA MARIA LUZ NELLY 2013 1,179,000
01453248 LOS PORTALES DE NAIR 2013 900,000
02099076 LOYEN LOPEZ Y COMPAÑIA S EN C 2013 9,020,000
01198044 LOZANO ALDANA JAVIER 2003 500,000
01198044 LOZANO ALDANA JAVIER 2004 500,000
01198044 LOZANO ALDANA JAVIER 2005 500,000
01198044 LOZANO ALDANA JAVIER 2006 500,000
01198044 LOZANO ALDANA JAVIER 2007 500,000
01198044 LOZANO ALDANA JAVIER 2008 500,000
01198044 LOZANO ALDANA JAVIER 2009 500,000
01198044 LOZANO ALDANA JAVIER 2010 500,000
01198044 LOZANO ALDANA JAVIER 2011 500,000
01198044 LOZANO ALDANA JAVIER 2012 500,000
01198044 LOZANO ALDANA JAVIER 2013 5,000,000
01721747 LOZANO ALVERNIA RAUL 2013 4,000,000
02075900 LOZANO CIFUENTES HERNANDO 2012 50,000
01105163 LUBRIMILENIO 2013 4,950,000
01078057 LUCINDA D DE PENAGOS 2012 2,500,000
01078057 LUCINDA D DE PENAGOS 2013 2,500,000
01893327 LUGO AVILA MARIA LUISA 2010 2,150,000
01893327 LUGO AVILA MARIA LUISA 2011 2,356,000
01893327 LUGO AVILA MARIA LUISA 2012 2,846,000
01893327 LUGO AVILA MARIA LUISA 2013 11,560,000
02021816 LUGO CHARRY LYDA MARCELA 2013 1,000,000
S0015952 MADRES EN ACCION 2013 1,179,000
00540996 MALAVER LAUREANO 2013 9,100,000
01680660 MANCERA PINZON LUIS ARTURO 2013 1,000,000
02166383 MANUFACTURAS FREE LOOK 2013 2,500,000
00146344 MARBU LIMITADA 2013 1,130,000
00890562 MARCO ANTONIO PRIETO GARCIA & CIA
S.C.A.
2013 1,000,000
02171417 MARGARINAS SUPER PAN SAS 2013 21,503,000
01904518 MARIA C FASHION 2013 100,000
01436925 MARIACHI FEMENINO LAS ALAZANAS DE
COLOMBIA
2013 6,000,000
01424001 MARIN BALLEN NOHEMA 2013 1,000,000
01423313 MARIN TAPIERO ENSON 2012 800,000
01423313 MARIN TAPIERO ENSON 2013 800,000
00800886 MARK & STYLE 2013 45,000,000
01704496 MARKETING & DISEÑO 2013 1,000,000
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02059608 MARMOLES Y GRANITOS DE LA 163 2012 6,000,000
02059608 MARMOLES Y GRANITOS DE LA 163 2013 6,000,000
01501335 MARQUEZ OLIVARES MARIA ZAIDE 2013 1,000,000
01229452 MARROQUINERIA CARES 2013 4,500,000
01798415 MARTINEZ CAMACHO GABI YANETH 2013 25,000,000
00871113 MARTINEZ DE SABOGAL DUNIA DEL ROSARIO 2013 50,000
00852738 MARTINEZ ESCOBAR AMPARO 2013 5,000,000
01306512 MARTINEZ MAHECHA CRISTOBAL 2010 100,000
01306512 MARTINEZ MAHECHA CRISTOBAL 2011 100,000
01306512 MARTINEZ MAHECHA CRISTOBAL 2012 100,000
01306512 MARTINEZ MAHECHA CRISTOBAL 2013 1,179,000
01312149 MARTINEZ PARRA GLORIA ISABEL 2013 500,000
00992795 MARTINEZ RUIZ ROSALBINA 2013 2,200,000
00358835 MARTINEZ SOSA CARMEN ROSA 2013 1,060,000
01403573 MAYORGA CRUZ AURA MARIA 2013 10,000,000
01848134 MEDINA GUZMAN SANDRA DEL PILAR 2012 980,000
01848134 MEDINA GUZMAN SANDRA DEL PILAR 2013 980,000
00251359 MEDINA Y BUSTAMANTE S.EN.C. 2013 2,100,000
01812616 MEDRANO SALAMANCA HALLIDDY CATALINA 2011 1,000,000
01812616 MEDRANO SALAMANCA HALLIDDY CATALINA 2012 1,000,000
01812616 MEDRANO SALAMANCA HALLIDDY CATALINA 2013 1,000,000
02246379 MEKACEROX SAS 2013 600,000
01034543 MELIMPRESS 2013 1,179,000
01339973 MELO CASTILLO JORGE ENRIQUE 2013 16,000,000
01034542 MELO PARRA ALFREDO 2013 1,179,000
02067047 MENDEZ CASTILLO JOHN JAIRO 2013 3,000,000
01756050 MENDEZ ESCANDON YISNEIDER 2009 200,000
01756050 MENDEZ ESCANDON YISNEIDER 2010 200,000
01756050 MENDEZ ESCANDON YISNEIDER 2011 200,000
01756050 MENDEZ ESCANDON YISNEIDER 2012 200,000
01756050 MENDEZ ESCANDON YISNEIDER 2013 1,179,000
01390115 MENDOZA HERNANDEZ LEONARDO 2012 100,000
01390115 MENDOZA HERNANDEZ LEONARDO 2013 100,000
01464552 MENDOZA NAJAR APOLINAR 2013 1,179,000
00931369 MENSAJERIA COLOR 2013 500,000
02082633 MENSAJERIA GIROS Y RECAUDOS ANMAHEO 2013 1,000,000
00490994 MERCADOS GILBERTO VARGAS 2013 25,000,000
02280143 MESA TOPAGA SONIA EDITH 2013 1,000,000
02215698 MESA ZULIMA 2013 1,500,000
01839645 METALARCOS LIMITADA 2013 2,276,989,046
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01077093 METALGO LIMITADA 2013 296,411,000
01782973 METALICAS VITRIACERO 2013 2,500,000
01718114 MEYERAUTOS 2012 950,000
01718114 MEYERAUTOS 2013 950,000
02272957 MHMR S.A.S. 2013 1,000,000
02013220 MINIMERCADO AVIMAR 2013 3,000,000
01797328 MINIMERCADO EL TREBOL JG 2013 1,000,000
02237288 MINIMERCADO Y FRUVER EL GENIO PAISA 2013 1,170,000
02145796 MISCELANEA TIVAS 2013 1,000,000
00636868 MISSIN 2012 900,000
00636868 MISSIN 2013 1,100,000
01530573 MLE CARPINTERIA CONSTRUCCION Y
ADECUACIONES
2013 1,000,000
02123384 MODA CALZONETAS 2013 1,179,000
02180855 MONCADA GUAYAMBUCO LUZ STELLA 2013 1,050,000
02213501 MONCADA PAREDES JESUS LIBARDO 2013 1,000,000
01378790 MONROY NOVA DORIS MARLEN 2011 3,920,000
01378790 MONROY NOVA DORIS MARLEN 2012 3,950,000
01378790 MONROY NOVA DORIS MARLEN 2013 4,050,000
00470421 MONTAÑA MOLINA HERNAN 2012 800,000
00470421 MONTAÑA MOLINA HERNAN 2013 800,000
01929132 MONTES MIRANDA SERGIO ESTEBAN 2012 100,000
01929132 MONTES MIRANDA SERGIO ESTEBAN 2013 100,000
01879442 MONTOYA USME NANCY ESTHER 2012 1,100,000
01879442 MONTOYA USME NANCY ESTHER 2013 1,600,000
01968655 MORA MERY JOVANA 2012 500,000
01968655 MORA MERY JOVANA 2013 1,100,000
01490421 MORA PADILLA MARIA JAZMITH 2013 1,100,000
01978249 MORENO BOLAÑOS EMILSE 2013 4,000,000
01865574 MORENO CHAPARRO KENNEDY 2013 2,000,000
00726587 MORENO CHOACHI JOSE ANGEL 2013 1,170,000
01744932 MORENO CLAVIJO SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01991108 MORENO DIAZ MARIA CONSUELO 2013 1,000,000
01926448 MORENO FAJARDO ANA MILENA 2012 1,000,000
01926448 MORENO FAJARDO ANA MILENA 2013 1,000,000
01900747 MORENO GARZON ROSA ELVIRA 2013 1,170,000
01766256 MORENO HERNANDEZ ARCELIO 2012 1,000,000
01766256 MORENO HERNANDEZ ARCELIO 2013 1,000,000
01070630 MORENO JIMENEZ LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
01070630 MORENO JIMENEZ LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
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01639670 MORENO RIAÑO BARBARITA 2013 1,170,000
01434201 MORENO RODRIGUEZ MAICOLL FERNANDO 2013 1,600,000
02159429 MOTO PEREZ 2012 1,133,000
02159429 MOTO PEREZ 2013 1,179,000
01283958 MOVIMIENTO Y RECREACION 2006 100,000
01283958 MOVIMIENTO Y RECREACION 2007 100,000
01283958 MOVIMIENTO Y RECREACION 2008 100,000
01283958 MOVIMIENTO Y RECREACION 2009 100,000
01283958 MOVIMIENTO Y RECREACION 2010 100,000
01283958 MOVIMIENTO Y RECREACION 2011 100,000
01283958 MOVIMIENTO Y RECREACION 2012 100,000
01283958 MOVIMIENTO Y RECREACION 2013 100,000
01402492 MUEBLES L R B 2013 1,030,000
02276440 MULTIPLASTICOS CASAS 2013 1,000,000
00346074 MUNEVAR GALARZA OLMES 2012 82,744,000
00346074 MUNEVAR GALARZA OLMES 2013 82,744,000
01196212 MUÑOZ BARAJAS URIEL 2013 2,200,000
00659269 MUÑOZ DIAZ MARIA LILIANA 2013 20,000,000
02068967 MUÑOZ ORDOÑEZ FANNY 2013 1,170,000
01292591 MURCIA AMAYA OLGA LUCIA 2013 1,000,000
02093442 MURCIA GONZALEZ HECTOR MARTIN 2013 1,000,000
01418924 MURILLO FUENTES WILSON 2013 4,355,000
00379598 NATALIA CARRILLO DE GIRALDO  S A S 2013 3,272,668,065
01859074 NATURALMENTE DELICIOSO 2013 900,000
02273251 NAVAS VARGAS LUIS ENRIQUE 2013 1,000,000
01310321 NEIRA VASQUEZ GERMAN ALBERTO 2013 2,500,000
01756001 NESSTTY CAFE 2012 100,000
01756001 NESSTTY CAFE 2013 1,179,000
01557276 NEUROGENESIS S A S 2013 33,489,241
00619601 NEW CONCEPT PRODUCCIONES 2012 50,000
00619601 NEW CONCEPT PRODUCCIONES 2013 50,000
01963766 NEW MEN IN 2012 800,000
01963766 NEW MEN IN 2013 800,000
01976738 NICOLAS@.COM 2013 400,000
01432180 NIÑO CABAL ADRIANA 2013 83,000,000
00168941 NIÑO CABAL FERNANDO 2013 65,000,000
01530572 NIÑO JIMENEZ JOSE DAGOBERTO 2013 165,952,021
02118324 NOVA RAMIREZ FLOR ANGELA 2013 500,000
02087788 NOVOA DUARTE HELBER YAMIR 2013 1,000,000
02225374 NUÑEZ LEAL AMADEO ANTONIO 2013 100,000
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02029514 OBCIMAQ SAS 2013 104,641,000
01732820 OCASIONES Y EVENTOS 2013 1,170,000
01379753 OCCICOM 2013 1,100,000
01622713 ODONTOLUZ CENTRO ODONTOLOGICO 2008 500,000
01622713 ODONTOLUZ CENTRO ODONTOLOGICO 2009 500,000
01622713 ODONTOLUZ CENTRO ODONTOLOGICO 2010 500,000
01622713 ODONTOLUZ CENTRO ODONTOLOGICO 2011 500,000
01622713 ODONTOLUZ CENTRO ODONTOLOGICO 2012 500,000
01622713 ODONTOLUZ CENTRO ODONTOLOGICO 2013 500,000
00961483 OFIPLASTICOS LTDA 2010 500,000
00961483 OFIPLASTICOS LTDA 2011 500,000
00961483 OFIPLASTICOS LTDA 2012 500,000
00961483 OFIPLASTICOS LTDA 2013 1,100,000
02019981 OHMSTEDE COLOMBIA LLC SUCURSAL
COLOMBIA
2013 1,889,000
01335680 OLAYA RODRIGUEZ ANDREA MARLENY 2008 50,000
01335680 OLAYA RODRIGUEZ ANDREA MARLENY 2009 50,000
01335680 OLAYA RODRIGUEZ ANDREA MARLENY 2010 50,000
01335680 OLAYA RODRIGUEZ ANDREA MARLENY 2011 50,000
01335680 OLAYA RODRIGUEZ ANDREA MARLENY 2012 50,000
01335680 OLAYA RODRIGUEZ ANDREA MARLENY 2013 1,179,000
01113208 OLIVEROS AVILA EDIER FERNANDO 2013 1,000,000
01527337 OME ALVAREZ HELBER ELOY 2013 47,439,000
01550562 OPEN EB LTDA 2013 99,490,619
01457888 ORDOÑEZ REINA 2012 600,000
01457888 ORDOÑEZ REINA 2013 600,000
00823590 ORFEBRERIA FORERO 2013 2,930,000
S0013844 ORGANIZACION NACIONAL DE ATENCION A
MENORES Y JOVENES EN EL MEDIO SOCIAL
COMUNITARIO (O.N.A.M.J)
2013 100,000
02261904 ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS
GROUP S A S
2013 10,000,000
00515257 ORTIZ GUERRERO ALVARO 2013 50,000,000
01976735 ORTIZ JARAMILLO DERBINEY 2013 400,000
01036407 ORTIZ RUBIANO CLARA ROSA 2011 900,000
01036407 ORTIZ RUBIANO CLARA ROSA 2012 900,000
01036407 ORTIZ RUBIANO CLARA ROSA 2013 900,000
01922915 OSORIO PORRAS GLORIA YANETH 2012 1,000,000
01922915 OSORIO PORRAS GLORIA YANETH 2013 1,071,200
02050873 OSPINA MARTINEZ LUIS FERNANDO 2013 62,318,973
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00158413 OWEN LONDOÑO Y CIA S EN C EN ACUERDO
DE REESTRUCTURACION
2013 16,008,449,113
02037867 PACIFIC COAL S A S 2013 18,000,000
02251082 PACIFIC INGENIERIA S A S 2013 500,000
01603623 PALACIOS CASTRO BYRON FRANCISCO 2013 1,179,000
02148187 PALOMEQUE SANCHEZ ZULY ALEXANDRA 2012 100,000
02148187 PALOMEQUE SANCHEZ ZULY ALEXANDRA 2013 100,000
01455190 PANADERIA EL GRAN OASIS 2011 800,000
01455190 PANADERIA EL GRAN OASIS 2012 800,000
01455190 PANADERIA EL GRAN OASIS 2013 800,000
01662626 PANADERIA HOLANDESA LA 75 2013 1,179,000
01823012 PANADERIA JANK PAN 2013 2,000,000
01511175 PANADERIA JULIETH PAOLA U G 2013 1,100,000
01575803 PANADERIA Y CAFETERIA JUANMA 2013 1,700,000
00784053 PANADERIA Y CAFETERIA LA 28 2013 6,000,000
01494919 PANADERIA Y CAFETERIA NO 68 2013 6,104,000
02126047 PAÑALERA TU HADA MADRINA 2013 1,250,000
02203287 PAO PAPELERIA PC 2013 1,000,000
01969089 PAPELERIA J Y S A 2011 300,000
01969089 PAPELERIA J Y S A 2012 300,000
01969089 PAPELERIA J Y S A 2013 1,170,000
02142626 PAPELERIA LOS TRAZOS DE LAURITA 2013 1,179,000
01788243 PAPELERIA Y COMUNICACIONES YIRETH 2013 900,000
02052606 PAPELERIA Y MISCELANEA  " DETALLES
LUCHITO "
2013 800,000
02054802 PAPELERIA Y MISCELANEA MAC 2013 500,000
01464553 PARQUEADERO VILLA STELLA 2013 1,179,000
02203283 PARRA GARCIA CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
01785629 PARRA MORENO AZUCENA 2013 1,100,000
01936883 PARRA VERDUGO NINI JOHANNA 2012 3,000,000
01936883 PARRA VERDUGO NINI JOHANNA 2013 3,000,000
01859071 PASCAGAZA RAMOS NUBIA ESPERANZA 2013 900,000
01938721 PATRI S LTDA 2012 1,100,000
01938721 PATRI S LTDA 2013 10,000,000
01854491 PEDRO JULIO GAONA 2013 4,000,000
01298910 PEGAFACIL PREMIUM 2012 1,100,000
01298910 PEGAFACIL PREMIUM 2013 3,000,000
01847890 PELUQUERIA DE FANTASIA HAIR 2013 900,000
01693776 PELUQUERIA ILUMINACION MGV 2013 1,000,000
00940112 PELUQUERIA IMAGEN XXI 2013 1,070,000
02253211 PELUQUERIA LILI ESTILOS 2013 1,100,000
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01256639 PENDULO ARQUITECTOS LTDA 2012 245,910,268
01256639 PENDULO ARQUITECTOS LTDA 2013 253,876,824
00933769 PEÑA GARCIA MARTHA LUZ 2012 1,000,000
00933769 PEÑA GARCIA MARTHA LUZ 2013 1,000,000
02272849 PEÑA HERNANDEZ CLAUDIA MARCELA 2013 1,000,000
01662457 PEÑA MEDINA JAIRO 2013 600,000
02223494 PEPPER`S 2013 1,000,000
02276487 PEREZ ALVAREZ LEIDY JOHANNA 2013 1,300,000
01994822 PEREZ IBAÑEZ GUSTAVO 2013 5,000,000
01513019 PEREZ OCHOA MELCIADES 2013 1,000,000
02212624 PERSEO TAX & LEGAL SERVICES SAS 2013 6,106,538
01755752 PET GOURMET 2012 500,000
01755752 PET GOURMET 2013 500,000
02276403 PETROLEO SANGRIENTO S A S 2013 30,000,000
01836617 PINILLA & PINILLAS S EN C 2013 1,906,483,000
02235864 PINILLA ESPEJO LINDA YANETH 2013 1,000,000
02158044 PINO PEREZ LUZ MARY 2013 1,500,000
01676442 PINO VILLEGAS JOSE DEL CARMEN 2013 1,179,000
02139080 PINTO SALAMANCA MARIO ALFONSO 2013 2,300,000
00937818 PIÑEROS ALFONSO FABIO ERNESTO 2013 1,179,000
02065837 PIPE COMUNICACIONES 1 2013 10,000,000
02235866 PIPELINE NET 2013 1,000,000
00522216 PLACE KID S 2013 9,500,000
00030093 PLAZAS MARTINEZ LUIS FRANCISCO 2013 12,350,000
02237285 POLANIA RAMIREZ LINA MARCELA 2013 1,170,000
01260894 POLLOS POLLOS C Y M 2013 5,700,000
02098437 POSITIVA SYSTEMS SERVICE S A S 2013 0
01453724 PRADO VETVETERINARIA 2013 2,500,000
01028831 PRADOS FRASSER Y CIA S EN C 2013 391,901,268
02258530 PRAXO SEGUROS LTDA 2013 11,852,529
02223564 PRIETO GARAVITO MARIA CRISTINA 2013 1,179,000
S0037294 PRO FAMILIAS COLOMBIANAS  CUYA SIGLA
ES PROFAMICOL
2013 20,000,000
01155581 PROCESOS DE CONSTRUCCION
INDUSTRIALIZADOS S A PROCOIN S A
2013 2,358,000
01012024 PRODUCTOS SANT 2013 6,400,000
00487901 PRODUCTOS SANTA CECILIA 2013 1,130,000
00939384 PUENTES CRISTANCHO GLORIA SHIRLY 2013 1,000,000
00779526 PUNTO HOGAR Y CONFECCION 2013 96,000,000
01775162 QUIDEMORO SOTO Y CIA S EN C A 2012 1,003,175,987
01775162 QUIDEMORO SOTO Y CIA S EN C A 2013 1,123,060,155
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01494913 QUINTERO CORREA LUIS ERNEY 2013 6,104,000
02021917 QUINTERO MARIN MARIA CECILIA DE FATIMA 2013 500,000
00829176 QUINTERO SEPULVEDA EUDORO 2013 425,783,083
01153902 QUIROGA ALMONACID MANUEL EUDORO 2012 1,130,000
01153902 QUIROGA ALMONACID MANUEL EUDORO 2013 6,000,000
01968273 RAMIREZ CONTRERAS DEYSSI 2012 100,000
01968273 RAMIREZ CONTRERAS DEYSSI 2013 100,000
00722974 RAMIREZ MARTINEZ MARIA EUGENIA 2013 2,100,000
00487900 RAMIREZ PALACIO JESUS ALIRIO 2013 1,133,000
01880990 RAMIREZ PINTO LUIS ALBERTO 2013 3,000,000
02260029 RAMONA CLUB 2013 500,000
01129720 RAMOS BERNAL LIBARDO 2013 1,030,000
01777408 RAMOS RAMOS MARTHA ROCIO 2013 500,000
02262102 RED POINT SNACKS 2013 1,000,000
01850228 REFRI AIRE INDUSTRIAL LTDA 2013 10,000,000
01850240 REFRI AIRE INDUSTRIAL LTDA 2013 5,000,000
01941138 REFRUVER 2013 2,500,000
02161412 REMATICO ALQUERIA 2 2013 96,357,686
02124259 REPUESDIESEL F&P 2013 1,070,000
02015946 RESTAURANTE CHOR LAU HEUNG 2013 4,500,000
01600536 RESTAURANTE MARILYN 2007 800,000
01600536 RESTAURANTE MARILYN 2008 800,000
01600536 RESTAURANTE MARILYN 2009 800,000
01600536 RESTAURANTE MARILYN 2010 800,000
01600536 RESTAURANTE MARILYN 2011 800,000
01600536 RESTAURANTE MARILYN 2012 800,000
01600536 RESTAURANTE MARILYN 2013 800,000
01280837 RESTAURANTE PALO NEGRO MAR Y GRATTIN 2012 500,000
01280837 RESTAURANTE PALO NEGRO MAR Y GRATTIN 2013 500,000
01907249 RESTREPO OROZCO LUIS CARLOS 2013 1,100,000
02159425 RESTREPO SALINAS ERNESTO 2012 1,133,000
02159425 RESTREPO SALINAS ERNESTO 2013 1,179,000
02060679 RETRO DIESEL T 2013 1,100,000
02034736 REVOLUTION PRODUCCIONES S A S
PUDIENDOSE IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
REVOLUTION PRODUCCIONES S A S
2012 2,000,000
02034736 REVOLUTION PRODUCCIONES S A S
PUDIENDOSE IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
REVOLUTION PRODUCCIONES S A S
2013 2,000,000
01843265 REYES AGUILAR YOFRE ENRIQUE 2009 1,000,000
01843265 REYES AGUILAR YOFRE ENRIQUE 2010 1,000,000
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01843265 REYES AGUILAR YOFRE ENRIQUE 2011 1,000,000
01843265 REYES AGUILAR YOFRE ENRIQUE 2012 1,133,000
01843265 REYES AGUILAR YOFRE ENRIQUE 2013 1,179,000
01728703 REYES ALVARADO LINA ALEJANDRA 2012 1,000,000
01728703 REYES ALVARADO LINA ALEJANDRA 2013 1,000,000
02271974 REYES CARRILLO SONIA 2013 1,100,000
01888807 REYES CORDOBA JOSE LEONARDO 2013 1,000,000
01536295 RIAÑO ESPITIA MERCEDES PATRICIA 2012 1,070,000
01536295 RIAÑO ESPITIA MERCEDES PATRICIA 2013 1,070,000
00957956 RIAÑO GOMEZ JOSE MANUEL 2012 500,000
00957956 RIAÑO GOMEZ JOSE MANUEL 2013 500,000
02037130 RIAÑO MURCIA ANGELICA JOHANNA 2012 1,000,000
02037130 RIAÑO MURCIA ANGELICA JOHANNA 2013 1,178,000
00615329 RICURAS LULU 2013 34,000,000
01624688 RINCON CARDOZO ROSALBA 2012 1,000,000
01624688 RINCON CARDOZO ROSALBA 2013 1,000,000
01841467 RINCON ESPITIA BERNARDO 2013 1,000,000
01787867 RINCON JACQUELINE 2013 1,179,000
01980205 RIOS CRUZ ALEXANDER 2013 1,050,000
01334148 RIOS GARCIA MANUEL ARNULFO 2012 1,000,000
01334148 RIOS GARCIA MANUEL ARNULFO 2013 7,000,000
01691277 RIQUEZA NATURAL TIENDA NATURISTA 2013 1,500,000
01070252 RIVEROS SANCHEZ LUIS CARLOS 2013 2,500,000
01600764 RIZOS FASHION 2012 1,000,000
01600764 RIZOS FASHION 2013 1,000,000
02251980 ROA BOHORQUEZ YOVANNY 2013 1,000,000
02091457 ROA GUERRERO DIANA YAMILE 2012 1,020,000
02091457 ROA GUERRERO DIANA YAMILE 2013 1,020,000
01064371 ROA SANCHEZ LUZ MARINA 2013 1,000,000
01607914 ROBLES ANGEL ROBERTO 2013 5,472,086,303
01691275 RODRIGUEZ BOLIVAR SANDRA PATRICIA 2013 1,500,000
00952821 RODRIGUEZ DIAZ CARLOS ALFONSO 2012 700,000
00952821 RODRIGUEZ DIAZ CARLOS ALFONSO 2013 700,000
02145792 RODRIGUEZ GENOVEVA 2013 1,000,000
02272844 RODRIGUEZ GOMEZ OSMAR LEONARDO 2013 1,000,000
02123335 RODRIGUEZ LA ROTTA ALVARO ENRIQUE 2013 10,000,000
02054796 RODRIGUEZ MANTILLA RUTH MARINA 2013 500,000
02077183 RODRIGUEZ MONTAÑA CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
01898114 RODRIGUEZ ORJUELA FREDY JUVENAL 2013 1,179,000
01963765 RODRIGUEZ PEÑA ANDREA 2012 800,000
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01963765 RODRIGUEZ PEÑA ANDREA 2013 800,000
01887215 RODRIGUEZ PEREZ DIANA 2012 1,500,000
01887215 RODRIGUEZ PEREZ DIANA 2013 1,500,000
01796557 RODRIGUEZ REYES MILSO 2013 1,179,000
02064244 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAMILO ANDRES 2013 1,179,000
01755749 RODRIGUEZ ROZO BIVIANA 2012 500,000
01755749 RODRIGUEZ ROZO BIVIANA 2013 500,000
00774048 RODRIGUEZ SANCHEZ JUAN FRANCISCO 2013 15,000,000
01427749 ROJAS DE VALBUENA GRACIELA 2011 650,000
01427749 ROJAS DE VALBUENA GRACIELA 2012 650,000
01427749 ROJAS DE VALBUENA GRACIELA 2013 650,000
01404386 ROJAS GOMEZ JAIME ORLANDO 2007 850,000
01404386 ROJAS GOMEZ JAIME ORLANDO 2008 860,000
01404386 ROJAS GOMEZ JAIME ORLANDO 2009 860,000
01404386 ROJAS GOMEZ JAIME ORLANDO 2010 800,000
01404386 ROJAS GOMEZ JAIME ORLANDO 2011 800,000
01404386 ROJAS GOMEZ JAIME ORLANDO 2012 800,000
01404386 ROJAS GOMEZ JAIME ORLANDO 2013 1,000,000
01012023 ROJAS LIZCANO LUIS EDILBERTO 2013 6,400,000
01859062 ROJAS PEÑA HECTOR MIGUEL 2012 900,000
01859062 ROJAS PEÑA HECTOR MIGUEL 2013 900,000
01741652 ROJAS SANCHEZ MARIA XIMENA 2008 400,000
01741652 ROJAS SANCHEZ MARIA XIMENA 2009 400,000
01741652 ROJAS SANCHEZ MARIA XIMENA 2010 400,000
01741652 ROJAS SANCHEZ MARIA XIMENA 2011 400,000
01741652 ROJAS SANCHEZ MARIA XIMENA 2012 400,000
01741652 ROJAS SANCHEZ MARIA XIMENA 2013 400,000
02190439 ROJAS SILVA RUTH ESTELLA 2013 6,500,000
01636404 ROMERO PAEZ HUGO ALEXANDER 2013 1,179,000
01466316 ROMERO RIVERA RUBEN 2013 1,000,000
01453245 RONCANCIO DE GALLO NAIR 2013 900,000
01401166 ROVIDA DE BALDOCCHI VILMA LETICIA 2013 48,000,000
02178532 RUBI MARTINEZ CONSULTORES ASOCIADOS
SAS
2013 14,000,000
02135251 RUBIO CASALLAS JUAN GABRIEL 2013 1,000,000
02161202 RUGELES GONZALEZ ELIAS 2012 1,000,000
02161202 RUGELES GONZALEZ ELIAS 2013 1,000,000
02277057 RUIZ AVELLANEDA CHRISTIAN DARIO 2013 4,000,000
00255049 RUIZ BARRETO GERARDO ELIAS 2011 1,000,000
01237971 RUIZ CEPEDA MARIA EUGENIA 2011 4,900,000
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01237971 RUIZ CEPEDA MARIA EUGENIA 2012 5,000,000
01237971 RUIZ CEPEDA MARIA EUGENIA 2013 5,500,000
02261857 RUIZ MARIA ISABEL 2013 1,000,000
01747880 RUIZ MARTINEZ JAIRO JOSE 2013 1,179,000
01904516 RUIZ ORJUELA MARIA CAROLINA 2013 1,100,000
01671963 RUIZ SALAS NANCY STELLA 2013 1,179,000
01418926 RUSTICOS ALKOSTO MUEBLES 2013 4,355,000
02139083 S&M OSMAR 2013 2,300,000
01869369 SAAS TECHNOLOGIES S.A.S 2013 447,780,077
02152545 SAAVEDRA BARRAGAN SINDY 2013 3,000,000
02248995 SAAVEDRA CUELLAR LUZ EDILMA 2013 2,500,000
01416863 SALA DE BELLEZA TATIANA ALEJANDRA 2013 816,000
01501337 SALA DE BELLEZA ZAIDE 2013 1,000,000
01077356 SALAMANCA ARIAS PEDRO JULIO 2013 1,179,000
01347791 SALAMANCA BELLO GLORIA CRISTINA 2013 4,126,000
01842504 SALAMANCA RODRIGUEZ SENEN 2011 900,000
01842504 SALAMANCA RODRIGUEZ SENEN 2012 900,000
01842504 SALAMANCA RODRIGUEZ SENEN 2013 900,000
01736165 SALAZAR JARAMILLO ELENA 2013 1,000,000
00636867 SALCEDO CRUZ SIMON 2012 900,000
00636867 SALCEDO CRUZ SIMON 2013 1,100,000
01322349 SALCEDO TORRES HECTOR EUSEBIO 2013 1,100,000
00784049 SALINAS MONTENEGRO GERMAN 2013 6,000,000
01730616 SALON DE ONCES RUBY 2010 500,000
01730616 SALON DE ONCES RUBY 2011 500,000
01730616 SALON DE ONCES RUBY 2012 500,000
01730616 SALON DE ONCES RUBY 2013 1,179,000
02219170 SALSAMENTARIA D & M 2013 1,100,000
00886643 SAMBUCUS NIGRA 2013 1,030,000
00163312 SAN JOSE S M Y CIA C S A 2013 11,403,380,460
02235478 SANA LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
01941135 SANABRIA DE TELLEZ MARIELA DEL CARMEN 2013 2,500,000
01301657 SANABRIA PEÑA NEIFI AZUCENA 2013 1,170,000
02114633 SANABRIA RAMIRO 2013 1,100,000
02195406 SANCHEZ ACOSTA LUZ ESMERALDA 2013 500,000
02004642 SANCHEZ FONTALVO LUIS GABRIEL 2011 1,030,000
02004642 SANCHEZ FONTALVO LUIS GABRIEL 2012 1,030,000
02004642 SANCHEZ FONTALVO LUIS GABRIEL 2013 1,030,000
01837835 SANCHEZ GALINDO MAGDA BEATRIZ 2011 1,000,000
01837835 SANCHEZ GALINDO MAGDA BEATRIZ 2012 1,000,000
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01837835 SANCHEZ GALINDO MAGDA BEATRIZ 2013 1,000,000
00272003 SANCHEZ GOMEZ GABRIEL 2013 38,539,800
00199498 SANCHEZ LUCAS JOSE FRANCISCO 2013 694,677,782
01063280 SANCHEZ PAEZ FLORENTINO 2013 67,000,000
02092431 SANDOVAL ROMERO CESAR HERNAN 2012 2,000,000
02092431 SANDOVAL ROMERO CESAR HERNAN 2013 2,130,000
02082842 SANDOVAL SANCHEZ CARMENZA 2012 1,000,000
02082842 SANDOVAL SANCHEZ CARMENZA 2013 1,000,000
02003301 SANTAMARIA ARIZA EDGAR 2013 1,000,000
02201193 SANTOS BETANCOURT GLORIA STELLA 2013 1,000,000
01510788 SANTOS LEAL NESTOR JULIO 2011 100,000
01510788 SANTOS LEAL NESTOR JULIO 2012 100,000
01510788 SANTOS LEAL NESTOR JULIO 2013 1,179,000
01104521 SANTOS ROJAS JOSE 2013 1,179,000
00827227 SANTOYO DE ARIZA ANA INES 2013 50,000
02251498 SAPUYES BURBANO IBER DANIEL 2013 1,000,000
00773018 SARMIENTO FORERO CAMPO ELIAS 2012 5,000,000
00773018 SARMIENTO FORERO CAMPO ELIAS 2013 5,500,000
01501800 SARMIENTO SALGADO JAIRO ARNOLDO 2012 1,700,000
01501800 SARMIENTO SALGADO JAIRO ARNOLDO 2013 1,700,000
00576039 SAS INGENIERIA 2013 54,300,000
02198113 SCHONWALD MATALLANA NATALIA PALOMA
ANDREA
2013 10,000,000
01725825 SEDANO MASMELA JESUS ANTONIO 2008 200,000
01725825 SEDANO MASMELA JESUS ANTONIO 2009 200,000
01725825 SEDANO MASMELA JESUS ANTONIO 2010 200,000
01725825 SEDANO MASMELA JESUS ANTONIO 2011 200,000
01725825 SEDANO MASMELA JESUS ANTONIO 2012 200,000
01725825 SEDANO MASMELA JESUS ANTONIO 2013 1,179,000
01147973 SEGURA BOHORQUEZ MARIA ESTRELLA 2013 1,100,000
00603163 SEGURA LOPEZ MAURICIO FERNANDO 2013 800,000
01842505 SENCAR S 2011 900,000
01842505 SENCAR S 2012 900,000
01842505 SENCAR S 2013 900,000
01371936 SEPULVEDA QUINTERO ALVARO 2013 100,919,291
01506938 SERNA GOMEZ DARIO DE JESUS 2013 1,100,000
00829179 SERVI EXOSTOS LA PAZ 2013 425,783,083
00630479 SERVI-LITO 2013 155,665,000
01627868 SERVICIOS HIDROPROTECCION SAS 2013 361,122,000
01072160 SERVICIOS INTELIGENTES S.A. 2009 500,000
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01072160 SERVICIOS INTELIGENTES S.A. 2010 500,000
01072160 SERVICIOS INTELIGENTES S.A. 2011 500,000
01072160 SERVICIOS INTELIGENTES S.A. 2012 500,000
01072160 SERVICIOS INTELIGENTES S.A. 2013 1,179,000
00993008 SERVIMANPORT & CIA LTDA 2013 1,100,000
01466318 SERVITORNO R.M 2013 1,000,000
00806610 SFERA INGENIEROS SAS CON SIGLA SFERA 2013 409,000,000
02229888 SHORTON HAMBURGUESAS MAZUREN 2013 1,000,000
01994541 SIBRYKA CONTRATISTA S A S 2013 6,100,000
01194052 SIERRA CADENA ENEIDA ESMERALDA 2012 1,000,000
01194052 SIERRA CADENA ENEIDA ESMERALDA 2013 1,000,000
01427064 SIERRA CASTILLO BLANCA NUBIA 2013 1,000,000
01776406 SIERRA DE MORENO LIRIA MARIA 2013 1,179,000
01465432 SIERRA DE YOPASA MARIA ARACELLY 2012 100,000
01465432 SIERRA DE YOPASA MARIA ARACELLY 2013 1,000,000
01262574 SILVA HERRERA GLADYS 2010 100,000
01262574 SILVA HERRERA GLADYS 2011 100,000
01262574 SILVA HERRERA GLADYS 2012 100,000
01262574 SILVA HERRERA GLADYS 2013 700,000
02068208 SLI SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRALES
SAS
2013 25,000,000
01800944 SMART EVENTOS LTDA 2013 232,328,543
02215427 SMOKING DE CASTILLA 2013 1,000,000
01971673 SO ELECTRIC S A S 2013 91,356,000
02126048 SOBRE RUEDAS EDITORES S A S Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA SOBRE RUEDA SAS
2013 102,046,766
02013803 SOCIEDAD AGRARIA DEL ORIENTE LA
VORAGINE S A S
2013 105,257,000
01114751 SORIANO SANDOVAL RAUL 2013 1,179,000
02156928 SOS LOGISTICA S A S 2013 11,000,000
01551109 SOTO MALDONADO LEOPOLDINA 2013 1,100,000
01937470 SUA ROMERO CARLOS ARTURO 2013 371,827,000
00700203 SUAREZ FONSECA SAMUEL EDUARDO 2013 1,000,000
01386782 SUAREZ PERDOMO LIESTHER IVAN 2012 800,000
01386782 SUAREZ PERDOMO LIESTHER IVAN 2013 800,000
02201196 SUMIELEC GSB 2013 1,000,000
01712527 SUPER REMATICO LA ALQUERIA 2013 96,357,686
02186774 SUPERMERCADO M Y L Nº2 2013 1,000,000
00774050 SUPERMERCADO PLAZA EXPRESS - SESQUILE 2013 13,500,000
01827115 SUPERMERCADO PLAZA EXPRESS GUATAVITA 2013 1,500,000
02266288 SUPERMERCADO PLAZA EXPRESS LA AVENIDA 2013 1,500,000
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01444689 SUPERPANES DEL QUIROGA 2013 1,000,000
01404388 SUPPLY REPUESTOS 2007 850,000
01404388 SUPPLY REPUESTOS 2008 860,000
01404388 SUPPLY REPUESTOS 2009 860,000
01404388 SUPPLY REPUESTOS 2010 800,000
01404388 SUPPLY REPUESTOS 2011 800,000
01404388 SUPPLY REPUESTOS 2012 800,000
01404388 SUPPLY REPUESTOS 2013 1,000,000
01639823 SURTIDORA DE CARNES MARACAIBO 2013 500,000
01752591 SURTIDORADOS Y BROSTER 2013 1,171,000
00971814 SURTIEJES DE LA 19 2013 1,179,000
01240344 TALLER MULTITECNICOS 2013 1,100,000
00830219 TALLERES CASTRO PIZARRO 2013 1,000,000
01958987 TALLERES L C 2013 10,000,000
01852997 TAMIN SUAREZ FREDY ALBERTO 2013 1,179,000
01949020 TARACHE HENAO YURI KATHERINE 2013 1,179,000
01833783 TECHNOVATION LTDA 2013 10,405,652
00937819 TECNI DAEWOO SERVICIOS ESPECIALES 2013 1,179,000
02250696 TECNIPINTURAS ELITE S A S 2013 50,000,000
01016511 TEJADA BARRAGAN JULIAN ALEXIS 2012 100,000
01016511 TEJADA BARRAGAN JULIAN ALEXIS 2013 2,100,000
02034419 TEJADA BARRAGAN OSCAR MAURICIO 2012 100,000
02034419 TEJADA BARRAGAN OSCAR MAURICIO 2013 1,170,000
02239758 TELECOMUNICACIONES HALO 2013 1,000,000
00333802 TEMAS GRAFICOS & EDITORIALES E.U. 2013 59,932,217
00894123 TENDENCIAS DISEÑO & DECORACION 2013 15,000,000
00927776 TERRA ESTETICA 2013 1,000,000
02180856 TIENDA A LA LUZ DEL DIA 2013 1,000,000
02149736 TIENDA AFC 2012 700,000
02149736 TIENDA AFC 2013 700,000
02118345 TIENDA BAR FLOR 2013 300,000
00887006 TIENDA DOÑA GLADYS DE FERIA 2013 800,000
02247347 TIENDA INDUSTRIAL DE LA 34 2013 1,200,000
01513021 TIENDA LA CANELA Y RUMBA 2013 1,000,000
02004645 TIENDA LA CONCORDIA PUB 2011 1,030,000
02004645 TIENDA LA CONCORDIA PUB 2012 1,030,000
02004645 TIENDA LA CONCORDIA PUB 2013 1,030,000
01204814 TIENDA LAS MONASTRES 2012 900,000
01204814 TIENDA LAS MONASTRES 2013 900,000
02212652 TIENDA LOS DOS ANGELES 2013 650,000
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01427752 TIENDA MOLIMERC 2011 650,000
01427752 TIENDA MOLIMERC 2012 650,000
01427752 TIENDA MOLIMERC 2013 650,000
02013801 TIERRAS DEL DESEO SAS 2013 100,851,000
01776408 TINTES COLOR'S 2013 1,179,000
02126270 TIPS RECREACION Y EVENTOS SAS 2013 1,500,000
01617477 TOCORA VANEGAS GILBERTO 2013 1,179,000
01505332 TOLEDO VASQUEZ MANUEL ANTONIO 2012 1,000,000
01505332 TOLEDO VASQUEZ MANUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01828104 TORRES ABELLO JUDY ANDREA 2013 1,179,000
01890687 TORRES CARLOS IVAN 2010 1
01890687 TORRES CARLOS IVAN 2011 1
01890687 TORRES CARLOS IVAN 2012 1
01890687 TORRES CARLOS IVAN 2013 1,000,000
01260893 TORRES CASTELLANOS CARLOS ISAAC 2013 5,700,000
00667360 TORRES DE ROJAS DIANIL 2012 20,000,000
00667360 TORRES DE ROJAS DIANIL 2013 20,000,000
01400405 TORRES FONSECA LUZ PILAR 2012 1,000,000
01400405 TORRES FONSECA LUZ PILAR 2013 1,000,000
00186405 TORRES MORENO JESUS ANTONIO 2013 1,179,000
01098192 TORTAS ANGY 2013 1,100,000
01935087 TOVAR RINCON LUIS ALFREDO 2013 1,179,000
02030274 TRACTO SERVICIO RIVERA TSR S A S 2013 138,906,000
01844893 TRANSPORTES COTA LIMITADA SIGLA
TRANSCOTA LTDA
2013 19,959,080
01854204 TRASLAVIÑA TRIANA PEDRO 2013 2,000,000
01293876 TRASNPORTES P Y R 2013 1,700,000
01889632 TRIANA LINARES ADRIANA MARIA 2013 2,000,000
01589976 TRIVIÑO FABIOLA 2013 2,800,000
02106910 TU COLOMBIA 2012 100,000
02106910 TU COLOMBIA 2013 1,000,000
01435365 TUMAY BERMUDEZ SOLEIDA 2013 900,000
01343475 TURRIAGO PARRADO FABIO HERNANDO 2013 43,260,000
02098553 TYM TRADING S A S 2013 112,386,000
S0017601 UNION COLOMBIANA DE CRIADORES DE CEBU
LECHERO Y SUS CRUCES PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES SE DENOMMINARA
ASOCIACION AGROPECUARIA UCEBUL Y
UTILIZARA LA SIGLA UCEBUL
2013 1,346,511,000
02223092 UNION NACIONAL DE INVERSIONES SAS 2013 10,000,000
02271417 URBAN - FASHION 2013 1,700,000
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00894121 URBANO FLOREZ MARTHA LILIANA 2013 40,236,800
01869800 URREA SUAREZ MARISELA 2010 900,000
01869800 URREA SUAREZ MARISELA 2011 1,000,000
01869800 URREA SUAREZ MARISELA 2012 1,100,000
01869800 URREA SUAREZ MARISELA 2013 1,179,000
02109241 V M DECODISEÑOS SAS 2012 1,284,696
02109241 V M DECODISEÑOS SAS 2013 1,332,800
00422539 VALBUENA HECTOR 2013 7,000,000
01401867 VALENCIA GOMEZ FABER 2013 1,179,000
01716101 VALERA SUAREZ GRETTY DEL ROSARIO 2013 7,000,000
02121569 VALOR LEGAL S A S CON SIGLA VALOR
LEGAL S A S
2013 100,000
02266358 VALORES COMPARTIDOS S.A.S 2013 200,000,000
01658098 VANEGAS SALCEDO HENRY ARNEY 2013 800,000
02106909 VARGAS ESPINOSA DIANA MARCELA 2012 100,000
02106909 VARGAS ESPINOSA DIANA MARCELA 2013 1,000,000
01726149 VARGAS HERNANDEZ JULIO ERNESTO 2012 1,000,000
01726149 VARGAS HERNANDEZ JULIO ERNESTO 2013 1,500,000
00490992 VARGAS HIGUERA GILBERTO 2013 25,000,000
01782972 VARGAS MACIAS MARIA VIRGINIA 2013 2,500,000
01249976 VARGAS PERALTA MARIA MARGARITA 2013 1,300,000
01452534 VARIDADES ALBERTO Y DIEGO 2013 500,000
02255493 VARIEDADES DEL MUELLE 2013 1,000,000
01629788 VARIEDADES DOÑA R 2013 1,000,000
02215699 VARIEDADES YUYIS ZULY 2013 1,500,000
01896950 VASQUEZ PALOMINO MARITZA LILIANA 2013 1,500,000
01926193 VASQUEZ SANCHEZ YASMIN ELENA 2013 1,179,000
01587800 VEGA SERRANO LAURA CONSTANZA 2009 600,000
01587800 VEGA SERRANO LAURA CONSTANZA 2010 600,000
01587800 VEGA SERRANO LAURA CONSTANZA 2011 600,000
01587800 VEGA SERRANO LAURA CONSTANZA 2012 600,000
01587800 VEGA SERRANO LAURA CONSTANZA 2013 600,000
01624690 VELAS GALUZ 2012 1,000,000
01624690 VELAS GALUZ 2013 1,000,000
01645099 VELASQUEZ GARZON CARLOS 2013 632,746,000
01051837 VELASQUEZ LOPEZ ARGENIO 2013 1,100,000
01139058 VELASQUEZ REYES NUBIA CONSUELO 2013 25,000,000
01507478 VERDURAS POLLO FRESCO 2013 1,100,000
00940110 VESGA NARANJO LEONARDO 2013 1,070,000
00871115 VETERINARIA MARGOS 2013 50,000
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02036248 VICTOR REYES MODA Y VANGUARDIA 2013 5,000,000
01569740 VIDRIOS LAS BRISAS 2013 1,000,000
01431920 VILLABON BENITEZ ELENA 2013 1,170,000
01416862 VILLAMARIN VANEGAS MARIA HERMILDA 2013 816,000
00804937 VIRVIESCAS SANCHEZ CARMEN CECILIA 2013 5,000,000
02242539 VISION GROUP OPTICA 2013 1,000,000
02259471 VIVERES JOSE A 2013 1,000,000
02271630 VM COLOMBIA LOGISTICA S A S 2013 0
02282354 WISEVISION DE COLOMBIA S A S 2013 5,000,000
02037140 WONDERFUL SAFARI 2012 1,000,000
02037140 WONDERFUL SAFARI 2013 1,000,000
01697395 WWW LATIENDADECOLOMBIA COM LTDA 2013 500,000
02026796 XEPIA 2013 7,500,000
01760810 YALIMA LIMITADA 2012 100,000
01760810 YALIMA LIMITADA 2013 100,000
01570470 ZULUAGA INGENIERIA Y CIA LTDA 2013 759,361,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01935980 COMIDAS RAPIDAS EL ANTOJO
AC
2013 1,000,000 07/02/2013
01935972 SANCHEZ DE RODRIGUEZ ANA
CLARA
2013 1,000,000 07/02/2013
01935980 COMIDAS RAPIDAS EL ANTOJO
AC
2013 900,000 01/10/2013
01935972 SANCHEZ DE RODRIGUEZ ANA
CLARA
2013 900,000 01/10/2013
02192537 ACEVEDO LOPEZ MARILUZ 2013 10,700,000 03/10/2013
01803688 TIENDA JOSE LUCHO 2009 901,000 04/10/2013
01803688 TIENDA JOSE LUCHO 2010 902,000 04/10/2013
01803688 TIENDA JOSE LUCHO 2011 903,000 04/10/2013
01803688 TIENDA JOSE LUCHO 2012 904,000 04/10/2013
01803688 TIENDA JOSE LUCHO 2013 905,000 04/10/2013
01803685 VALENZUELA CIFUENTES JOSE
LUIS
2009 901,000 04/10/2013
01803685 VALENZUELA CIFUENTES JOSE
LUIS
2010 902,000 04/10/2013
01803685 VALENZUELA CIFUENTES JOSE
LUIS
2011 903,000 04/10/2013
01803685 VALENZUELA CIFUENTES JOSE
LUIS
2012 904,000 04/10/2013
01803685 VALENZUELA CIFUENTES JOSE
LUIS
2013 905,000 04/10/2013
00881956 SALAZAR QUINTANA GUSTAVO
IVAN
2013 19,336,000 07/10/2013
00881958 TODO AIRE DE GUSTAVO
SALAZAR
2013 18,221,000 07/10/2013
02212780 LAVADERO Y PARQUEADERO EL
RIN
2013 1,010,000 08/10/2013
02212778 UBAQUE RUIZ NORALBA 2013 1,010,000 08/10/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01983887 CVD INFRASTRUCTURE S A S 2011 50,000,000 18/09/2013
01983887 CVD INFRASTRUCTURE S A S 2012 50,000,000 18/09/2013
01983887 CVD INFRASTRUCTURE S A S 2013 50,000,000 18/09/2013
01869073 ISTMO INVESTMENTS S A
SIMPLIFICADA
2013 485,110,906 18/09/2013
01274416 PULIDO RAMIREZ JOSE
GILDARDO
2013 2,530,000 18/09/2013
01274418 PULIDO RAMIREZ JOSE
GILDARDO
2013 2,530,000 18/09/2013
01358268 PULOWI LIMITADA 2013 29,500,000 18/09/2013
01358610 PULOWI LIMITADA 2013 29,500,000 18/09/2013
01907965 ALARCON ANGEL ELVIA NAYIVE 2011 1,000,000 08/10/2013
01907965 ALARCON ANGEL ELVIA NAYIVE 2012 1,000,000 08/10/2013
01907965 ALARCON ANGEL ELVIA NAYIVE 2013 5,000,000 08/10/2013
01519354 ARDILA QUINTANA MARIA LUCY 2013 5,400,000 08/10/2013
01519360 ARDILA QUINTANA MARIA LUCY 2011 500,000 08/10/2013
01519360 ARDILA QUINTANA MARIA LUCY 2012 500,000 08/10/2013
01519360 ARDILA QUINTANA MARIA LUCY 2013 500,000 08/10/2013
01690865 CARDENAS PALACIO EDWARDS
ALEJANDRO
2010 700,000 08/10/2013
01690865 CARDENAS PALACIO EDWARDS
ALEJANDRO
2011 700,000 08/10/2013
01690865 CARDENAS PALACIO EDWARDS
ALEJANDRO
2012 700,000 08/10/2013
01690865 CARDENAS PALACIO EDWARDS
ALEJANDRO
2013 700,000 08/10/2013
01690867 CARDENAS PALACIO EDWARDS
ALEJANDRO
2010 700,000 08/10/2013
01690867 CARDENAS PALACIO EDWARDS
ALEJANDRO
2011 700,000 08/10/2013
01690867 CARDENAS PALACIO EDWARDS
ALEJANDRO
2012 700,000 08/10/2013
01690867 CARDENAS PALACIO EDWARDS
ALEJANDRO
2013 700,000 08/10/2013
02157871 FUTUROLAYA S EN C 2012 1,000,000 08/10/2013
02157871 FUTUROLAYA S EN C 2013 1,000,000 08/10/2013
02025421 INMOBILIARIA R & G SAS 2013 3,000,000 08/10/2013
01865143 MUÑOZ VIVEROS NOE 2013 1,000,000 08/10/2013
01865150 MUÑOZ VIVEROS NOE 2013 1,000,000 08/10/2013
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02007732 STANDGRAF DE COLOMBIA SAS 2013 2,000,000 08/10/2013
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
BAQUERO PARRA CLARA ALICIA AUTO  No. sin num DEL 30/09/2013,  JUZGADO 23 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00004503 DEL
LIBRO 03. SE ADMITE  LA DEMANDA  DE REORGANIZACION EMPRESARIAL IMPETRADA POR
CLARA ALICIA BAQUERO Y ALCIDES NARANJO SOSA. Y SE NOMBRA COMO PROMOTOR DENTRO
DEL PROCESO A LA DEUDORA CLARA ALICIA BAQUERO PARRA..
 
DISTRILACTEOS JAM SAS EN LIQUIDACION OBLIGATORIA AUTO  No. 013438  DEL
01/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 00004504 DEL LIBRO 03. DECRETA LA APERTURA DE LA
LIQUIDACION OBLIGATORIA DEL ENTIDAD DE LA REFERENCIA .
 
DISTRILACTEOS JAM SAS EN LIQUIDACION OBLIGATORIA AUTO  No. 013438  DEL
01/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 00004505 DEL LIBRO 03. NOMBRA LIQUIDADOR.
 
CRUZ SANCHEZ EDGAR AUTO  No. 013941  DEL 15/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00004506 DEL
LIBRO 03. SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL DEL
PATRIMONIO DE CRUZ SANCHEZ EDGAR DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 5 Y 7 DEL
DECRETO 4334 DE 2008 Y 8 DEL DECRETO 1910 DE 2009 .
 
BAIZ OCHOA VIVIANA AUTO  No. 013941  DEL 15/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00004507 DEL
LIBRO 03. SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL DEL
PATRIMONIO DE BAIZ OCHOA VIVIANA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 5 Y 7 DEL
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DECRETO 4334 DE 2008 Y 8 DEL DECRETO 1910 DE 2009.
 
CARDONA BUSTAMANTE LUZ PATRICIA AUTO  No. 013941  DEL 15/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 00004508 DEL LIBRO 03. SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACION
JUDICIAL DEL PATRIMONIO DE CARDONA BUSTAMANTE LUZ PATRICIA DE CONFORMIDAD CON
LOS ARTICULOS 5 Y 7 DEL DECRETO 4334 DE 2008 Y 8 DEL DECRETO 1910 DE 2009.
 
VILLARREAL BENAVIDES LISANDRO ENRIQUE AUTO  No. 013941  DEL 15/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 00004509 DEL LIBRO 03. SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DEL PATRIMONIO DEL SR. VILLARREAL BENAVIDES LISANDRO ENRIQUE. .
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
YOUNG & RUBICAM BRANDS S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 5339    DEL 03/10/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00026448 DEL
LIBRO 05. REVOCO PODER OTORGADO A ALEX VICENTE SILVA BELTRAN INSCRITO BAJO EL
REGISTRO 19887..
 
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2264    DEL
03/10/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
00026449 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A PAOLO UGO GIUSEPPE VEGLIO..
 
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2264    DEL
03/10/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
00026450 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS MATEUS SENDOYA (VER
REGISTRO 00016793)..
 
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2264    DEL
03/10/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
00026451 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JESUS GONZALO YUSTIZ ORELLANA
(REGISTRO 00024514)..
 
A.T. KEARNEY S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2283    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00026452 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JORGE ANDRES LOPEZ..
 
GARDEN AND FLOWERS LTDA AUTO  No. 013941  DEL 15/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00026453 DEL
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LIBRO 05. SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL
PATRIMONIO DEL SR. OLIVEROS OLARTE RICARDO ALBERTO.
 
INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 861     DEL
07/09/2013,  NOTARIA  1 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 00026454 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A   JUAN MANUEL GUERRERO MELO.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
MISCELANEA Y PAPELERIA TATY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227338 DEL
LIBRO 06. AGUILAR LUNA ANA OLIVIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE JENNY ALEJANDRA FLOREZ BAUTISTA.
 
PROYECTOS CONSTRUCCION E INTERIORISMO SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
2837    DEL 03/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 00227339 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES
SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE
LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: APODERADO DE LA SUCURSAL (JOSE ANTONIO
GARCIA) Y REVISOR FISCAL. (INSCRIPCIÓN PARCIAL NO SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DE
LOS DEMAS APODERADOS POR FALTA DE ACEPTACIÓN) Y ESCRITURA ACLARATORIA.
 
CARROCERIAS SUPER AGENCIA BOGOTA ACTA  No. 07      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227340 DEL LIBRO
06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA..
 
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
2425    DEL 23/09/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 00227341 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ANDRES CAMACHO
.
 
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
2425    DEL 23/09/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 00227342 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A MARIANO DIAZ .
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TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 40322   DEL
29/08/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 00227343 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A JOSE ROMAN CHAVEZ LAGUNES .
 
TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 40322   DEL
29/08/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 00227344 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A DIEGO FERNANDO VALENZUELA
BARON.
 
MEGA BROASTER POLLOS Y PRESAS EL ORIGINAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
00227345 DEL LIBRO 06. REINEL BERNAL JIMENEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE FLOR ALBA GUTIERREZ BERMUDEZ..
 
CARROCERIAS SUPER AGENCIA BOGOTA ACTA  No. 07      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227346 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO GERENTE DE LA AGENCIA..
 
LA GRAN CIGARRERITA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/10/2013,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
00227347 DEL LIBRO 06. NORBEY GAMBOA OCAMPO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ERIKA YARIDZA MOLANO OCAMPO..
 
ORANGE LOGISTICS & EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227348 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
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 FAVOR DE: JUAN ANDRES ROMERO .
 
OLIVAS DE ANDALUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227349 DEL
LIBRO 06. CORREA MENDEZ DIANA CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE PAZOS GONZALEZ EMILIO RAMON..
 
CONFECCIONES Y DISEÑOS ELEGANT S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
00227350 DEL LIBRO 06. MURZOLA LOBO JHON RAFAEL CEDE A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR NIDIA RIVERA MARTINEZ
.
 
OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S A ACTA  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227351
DEL LIBRO 06. NOMBRA PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
.
 
FRUTAS Y VERDURAS LA EXCELENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227352 DEL
LIBRO 06. ARISTIZABAL GAVIRIA VILLALEON MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GRISELDA ARANDA .
 
DFS TECHNICAL SERVICES LLC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1860
DEL 24/09/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.




ELECTRO SERVICIOS C F DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227354 DEL
LIBRO 06. FAJARDO UNIGARRO EFREN EDUARDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NELSON ANDRES CHAVES TARAPUEZ .
 
JOYERIA Y RELOJERIA ANGIES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227355 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JAMES USECHE..
 
PAPELERIA MISCELANEA WIL DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227356 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARTHA ADRIANA LEON MURCIA.
 
MISCELANEA LA ORQUIDEA TROPICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227357 DEL
LIBRO 06. VILLA MENDEZ MARIA CRISTINA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:   DIANA XIMENA ALVAREZ JIMENEZ .
 
MONTECARLO ESCUELA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 08/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 00227358 DEL LIBRO 06. FRANKY PEDRAZA NELLY ENAJENO EL 0.5% DEL




LUXURY OPTICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227359 DEL LIBRO 06. LUISA
FERNANDA TOVAR ALVAREZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFRENCIA
A FAVOR DE ROHOSMERY RAMIREZ RAMIREZ..
 
PANADERIA HOLANDESA LA 75 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227360 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE: MARCO AURELIO GRANADOS .
 
AUTOPITS RINES Y LLANTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227361 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SERGIO FRANCISCO ROMERO AMAYA.
 
D & W CASA HOGAR DECORACIONES Y CORTINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
00227362 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: WILSON SERRANO MORENO.
 
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CALLE 87 ACTA  No. 2871    DEL 22/07/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227363
DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO NO 00227116 DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE HIZO NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y NO ADMINISTRADOR.
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ONGC VIDESH LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA ACTA  No. sin num DEL 18/09/2013,
COMITE EJECUTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227364
DEL LIBRO 06. NOMBRA SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
LAOS SEGURIDAD LTDA. ACTA  No. 56      DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227365 DEL LIBRO 06. LA
AGENCIA DE LA REFERENCIA SE CONVIERTE EN SUCURSAL..
 
LAOS SEGURIDAD LTDA. ACTA  No. 56      DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227366 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR..
 
EL GALLINERAL DEL GALAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227367 DEL
LIBRO 06. SOLANO MARTHA YOLY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE VILLEGAS CARRILLO LEONARDO.
 
SALON DE BELLEZA ALTA PELUQUERIA SHICK COLORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 00227368 DEL LIBRO 06. LUIS EDUARDO VILLAMIL VILLANUEVA CEDIO A TITULO
GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE NELSY DE
LA ROSA FERNANDEZ MEZA..
 
CENTRO ODONTOLOGICO JACDENT DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227369 DEL
LIBRO 06. AREVALO ADRIANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JACQUELINE DEL PILAR PUENTES .
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DROGUERIA INTERFAMILIAR E DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227370 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:  HERMIDES TAFUR RIVERA .
 
LAOS SEGURIDAD LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 462     DEL 10/07/1996,  NOTARIA
UNICA DE MAICAO (GUAJIRA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227371 DEL
LIBRO 06. REFORMA CASA PRINCIPAL: AUMENTO CAPITAL SOCIAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MAICAO - GUAJIRA)..
 
LAOS SEGURIDAD LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 4875    DEL 07/12/1998,  NOTARIA
4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227372 DEL LIBRO 06.
CESION DE CUOTAS SOCIALES CASA PRINCIPAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE MAICAO - GUAJIRA)..
 
LAOS SEGURIDAD LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 246     DEL 30/04/1999,  NOTARIA
UNICA DE MAICAO (GUAJIRA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227373 DEL
LIBRO 06. REFORMA CASA PRINCIPAL: AUMENTO CAPITAL SOCIAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MAICAO - GUAJIRA)..
 
LAOS SEGURIDAD LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 099     DEL 12/03/2001,  NOTARIA
UNICA DE MAICAO (GUAJIRA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227374 DEL
LIBRO 06. REFORMA CASA PRINCIPAL: MODIFICA DOMICILIO DE MAICAO - GUAJIRA A




LAOS SEGURIDAD LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 669     DEL 15/06/2001,  NOTARIA
60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227375 DEL LIBRO 06.
REFORMA CASA PRINCIPAL: MODIFICA CLAUSULA DE NOMBRAMIENTO (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
LAOS SEGURIDAD LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 362     DEL 22/03/2002,  NOTARIA
60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227376 DEL LIBRO 06.
REFORMA CASA PRINCIPAL: MODIFICA CLAUSULA DE NOMBRAMIENTO (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
LICORES EL HUERFANITO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
00227377 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA ADELAIDA GUTIERREZ .
 
LAOS SEGURIDAD LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 2240    DEL 27/12/2002,  NOTARIA
5 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227378 DEL LIBRO 06.
REFORMA CASA PRINCIPAL: AUMENTO CAPITAL SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
LAOS SEGURIDAD LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 462     DEL 21/02/2008,  NOTARIA
3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227379 DEL LIBRO 06.
REFORMA CASA PRINCIPAL: MODIFICA OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
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LAOS SEGURIDAD LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 1001    DEL 15/04/2008,  NOTARIA
3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227380 DEL LIBRO 06.
REFORMA CASA PRINCIPAL: MODIFICA OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
LAOS SEGURIDAD LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 352     DEL 26/02/2010,  NOTARIA
1 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227381 DEL LIBRO 06.
REFORMA CASA PRINCIPAL: MODIFICA OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
LAOS SEGURIDAD LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 586     DEL 22/03/2011,  NOTARIA
1 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227382 DEL LIBRO 06.
REFORMA CASA PRINCIPAL: MODIFICA VIGENCIA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
LAOS SEGURIDAD LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 1463    DEL 20/05/2011,  NOTARIA
5 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227383 DEL LIBRO 06.
REFORMA CASA PRINCIPAL: MODIFICA OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
LAOS SEGURIDAD LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 2934    DEL 05/09/2012,  NOTARIA
3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227384 DEL LIBRO 06.
REFORMA CASA PRINCIPAL: MODIFICA OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
LAOS SEGURIDAD LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 4475    DEL 21/12/2012,  NOTARIA
3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227385 DEL LIBRO 06.
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REFORMA CASA PRINCIPAL: AUMENTA CAPITAL SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
ALKOMPRAR AKT AVENIDA BOYACA DOCUMENTO PRIVADO  No. 286     DEL 27/05/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
00227386 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BTA.
 
PATITAS CON GLAMOUR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227387 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SANDRA MILENA GIRALDO .
 
FRIGOCARNES EL OLIMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227388 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ALEXANDRA CHARRY MONTALVO.
 
TFI COLOMBIA ACTA  No. 04      DEL 07/10/2013,  JUNTA DE DIRECTORES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227389 DEL LIBRO 06. NOMBRA TERCER
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
.
 
AGROVIDA COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
00227390 DEL LIBRO 06. BARON LUQUE MARCELA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ALEJO CASTILLO DAVID LEONARDO..
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MICELANEA MIGU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227391 DEL LIBRO 06. LA
SEÑORA HERNANDEZ JIMENEZ GLORIA CECILIA CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON FREDDY ALEXANDER SANTANA.
 
TRAVEL DREAMS TURIST DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227392 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: YANETH RAMIREZ ORTIZ..
 
JAPONESA DE AUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227393 DEL LIBRO 06.
RODRIGUEZ ALEXANDER ALBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE RODRIGUEZ DAVID ALEXANDER.
 
DISTRIBUCIONES DULCELANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00227394 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: MARA CONCEPCION ORJUELA RIVERA..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01602227 DIA: 9 MATRICULA: 00021518 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LERNER Y CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602228 DIA: 9 MATRICULA: 02372089 RAZON SOCIAL: XM TRADE BRAND
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602229 DIA: 9 MATRICULA: 02372089 RAZON SOCIAL: XM TRADE BRAND
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602230 DIA: 9 MATRICULA: 02374911 RAZON SOCIAL: ICS LEGAL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602231 DIA: 9 MATRICULA: 02374911 RAZON SOCIAL: ICS LEGAL S A S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602232 DIA: 9 MATRICULA: 01410914 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MORO S A S EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602233 DIA: 9 MATRICULA: 02092835 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION




INSCRIPCION: 01602234 DIA: 9 MATRICULA: 02092835 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
MUSICAL LA REGION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602235 DIA: 9 MATRICULA: 01925449 RAZON SOCIAL: AGROMEX
COLOMBIA SAS CON SIGLA AGROMEX COLOMBIA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602236 DIA: 9 MATRICULA: 01925449 RAZON SOCIAL: AGROMEX
COLOMBIA SAS CON SIGLA AGROMEX COLOMBIA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602237 DIA: 9 MATRICULA: 01078197 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
INTEGRAL DE TRANSPORTES CITYTRANS S.A CITYTRANS S.A DENOMINACION: ACTAS
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602238 DIA: 9 MATRICULA: 02229257 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PORTUS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602239 DIA: 9 MATRICULA: 02229257 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01602240 DIA: 9 MATRICULA: 02288241 RAZON SOCIAL: MOTOINVERSIONES
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602241 DIA: 9 MATRICULA: 02288241 RAZON SOCIAL: MOTOINVERSIONES
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602242 DIA: 9 MATRICULA: 02259418 RAZON SOCIAL: CEMENTOS ONIX S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602243 DIA: 9 MATRICULA: 02259418 RAZON SOCIAL: CEMENTOS ONIX S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602244 DIA: 9 MATRICULA: 02364047 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
JEMAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602245 DIA: 9 MATRICULA: 01855988 RAZON SOCIAL: CIEL POTENCIA
FLUIDA Y MECANICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602246 DIA: 9 MATRICULA: 00400816 RAZON SOCIAL: JORGE MACHADO




INSCRIPCION: 01602247 DIA: 9 MATRICULA: 02173606 RAZON SOCIAL: MONTEBAY S A S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602248 DIA: 9 MATRICULA: 02173606 RAZON SOCIAL: MONTEBAY S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602249 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO LA
CALLEJA COUNTRY PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602250 DIA: 9 MATRICULA: 02353759 RAZON SOCIAL: SE SOLUCIONES
ESTRUCTURALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602251 DIA: 9 MATRICULA: 02353759 RAZON SOCIAL: SE SOLUCIONES
ESTRUCTURALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602252 DIA: 9 MATRICULA: 02195957 RAZON SOCIAL: JCH SERVICES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602253 DIA: 9 MATRICULA: 02195957 RAZON SOCIAL: JCH SERVICES
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01602254 DIA: 9 MATRICULA: 01951043 RAZON SOCIAL: DEMARCA MUNDIAL
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602255 DIA: 9 MATRICULA: 02300672 RAZON SOCIAL: JGPS S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602256 DIA: 9 MATRICULA: 02300672 RAZON SOCIAL: JGPS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602257 DIA: 9 MATRICULA: 02212555 RAZON SOCIAL: DISEÑO Y
CONSULTORIA ESTRUCTURAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602258 DIA: 9 MATRICULA: 01897901 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIAS EN
LIQUIDEZ S.A. SIGLA ESTRALIQUIDEZ S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602259 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CASTILLA
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602260 DIA: 9 MATRICULA: 02289430 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES




INSCRIPCION: 01602261 DIA: 9 MATRICULA: 02218646 RAZON SOCIAL: FAMIDROGAS
MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SU SALUD S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602262 DIA: 9 MATRICULA: 02218646 RAZON SOCIAL: FAMIDROGAS
MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SU SALUD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602263 DIA: 9 MATRICULA: 02369258 RAZON SOCIAL: ECLIPSE COMPANY
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602264 DIA: 9 MATRICULA: 02369258 RAZON SOCIAL: ECLIPSE COMPANY
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602265 DIA: 9 MATRICULA: 01968291 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERMODA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602266 DIA: 9 MATRICULA: 01968291 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERMODA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602267 DIA: 9 MATRICULA: 02309205 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01602268 DIA: 9 MATRICULA: 02368509 RAZON SOCIAL: MANGOSTA
TECNOLOGIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602269 DIA: 9 MATRICULA: 02368509 RAZON SOCIAL: MANGOSTA
TECNOLOGIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602270 DIA: 9 MATRICULA: 02309205 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SANJAILA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602271 DIA: 9 MATRICULA: 02249480 RAZON SOCIAL: EUROKIT
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602272 DIA: 9 MATRICULA: 02249480 RAZON SOCIAL: EUROKIT
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602273 DIA: 9 MATRICULA: 02079496 RAZON SOCIAL: AQUA FAN SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602274 DIA: 9 MATRICULA: 02079496 RAZON SOCIAL: AQUA FAN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01602275 DIA: 9 MATRICULA: 01360365 RAZON SOCIAL: CONSTRU 5
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602276 DIA: 9 MATRICULA: 02046073 RAZON SOCIAL: ASENTRANS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602277 DIA: 9 MATRICULA: 02046073 RAZON SOCIAL: ASENTRANS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602278 DIA: 9 MATRICULA: 02042910 RAZON SOCIAL: ARTICO STUDIO
CORPORATION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602279 DIA: 9 MATRICULA: 02042910 RAZON SOCIAL: ARTICO STUDIO
CORPORATION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602280 DIA: 9 MATRICULA: 02324962 RAZON SOCIAL: SECURITAS OHS S





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
LAVASECO SURVAMATIC OFICIO  No. 2722    DEL 08/10/2013,  JUZGADO 11 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00136895 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BUFFALO NO 4 CENTRO OFICIO  No. 215609  DEL 04/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
00136896 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BUFALO N.3 OFICIO  No. 215609  DEL 04/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00136897 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE AL
REFERENCIA.
 
BUFFALO N.1 OFICIO  No. 215609  DEL 04/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00136898 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ESTACION DE SERVICIO SANTA MARIA DE GACHETA OFICIO  No. 128091  DEL
30/09/2013,  GOBERNACION DE ANTIOQUIA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 00136899 DEL LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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CONSULTORIO MEDICO ALTERNATIVO OFICIO  No. 216872  DEL 07/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
00136900 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CREANDO SONRISAS OFICIO  No. 1879    DEL 30/09/2013,  JUZGADO 2 PROMISCUO
MUNICIPAL DE JAMUNDI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
00136901 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA. (LIMITE DE LA MEDIDA $14.000.000) .
 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y HERRAMIENTAS SERTECSP OFICIO  No. 2093    DEL
10/09/2013,  JUZGADO 1 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 00136902 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DIEZ DISEÑO Y EZPACIO LTDA OFICIO  No. 0943    DEL 17/09/2013,  JUZGADO 16
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00136903
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE MORENO
GAITAN HUGO RICARDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA
$60,000,000.00.
 
HOLLIDAY PELUQUERIA OFICIO  No. 2793    DEL 26/08/2013,  JUZGADO 23 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00136904 DEL




CARBONES MINERALES DE COGUA LIMITADA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON
LA SIGLA C.M.C LTDA AUTO  No. 013941  DEL 15/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00136905 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE SANCHEZ GOMEZ JUAN
SANIT EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA DEBIDO A LA APERTURA DE LIQUIDACION
JUDICIAL  (LEY 1116 DE 2006). .
 
LINEA UNIDAS AUTO  No. 015244  DEL 10/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00136906 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
RADIOLOGICO ORAL DEL CHICO OFICIO  No. 216872  DEL 07/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
00136907 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA DEMANDADA. .
 
DRAGONFLY STUDIO OFICIO  No. 2998    DEL 30/09/2013,  JUZGADO 14 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00136908 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA  .
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA AVANZAR LTDA OFICIO  No. 08-1685 DEL
29/05/2008,  JUZGADO 51 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 00136909 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS




GROSSETO LTDA - EN LIQUIDACION AUTO  No. 013941  DEL 15/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 00136910 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE
OLIVEROS OLARTE RICARDO ALBERTO  EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA DEBIDO A LA
APERTURA DE LIQUIDACION JUDICIAL (LEY 1116 DE 2006). ( VER REGISTRO 00136905
DEL LIBRO 08).
 
PARQUEADERO AUTOS DEL SUR OFICIO  No. 15580   DEL 26/09/2013,  FISCALIA
GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
00136911 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
S Y R MINERIA LTDA SANCHEZ Y RODRIGUEZ MINERIA LTDA - EN LIQUIDACION AUTO  No.
013941  DEL 15/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00136912 DEL LIBRO 08. EN VIRTUD DE LA
APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL PATRIMONIO DEL SEÑOR SANCHEZ
GOMEZ JUAN SANIT Y OTROS, SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEE EL SEÑOR SANCHEZ GOMEZ JUAN SANIT DENTRO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
TRANSPORTADORA LOPEGRANELES LTDA OFICIO  No. 2634    DEL 27/09/2013,  JUZGADO
8 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00136913




DENT PLUSS OFICIO  No. 3458    DEL 06/09/2013,  JUZGADO 69 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00136914 DEL LIBRO 08. DECRETO
EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
ELECTRICOS LA TIENDA OFICIO  No. 3100    DEL 11/12/2012,  JUZGADO 25 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00136915 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
BOGOTANA DE COMBUSTIBLES E U OFICIO  No. 216872  DEL 07/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
00136916 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA ARCILLAS DEL ZIPA LTDA AUTO  No. 013941  DEL 15/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 00136917 DEL LIBRO 08. LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DECRETA EL
EMBARGO Y SECUESTRO DE TODOS LOS BIENES, HABERES Y DERECHOS DE PROPIEDAD DE
JUAN SANIT SANCHEZ, SOCIO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SUPERMERCADO LA COSECHA DE LA 34 AUTO  No. 290479  DEL 04/10/2013,  MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
00136918 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
STAFFTEL LTDA OFICIO  No. 2999    DEL 30/09/2013,  JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00136919 DEL LIBRO 08. SE
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DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE ALEJANDRO PALACIO ARCINIEGAS EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA: $ 15.000.000..
 
CONSORCIO MOS OFICIO  No. 1739    DEL 31/07/2013,  JUZGADO 23 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00136920 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
CONSTRUCCIONES PALMAS DE VALLARTA S A S SIGLA COPAVA S A S ACTA  No. 009
DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 01772082 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
REGIONAL.
 
IVAN PADILLA DENTAL CORPORATION S A S ACTA  No. 15      DEL 18/04/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772083 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
TOTAL ADVENTURE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772084
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
AULA MATRIZ SAS ACTA  No. 03      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772085 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SA A SAS, FIJO: DOMICILIO,
MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA, FACULTADES, CAPITAL AUTORIZADO,
PAGADO , ESTABLECE SUSCRITO, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCCIONES JURIDICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772086 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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CORE GROUP  S.A.S ACTA  No. 2       DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772087 DEL LIBRO 09. Y ACTA NO 03.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS: FIJO: DOMICILIO,
OBJETO, MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, SISTEMA, FACULTADES, ESTABLECE CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
LATCOM LATINOAMERICANA DE COMUNICACIONES S A Y PUEDE UTILIZAR LA SIGLA LATCOM
S A ACTA  No. 44      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772088 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
SANABRIA Y ANDRADE ABOGADOS S.A.S. ACTA  No. 16      DEL 15/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772089 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
CORREVAL FIDUCIARIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772090 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
MAPO INGENIERIA S A S ACTA  No. 004     DEL 20/02/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772091 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MAPO INGENIERIA S A S ACTA  No. 004     DEL 20/02/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772092 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INTELIGENCIA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772093
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES SOBRE LA ROCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 01772094 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD;
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
MAPO INGENIERIA S A S ACTA  No. 005     DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772095 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
ROADCON LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2752    DEL 20/09/2013,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772096 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS. .
 
ROADCON LTDA ACTA  No. 023.13  DEL 02/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772097 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. (SUPLENTE DEL GERENTE). .
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SPA'S Y HOTELES SAS ACTA  No. 023     DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772098 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:  COMPOSICIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
US TECHNOLOGY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772099 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA DE ALIMENTOS LA CABAÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 01772100 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRADING IMPORT EXPORT SUPPLIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 01772101 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVIPETROL A R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772102 DEL




ONE CONTACT CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772103
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AGENCIA NACIONAL ESPECIALIZADA EN SEGUROS LTDA. ACTA  No. 001     DEL
04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 01772104 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD LIMITADA. FIJA NOMBRE Y CAPITAL. .
 
CYK SERVILOG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772105 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
TYM TECNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772106 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EDITORA ORITECH INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 01772107 DEL LIBRO 09. RENUNCIA PRIMER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
FINCAS ECOTURISTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772108




ATC SITIOS INFRACO S A S ACTA  No. 06      DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772109 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PRIETO & ASOCIADOS GMQ LTDA ACTA  No. 11      DEL 28/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772110 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA DESE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA LA RAZÒN
SOCIAL, OBJETO,  FIJA DOMICILIO, REFORMA VIGENCIA, REFORMA CAPITAL CREANDO
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFROMA ARTICULOS DEL S.R.L.,
FACULTADES. NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
FULL SPECTRUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772111 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
NEGOCIOS E INVERSIONES FINANCIERAS S A S ACTA  No. 44      DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772112 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
HIPERLLANTAS COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 01772113 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO DEL REGISTRO 01772054 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE POR ERROR SE OMITIO EL SAS, POR LO TANTO EL NOMBRE DE
LA SOCIEDAD ES HIPERLLANTAS COMERCIALIZADORA SAS.
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NEGOCIOS E INVERSIONES FINANCIERAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 08/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 01772114 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ICS LEGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772115 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ,NOMBRAMIENTO DE GERENTE(GERENTE
GENERAL) Y SUPLENTE.
 
ADMINISTRADORA T & F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 01772116 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO DE CONTROL Y SERVICIOS S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772117 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ALIADOS ASESORES DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4292    DEL
03/10/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772118 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
ALIADOS ASESORES DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4292    DEL
03/10/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772119 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
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ALTUDESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772120 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DOS
SUPLENTES..
 
AGROPECUARIA LATINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772121 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
H&S SOLUTIONS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINUM   DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772122 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ALIADOS ASESORES DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4292    DEL
03/10/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772123 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO:41 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE SOCIOS .
 
LAR LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772124 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
ALIADOS ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 5       DEL 25/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772125 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
.
 
PC DEPOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772126 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS.
FIJA NOMBRE, MODIFICA OBJETO, VIGENCIA, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. (COMPILA
ESTATUTOS). NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
EL ENCANTO INGLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772127
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ELMELAO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772128 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
RADAMOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772129 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROSPECTIVE ASESORIA Y CONSULTORIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 07/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
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01772130 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL PAGADO..
 
TRANSPORTES MULTIMODAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 01772131 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ILUMITEK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772132 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
COSMETICOS BELIMAR S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772133 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO Y OBJETO. MODIFICA: VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SERVIELECTRONICO GAP SAS ACTA  No. 046     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772134 DEL
LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO POR LEY
A TENER DICHO CARGO..
 
GESTIONES ACADEMICAS S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772135 DEL
LIBRO 09. REFORMA TOTAL DE ESTAUTOS. MODIFICA OBJETO SOCIAL,  AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
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REPRESENTACION LEGAL, ELIMINA JUNTA DIRECTIVA Y OTROS. FIJA: RAZON SOCIAL,
DOMICILIO Y VIGENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
EDITORA Y PROMOTORA DE LECTURA S  A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 01772136 DEL LIBRO 09. EL SEÑOR  GOMEZ GOMEZ RAUL EDUARDO PRESENTO
RENUNCIA AL CARGO DE SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA QUE VENIA
DESEMPEÑANDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INVERSIONES ALTOS DE LA PRADERA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL
20/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 01772137 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS JIMENEZ GIRALDO & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No.
2029    DEL 10/09/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 01772138 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DEL VALLE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2719    DEL
30/09/2013,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772139 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS JIMENEZ GIRALDO & CIA S EN C ACTA  No. 10      DEL
13/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL




GESTIONES ACADEMICAS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772141 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
CONSTRUCTORA REM S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772142 DEL
LIBRO 09. EL SEÑOR DE GAMBOA ROCA DANIEL PRESENTO RENUNCIA COMO MIEMBRO JUNTA
DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALTO PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772143 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TETRA ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772144 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
SOLUCIONES HIDROMECANICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772145 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
RPERESENTANTE LEGAL..
 
PBI CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772146 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
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BENOMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772147 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
ELICA REPRESENTACIONES S C S ESCRITURA PUBLICA  No. 2479    DEL 13/08/2013,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772148 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y OBJETO SOCIAL..
 
GESTIONES ACADEMICAS S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772149 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. Y ACTAS
ACLARATORIAS..
 
GRUPOS ELECTROGENOS SANTAMARIA MOTORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 01772150 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
TARGET DOCUMENT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2547    DEL 03/10/2013,  NOTARIA
43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772151 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
NIETO OSORIO & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772152
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
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IZONZUCA S A S ACTA  No. 1       DEL 22/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772153 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
G S M TRADING  S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 28/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772154 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS
REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
J A CHAVEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772155 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
IZONZUCA S A S ACTA  No. 1       DEL 22/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772156 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER GERENTE Y SEGUNDO GERENTE..
 
EXPOJOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772157 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA DE GOMEZ GOMEZ RAUL EDUARDO COMO MIEMBRO PRIMER RENGLON SUPLENTE DE
LA JUNTA DIRECTIVA..
 
VIPPET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772158 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRAPHIC VISION SAS ACTA  No. 002     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772159 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
RIPLEY COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S A ACTA  No. 02      DEL 18/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772160 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO PRINCIPAL CUARTO RENGLON Y
MIEMBRO SUPLENTE CUARTO RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
SITEC SUMINISTROS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1918    DEL 04/10/2013,  NOTARIA
28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772161 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD SITEC SA
(ABSORBIDA Y CON DOMICILIO EN MEDELLÍN) MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE TRANSFIRIO
LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO.  AUMENTO CAPITAL SUSCRITO, PAGADO YAUTORIZADO,
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
DASEB COMPUTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772162 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVICIOS DE APOYO EN TIERRA G S S S A S ACTA  No. 03      DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772163 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. Y SU PLENTE. Y ACTA ACLARATORIA. .
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CAPITAL BROKERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772164 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA CENTRAL DE PLASTICOS Y SEÑALIZACION S A S CON SIGLA CEPLASS
ACTA  No. 001     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772165 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
KORAT INVESTMENTS SAS ACTA  No. 01      DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772166 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
ACTA ADICIONAL. .
 
ADMINISTRACION Y SERVICIOS G ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA
 No. 001     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772167 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS RIANCO S A S ACTA  No. 02      DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772168 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
COMPAÑIA DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL SAS ACTA  No. 004     DEL 07/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772169
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DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010 Y MODIFICA VIGENCIA .
 
INVERSIONES LA UNION G M S A S ACTA  No. 004     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772170 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL..
 
SCIENCE & INNOVATION LINK OFFICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 01772171 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTES (DOS)..
 
PROYECTOS Y PORTAFOLIOS DE INVERSION SIGLO XXI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 01772172 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BLAZQUEZ VIAÑO Y CIA S EN C CIVIL. ESCRITURA PUBLICA  No. 2813    DEL
30/09/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772173 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. .
 
GRUPO JMC CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772174 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE




CONSTRUCCIONES BRAN ACUÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772175
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
COMPAÑIA DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL SAS ACTA  No. 004     DEL 07/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772176
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS RIANCO S A S ACTA  No. 02      DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772177 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CASAS MALDONADO CONSULTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1170    DEL
23/10/2012,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772178 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TERRAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772179 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
HOGIER GARTNER Y CIA S A ACTA  No. 53      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772180 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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AVANZAR. NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 01772181 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
ETXENIKE IMPORTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772182
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
A.I.G AGENTES GENERALES DE COLOMBIA S.A ACTA  No. sin num DEL 29/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772183
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA   A SA;
FIJO: DOMICILIO; MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, JUNTA
DIRECTIVA , REVISOR FISCAL.
 
DERCO COLOMBIA S A S ACTA  No. 016     DEL 07/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772184 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GASTRO COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772185 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CENTRO AUDIOLOGICO Y QUIRURGICO DEL COUNTRY  S A S ACTA  No. 17      DEL
06/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
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BAJO EL No. 01772186 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE. Y ACTAS ACLARATORIAS..
 
VASCULASER S.A.S. ACTA  No. 19      DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772187 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA:
VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
AQUA MODA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772188 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD TEXTILIA S A S (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
ITALCORP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 09/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772189 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
A&V EXPRESS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6070    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 24 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772190 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
LUNARQUITECTOS SAS ACTA  No. 4       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772191 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
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DGLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772192 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DERCO COLOMBIA S A S ACTA  No. 17      DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772193 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
HIGIA ATENEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772194 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PROTISA COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 955     DEL 18/04/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772195 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SVA Y TECNOLOGIA MOVIL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 01772196 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
BIOMETRICO CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 01772197 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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FDC AVALUOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772198 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
WINMOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772199 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y  NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA DE HIDROCARBUROS Y MINERALES  S A S ACTA  No. 7       DEL
04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 01772200 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
PETRO COMBUSTIBLES S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 29/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772201 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS; FIJO: NOMBRE,
DOMICILIO, OBJETO, MODIFICA: VIGENCIA, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO, MODIFICA: SISTEMA, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE,
NOMBRAMIENTE DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
GI SAN PEDRO S A S ACTA  No. 16      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772202 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y ACTA ADICIONAL .
 
INVERSIONES DENTSANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772203




SHINWON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772204 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL;
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
PARK & KIM INTERNATIONAL TRADING COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 07/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 01772205 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA ASOPALMAR S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 01878   DEL
22/08/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772206 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
PROENERGIA INTERNACIONAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772207 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CANCELA LA SITUACION DE
CONTROL INDIRECTA EJECERCIDA SOBRE LA SOCIEDAD PETROLEOS TRASANDINOS S.A.
(SUBORDINADA), INSCRITA CON EL NUMERO 01684365 DEL LIBRO IX..
 
HYDROTECK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772208 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROENERGIA INTERNACIONAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772209 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CANCELA LA SITUACION DE
CONTROL INDIRECTA EJECERCIDA SOBRE LA SOCIEDAD OPERACIONES Y SERVICIOS LTDA
(SUBORDINADA), INSCRITA CON EL NUMERO 01684365 DEL LIBRO IX..
 
SAMOVE SAS ACTA  No. sin num DEL 08/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772210 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
RED OCEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772211 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SUPLENTE. .
 
S C A INVERSIONES LTDA ACTA  No. 014     DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772212 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. ACTA ACLARATORIA (VER REG.
01771559)..
 
COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS ACTA  No. 06      DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 01772213 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
PIZANO ECHEVERRI Y ASOCIADOS LTDA ASESORES DE SEGUROS ACTA  No. 008     DEL
25/10/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
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No. 01772214 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GRUPO COLOMBIANO DE ILUMINACION ELECTRICOS ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 01772215 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PINZON'S MARKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772216 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SEPAM COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772217 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
(COSTELLO JASON).
 
VIZEUM COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772218 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INTEGRAL INDUSTRIAL SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 01772219 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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C Y C AUTOPARTES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 959     DEL 02/10/2013,
NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772220 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
BUSINESS BUREAU PAY TV LTDA SIGLA BB PAY TV LTDA ACTA  No. 10      DEL
08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 01772221 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
ITO CONSULTING LTDA ACTA  No. 2       DEL 08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772222 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ITO CONSULTING LTDA ACTA  No. 2       DEL 08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772223 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FREE TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 01772224 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
PRADOS DE LA SABANA SAS ACTA  No. 005     DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772225 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.F. .
 
INSIDE TECH LTDA ACTA  No. 1       DEL 08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772226 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE) .
 
GRUPO INMOBILIARIO LAS TORRES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772227 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ENERCOM INVERSIONES Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 03      DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772228 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL. .
 
ENERCOM INVERSIONES Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 03      DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772229 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L..
 
EDITORIAL BUSINESS LEARNING STRATEGIES SAS ACTA  No. 01      DEL 15/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772230 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
AMVERPLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772231 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MBP ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772232 DEL




CONCRETOS E INTERIORES S A S ACTA  No. 1       DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772233 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE MALAMBO
ATLANTICO..
 
TUCAN TRAVEL TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772234
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SALSAMENTARIA SEGURA OTALORA HNS S A S ACTA  No. 003     DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772235 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SEIS ILUSTRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772236 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SALSAMENTARIA SEGURA OTALORA HNS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sn
DEL 08/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772237 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MEXALIT SA ACTA  No. 015     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772238 DEL LIBRO 09.




CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT S A ACTA  No. 23      DEL 19/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772239 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
AS IMPORTADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772240 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT S A ACTA  No. 100     DEL 23/07/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772241
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES.
 
CAMPINUTRIR S A ACTA  No. 13      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772242 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SA A SAS: FIJO: DOMICILIO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA: NOMBRE, VIEGENCIA, OBJETO, SISTEMA ,
FACULTADES.
 
TODOAGRICOLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772243 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO GESA COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772244 DEL
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LIBRO 09. MODIFICO RAZON SOCIAL..
 
STANZIA 82 S A S ACTA  No. 005     DEL 24/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772245 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
P & A PRODUCTIONS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2133    DEL 20/09/2013,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772246 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
CMV INTERACTIVO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2531    DEL 03/10/2012,  NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772247 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CMV INTERACTIVO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2531    DEL 03/10/2012,  NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772248 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
P & A PRODUCTIONS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2133    DEL 20/09/2013,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772249 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FRANZ VIEGENER S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 3098    DEL 26/09/2013,  NOTARIA 69
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772250 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
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GENERAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CMV INTERACTIVO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2531    DEL 03/10/2012,  NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772251 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GRUPO DE LOS SIETE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1385    DEL 01/10/2013,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772252 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  Y SE HACE REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
AUTOSERVICIO LA EUROPA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772253 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INSMART COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772254 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
AUTOSERVICIO LA EUROPA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772255 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
HUBBLE SOLUTIONS TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 02      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772256 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
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MAQUINAS DEL FUTURO EN COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772257 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS,
MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, CREA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA CAPITAL Y MODIFICA NUMERO DE ACCIONES Y VALOR
NOMINAL), MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
MULTISOLUCIONES EN LIJAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 01772258 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
EMERALD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772259 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
HI TECH BEAUTY SPA E U - EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 26/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772260 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
CLUB TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772261 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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MINERIA INTER AMERICAN S A S ACTA  No. 12      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772262 DEL
LIBRO 09. MODIFICA PARCIALMENTE LAS FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y ACTA
ADICIONAL ACLARATORIA..
 
DOTACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 01772263 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
INVERSIONES ALDIGO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772264 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA ESTETICA Y COSMETOLOGICA ISES LTDA ACTA  No. 12
 DEL 21/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 01772265 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
HARD INGENIERIA CONSULTORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
03/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772266 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL FENIX EXPREX LTDA ACTA  No. 013     DEL
07/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 01772267 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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CARROMANIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772268 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PUERTO IMPALA BARRANCABERMEJA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2157    DEL
17/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772269 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO:25,62,64,6771 Y 75  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
BEITRITT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772270 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
ACL SOLUCIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772271 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRACKLINE LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772272
DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PUERTO IMPALA BARRANCABERMEJA S.A. ACTA  No. 1       DEL 01/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772273 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TRES GERENTES .
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DURAN & DURAN Y CUYA SIGLA COMERCIAL SERA D&D E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 01/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 01772274 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
BASILICA GERENCIA DE MODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772275 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTATE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BELIEVING IN FORTUNE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772276 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
INCOEBA SAS ACTA  No. 06      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772277 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
EMPRESA COLOMBIANA DE CARGA SAS E.C.C ACTA  No. 028     DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772278 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
EMPRESA COLOMBIANA DE CARGA SAS E.C.C ACTA  No. 028     DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772279 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE COMERCIAL Y GERENTE OPERATIVO.
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FINANCORP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2334    DEL 01/10/2013,  NOTARIA 40 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772280 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
FM GLOBAL SERVICES COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772281 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
ACTIVAR SEGUROS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SEGUROS Y CAPITALIZACION LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 02489   DEL 16/09/2013,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772282 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL..
 
POSTAL EXPRESS SS S.A.S. ACTA  No. 014     DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772283 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SAS FIJA: , DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL
PRINCIPAL,REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ACTIVAR SEGUROS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SEGUROS Y CAPITALIZACION LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 02489   DEL 16/09/2013,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C.




HOTELES CHARLESTON SAS ACTA  No. 31      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772285 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
ACTIVAR SEGUROS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SEGUROS Y CAPITALIZACION LTDA ACTA
No. 32      DEL 27/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 01772286 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE..
 
TECNO WALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772287 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIBUCIONES SIRUBA SAS ACTA  No. 4       DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772288 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
FINANCORP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2334    DEL 01/10/2013,  NOTARIA 40 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772289 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES ABUGAR LTDA ACTA  No. 47      DEL 17/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772290 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO NOMBRE FIJO DOMICILIO
MODIFICO VIGENCIA MODIFICO OBJETO MODIFICA SRL MODIFICA FACULTADES
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.REFORMA TOTAL DE ESTAUTOS.
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NACIONAL DE INVERSIONES C & M LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1598
  DEL 26/09/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 01772291 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
BLACK AND WHITE EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772292 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AWA TRAVELERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772293 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
DOS SUPLENTES..
 
IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 03/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772294 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
LJMB CONSULTORES CONTABLE SAS ACTA  No. 1       DEL 24/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772295 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOCIEDAD PI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA SOCIEDAD PI SAS EN
LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772296 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SOCIEDAD PI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA SOCIEDAD PI SAS EN
LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772297 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
LEGAFACIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772298 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLOMBIA  S.A.S. ACTA  No. 25      DEL 25/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772299 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA INSEVIG LTDA. ACTA
No. 69      DEL 23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 01772300 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
Y GERENTE OPERATIVO. .
 
TECH & SERVICES T&S S.A.S. ACTA  No. 043     DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772301 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 01772302 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
COMERCIALIZADORA FERREQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 01772303 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
BLOOMING COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772304
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
CONCASA GRUPO INMOBILIARIO S A S ACTA  No. 1       DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772305 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONTINENTAL TOWERS COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772306 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIA SANTA CLARA S A S ACTA  No. 58      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772307 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01767509 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE NOMBRARON 3 REPRESENTANTES LEGALES (PRINCIPALES) Y UN REPRESENTANTE




NACIONAL DE INVERSIONES C & M LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 201301  DEL
16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 01772308 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ENLACE EN GESTION ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL LTDA ACTA  No. 13      DEL
13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 01772309 DEL LIBRO 09. SE ADICIONA EL REG 01770839 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
ARMATEK COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772310 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
EVEREADY DE COLOMBIA S A EVEREADY ACTA  No. 376     DEL 26/07/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772311 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. .
 
DISTRIBUIDORA FERRETERA COLOMBIANA SAS ACTA  No. 3       DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772312 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL.ACTA ACLARATORIA..
 
IRIDIUM COLOMBIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
 No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 01772313 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
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DISTRIBUIDORA FERRETERA COLOMBIANA SAS ACTA  No. 3       DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772314 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIO AGROPECUARIO INTERNACIONAL SAS GANAEXPORT SAS ACTA  No. sin num DEL
29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 01772315 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: CAPITAL SOCIAL. MODIFICA:
VIGENCIA, RAZON SOCIAL,SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y OBJETO SOCIAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SAT TRADERS S A S ACTA  No. 3       DEL 26/11/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772316 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BANICOL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772317 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
EXPRESO BOLIVARIANO S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772318 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
COLAIRESS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772319 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AGENCIA DE ADUANAS COLMAS LTDA NIVEL 1 ESCRITURA PUBLICA  No. 2302    DEL
01/10/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772320 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MARQUEZ Y CIA S C A ACTA  No. 10      DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 01772321 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA,CAPITAL PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO Y CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: JUNTA DIRECTIVA, GERENTE  Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
HOYA PATIÑO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS ACTA  No. 1       DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 01772322 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
COMPAÑIA DE ALMACENAMIENTO DE GAS SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS CUYA SIGLA COMERCIAL ES ALMAGAS S A E S P ACTA  No. 152     DEL
06/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL




TASA WORLDWIDE S A ACTA  No. 27      DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772324 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. .
 
TASA WORLDWIDE S A ACTA  No. 27      DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772325 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
COLOR 74 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772326 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INVERSIONES EL ESCRIBANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772327 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TASA WORLDWIDE S A ACTA  No. 27      DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772328 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
NLC  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772329 DEL LIBRO 09. RAUL
EDUARDO GOMEZ GOMEZ PRESENTO RENUNCIA COMO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CONSULTORA VARGAS Y ASOCIADOS S C A ACTA  No. sin num DEL 02/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772330 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: RAZÓN SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIA :
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS. .
 
PEOPLE TECH LATIN S A S ACTA  No. 11      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772331 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
BUSINESS & CONSULTANTS SAS ACTA  No. 11      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772332 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
RESTAURANTE LOS GALENOS S A S ACTA  No. 3       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772333 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
PEOPLE TECH LATIN S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 30/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772334 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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ANDES MOTORS BOGOTA S A S ACTA  No. 5       DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772335 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
IZERO SOLUTIONS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772336 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ANDES MOTORS BOGOTA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772337 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INNVENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772338 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ASESORIAS E INVERSIONES S A COMISIONISTA DE BOLSA ESCRITURA PUBLICA  No. 1676
  DEL 08/10/2013,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 01772339 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ESTUDIOS WEB SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772340 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PUBLICIDAD SPORT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3287    DEL 05/10/2013,  NOTARIA
67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772341 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA VIGENCIA  .
 
B&P SOLUCIONES INMOBILIARIAS & JURIDICAS SAS ACTA  No. 002     DEL 07/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772342
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
B&P SOLUCIONES INMOBILIARIAS & JURIDICAS SAS ACTA  No. 003     DEL 07/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772343
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TECNIRUEDAS COLOMBIA S A TECNIRUEDAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772344 DEL LIBRO 09. AUMENTO SU CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DISDETAL S.A.S. ACTA  No. 32      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772345 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
GESTION Y PLANEACION TERRITORIAL S A S ACTA  No. 003     DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772346 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
20 MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
C I INSUMOS Y TROQUELADOS S A S ACTA  No. 2       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772347 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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MAGLET HABITECH HABITAT AND TECHNOLOGY  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 01772348 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
C I INSUMOS Y TROQUELADOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL
09/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772349 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
MH SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772350 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
J & J CHEMICAL LATINOAMERICA SAS ACTA  No. 01      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772351 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:.
 
EZESA COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3649    DEL
24/09/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772352 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
RUTA PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772353 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
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DOCC S A S ACTA  No. 10      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772354 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L. (GERENTE).
 
EZESA COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772355 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
F & M INMOBILIARIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/10/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772356 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MEDIADESING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772357 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
CASTILLO SEGUROS LTDA ACTA  No. 002     DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772358 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE)..
 
E COMERCE GLOBAL LTDA ACTA  No. 14      DEL 23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772359 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, FIJO
DOMICILIO, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,




GENERALI COLOMBIA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S A Y HARA USO DE LA SIGLA GENERALI
VIDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8095    DEL 03/10/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772360 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 9 NUMERAL QUINTO COMITES JUNTA
DIRECTIVA .
 
ENLACE PUBLICITARIO EDITORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2197    DEL
03/10/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772361 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
 
AMERITEC S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772362 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA COVERS LTDA ACTA  No. 01 32   DEL 07/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772363 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL ( SUPLENTE DEL GERENTE).
 
ORANGE TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772364 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01771381 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL
REGISTRO 01771381 DEL LIBRO 09 YA QUE EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO
NO CORRESPONDE CON LA INFORMACION QUE INDICAN EN LOS FORMULARIOS Y EL RECIBO
DE PAGO SE TOMO LA CIFRA 4.500.000.
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CERAGEM COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 015     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772365 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJO NOMBRE FIJO
DOMICILIO,MODIFICO VIGENCIA MODIFO OBJETO,FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO MODIFICA SRL MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE .
 
ISAAES FORTUNATO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772366 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INGENIERIA METROPOLITANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772367
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PUERTO SOÑADO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 4121    DEL 25/09/2013,  NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772368 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
22CERO2 SAS ACTA  No. 13      DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772369 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL .
 
R360 S A S ACTA  No. 1       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772370 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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LA FORTALEZA M C L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772371
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SERVITURES DE LA SABANA LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 14/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772372
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
MASIFICACION DE SEGUROS LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA MASEGU LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2762    DEL 22/07/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772373 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
SELECT CONSULTORES EN SELECCION GERENCIAL S A ACTA  No. 30      DEL
19/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 01772374 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
SAKURA CONSTRUCCIONES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5369    DEL 20/09/2013,
NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772375 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.




NOVATECNICA S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772376 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
CELLBLOCK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772377 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES BOSQUES DE ZIPACON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 01772378 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CARSONINVER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1112    DEL 08/10/2013,  NOTARIA 46 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772379 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ABC DE SERVICIOS S A S ACTA  No. 22      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772380 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
TERRA LIGHT SYSTEMS S A S ACTA  No. 1       DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772381 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
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INVERSIONES MONTERO GONZALEZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2944    DEL
07/10/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772382 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE SOCIOS
GESTORES..
 
PINTO RODRIGUEZ CONSULTORES SAS ACTA  No. 003-13  DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772383 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PINTO RODRIGUEZ CONSULTORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772384 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
FLORES DE PUEBLO VIEJO S A S ACTA  No. 112     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772385 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L., PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL R.L..
 
INVERSIONES CONSTRUCTIVAS FERREMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 01772386 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
QUADRO A S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2910    DEL 03/10/2013,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772387 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A S A S / FIJO RAZON
SOCIAL Y DOMICILIO / MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
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SUPLENTE DEL GERENTE / COMPILA..
 
LADRILLERA DUISAR LTDA ACTA  No. 4       DEL 05/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772388 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
EL FREAKY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772389 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
VER OPTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772390 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COLVHAS COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772391 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
DA GOSKE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772392 DEL LIBRO




SOLARLED COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772393 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
MUNDO PARTES LLANTAS Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 01772394 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
HACHE Y HACHE S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 09/08/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772395 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
RECUBRIMIENTOS ELECTROLITICOS RELEC LTDA. ACTA  No. 44      DEL 07/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772396
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS;
FIJO: NOMBRE, DOMICILIO, MODIFICA, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA, FACULTADES,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
SUBGERENTE, REVISOR FISCAL..
 
SOCIEDAD PORTUARIA RIVERPORT SA SIGLA RIVERPORT ACTA  No. 20      DEL
30/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 01772397 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURÍDICA.
 
SKALA ASESORIAS Y EVENTOS LTDA AUTO  No. 013941  DEL 15/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
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No. 01772398 DEL LIBRO 09. SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DEL PATRIMONIO DEL SR. VELASQUEZ PAVA OSCAR ORLANDO. .
 
HILTI CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772399 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
A-D2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772400 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y SONIDO S A EL REDOBLANTE EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772401 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REVISOR FISCAL.
 
CONSTRUIMOS SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 01772402 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
DPI VARGAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772403 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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BIOSKAYNET S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772404 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ANDICOLOR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3753    DEL 01/10/2013,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772405 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
IFRSAP SOLUTIONS SAS ACTA  No. 01      DEL 25/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772406 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL.
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR).
 
IFRSAP SOLUTIONS SAS ACTA  No. 01      DEL 25/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772407 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MANUEL E IVAN TRANSPORTE TERRESTRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 01772408 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
IFRSAP SOLUTIONS SAS ACTA  No. 01      DEL 25/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772409 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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EXACT INVEST COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772410 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO
.
 
SITUANDO LTDA ACTA  No. 11      DEL 07/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772411 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y
NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE..
 
INGENIERIA Y SERVICIOS B & R LTDA ACTA  No. 21      DEL 04/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772412 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE) .
 
CAR RENT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772413 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDADY NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS ACTA  No. 02      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772414 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE..
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INSTITUTO DE EDUCACION INFORMAL ARIAS NOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 01772415 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE(SUBGERENTE).
 
AL VOLANTE CONDUCTORES ELEGIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 01772416 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FERROSPINA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1771    DEL
02/08/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772417 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
TU CONEXION DE BELLEZA Y SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 01772418 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SM TRANSACTION SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772419
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES GANADERIA SANTAMARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 01772420 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CASALIMPIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 01910   DEL 27/09/2013,  NOTARIA 12 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772421 DEL LIBRO 09. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ART. 35),
FUNCIONES DE REPRESENTACION LEGAL (ART. 35), Y ARTS. 14, 15 (ASAMBLEA), 17
(REUNIONES ASAMBLEA), 27 (FUNCIONES ASAMBLEA), 28 (COMPOSICION DE JUNTA
DIRECTIVA), 30, 31 (REUNIONES JUNTA DIRECTIVA), 33 (FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA)
Y 34..
 
FINANZAUTO SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1425    DEL 08/10/2013,  NOTARIA 71 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772422 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) ABSORVE A LA
SOCIEDAD FINANZAUTO INC (ABSORBIDA), LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE..
 
FRANAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772423 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
EPDM ECOROOFING S A S ACTA  No. 9       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772424 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 48      DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772425 DEL LIBRO
09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 21( FUNCIONES DE
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LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS), 22( INTEGRACION DE LA JUNTA DIRECTIVA), 23(
FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA),33( FACULTADES DEL GERENTE GENERAL) Y 35
(REVISOR FISCAL).
 
MORADANET ESTUDIO DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772426
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
FINCA RAIZ 1A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772427 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONMINERALES LTDA ACTA  No. 006     DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772428 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
WAP SERVICIOS Y SUMINISTROS E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 15/02/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 01772429 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
B & B ADMINISTRACION DE PROPIEDAD HORIZONTAL SAS ACTA  No. 06      DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,




ZUMOEXPRESS S A S Y PODRÁ ACTUAR CON EL NOMBRE O SIGLA ZUMOEXPRESS S A S ACTA
No. 16      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772431 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
DIGITAL VISION CCTV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772432
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VITRUS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772433 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO FORTIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772434 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S., PUDIENDO USAR LA SIGLA CALYPSO S.A.S. ACTA
No. 87      DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772435 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
ORGANIZACION TERPEL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772436 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01183463  DEL LIBRO IX  (REPECTO A OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA).
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KADMIEL PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAS ACTA  No. 003     DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772437 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL  .
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES JL S A S ACTA  No. 5       DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772438 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICO RAZON SOCIAL Y
OBJETO SOCIAL..
 
ORGANIZACION TERPEL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772439 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01183463  DEL LIBRO IX (REPRECTO DE  PETROLEOS TRANSANDINOS S.A.)
.
 
TECNOCIENTIFIC LTDA ACTA  No. 10      DEL 13/06/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772440 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES JL S A S ACTA  No. 5       DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772441 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL  REPRESENTANTE LEGAL..
 
KADMIEL PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAS ACTA  No. 003     DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772442 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES JL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 28/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772443 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAFETA  S A S SIGLA CAFETA COLOMBIA S A S
ACTA  No. 1007201 DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772444 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAFETA  S A S SIGLA CAFETA COLOMBIA S A S
ACTA  No. 1007201 DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772445 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FALABELLA DE COLOMBIA S A ACTA  No. 24      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772446 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ANTINFER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772447 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
A TEMPUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772448 DEL




ASSA SEGUROS  LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2175    DEL 25/09/2013,  NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772449 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
LA MISION DEL SIGLO XXI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772450 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AVANCARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772451 DEL LIBRO
09. EL SEÑOR CARREÑO PATARROYO JHON ALEXANDER PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE
SUPLENTE DEL GERENTE QUE VENIA DESEMPEÑANDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
GENERAL TECNOLOGIA EN INSPECCION DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01
 DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 01772452 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES CORTES VELEZ Y COMPAÑIA S EN C PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA
CORVEL Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2286    DEL 02/10/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772453 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SOCIO GESTOR.
 
INDUSTRIAL ELECTRICAL GROUP SAS ACTA  No. 22      DEL 30/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772454 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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PAE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 19      DEL 09/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772455 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
MERCADO DE DINERO COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 18      DEL 07/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772456 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INVERSIONES COMERCIALES SAN CARLOS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 04/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 01772457 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MULTIKIOSKO DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772458
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES COMERCIALES SAN GERMAN SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772459 DEL LIBRO 09. AUMENTO  CAPITAL SUSCRITOY
PAGADO..
 
INVERSIONES PARALELAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772460 DEL




SER CONDUCTOR BOGOTA IPS SAS ACTA  No. 001     DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772461 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772462 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
ECO INDUSTRIA SAS ESP ACTA  No. 06      DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772463 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE MOSQUERA
(CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA)..
 
DIAMONTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772464 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE .
 
INVERSIONES IRALIX Y ASOCIADOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772465 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO..
 
CO3 COLOMBIA SAS ACTA  No. 05      DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




SMARTSTAR S A S ACTA  No. 6       DEL 24/11/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772467 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULOS 8, 9, 10,11,12,13, 14, 15
(ACCIONES, CAPITULO III ADICIONA ACTA ACLARATORIA ART. 14 PARAGRAFO SEGUNDO) Y
 MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
FLORIBAL LIMITADA ACTA  No. 021     DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772468 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FORMAS SOLUCIONES INNOVADORAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772469 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL..
 
LION TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772470 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLOM ESPA LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/10/2013,  LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772471 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL LIQUIDADOR.
 
PUBLIMAG INVERSIONES S A S ACTA  No. 2       DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772472 DEL
LIBRO 09. REMOCION DEL SUBGERENTE (FORERO  PLINIO ANDRES).                 .
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MICROECONOMICAS & MACROJURIDICAS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SAS PODRA UTILIZAR
LA SIGLA MICRO & MACRO CONSULTORES S A S ACTA  No. 07      DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772473 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
METRO QUIMICOS S A S ACTA  No. 02      DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772474 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS VIVIAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. NO.1    DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 01772475 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
METRO QUIMICOS S A S ACTA  No. 02      DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772476 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CODEOBRAS S.A.S ACTA  No. 03      DEL 09/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772477 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
HELMAN SAS ACTA  No. 50      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772478 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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RESTAURANTE LA GRAN PALOMA DE LA 22 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 01772479 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01771424 DEL LIBRO 09 POR NO COLOCAR EL TIPO SOCIETARIO
SAS EN LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD..
 
WASP LAB S A S ACTA  No. 4       DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772480 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
YOGA DIGITAL SAS ACTA  No. 0010    DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772481 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ZONA COMUN LTDA ACTA  No. 19      DEL 16/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772482 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
YOGA DIGITAL SAS ACTA  No. 0010    DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772483 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
IRON MOUNTAIN COLOMBIA SERVICES S A S ACTA  No. 29      DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
01772484 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
21, 22 Y 30 (JUNTA DIRECTIVA) 35 (REVISOR FISCAL), MODIFICA SISTEMA DE
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REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
IMA CORP S A S ACTA  No. 002     DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772485 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
B & C S A ACTA  No. 064     DEL 03/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 01772486 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
SERVICES & COMMERCIAL DISTRIBUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 01772487 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMINETO



















5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
ZHONG MEDINA MARIÑO Y CIA S C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
00014766 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
ZHONG MEDINA MARIÑO Y CIA S C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
00014767 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
COMERCIALIZADORA FAMEY LTDA ACTA  No. 008     DEL 15/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245336 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
TOTAL ADVENTURE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245337
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAQUERO FLAUTERO RIDBEY DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ CALDERON MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANRIQUE MARTHA LAIDU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTICOS "GONZALEZ" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MISCELANEA PAPELERIA "JULIANITA" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245342 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE PARRILLA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES JURIDICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA HOMERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245345 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA HOMERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245346 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEDINA OROZCO MIRIAM LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN ANGEL EDWARD HAROL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245348 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BELTRAN ANGEL EDWARD HAROL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245349 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIPERDROGUERIA FARMA YA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245350 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS SILVA RUTH ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245351 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ VARGAS MAURICIO ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245352 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTIZ RUIZ JOSE EVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES GUERRERO ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ELECTRO PINTURAS LA 98 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS KORAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOGAL TRUJILLO RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245357 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EASY OSWALD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245358 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EASY OSWALD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245359 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERALTA AMADO JONATAN RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO GONZALEZ MARIA ELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245361 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LUNERA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALERIA PERSONAL MOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALERIA PERSONAL MOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMERO CASTILLO URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AT & C CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245366 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ DIAZ OVER EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245367 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA SALSAMENTARIA CEREZOS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245368 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECONOPACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245369 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ECONOPACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245370 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HORMIGON REFORZADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245371 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGM INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245372 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA AFC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245373 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAZ SIERRA EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245374 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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AUTO LUJOS ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245375 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PIPELINE NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245376 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINILLA ESPEJO LINDA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245377 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS RUIZ HASBLADY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245378 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPER HUEVOS PALOQUEMAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245379 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVICIO INTEGRAL INMOBILIARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245380 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANTA CORREA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245381 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALPHA PRIME MEDICAL LTDA Y PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA APML DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245382 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ SILVA LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO RIVEROS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ULLOA NARVAEZ LILI JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DONDE CHIRAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245386 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASISTENCIAS CODIGO DELTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245387 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BAR LOS SOCIOS L P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245388 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMUNICACIONES JUANBRIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES DE ROPA ANGIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245390 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTOS CONSTRUCCION E INTERIORISMO SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
2837    DEL 03/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARKEL EUROPE PLC OFICINA DE REPRESENTACION EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245392 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
MATAMOROS ZAMBRANO LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245393 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ MARIN LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245394 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA (SANTANDER).
 
GARCIA PRADO JAKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTELIGENCIA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245396
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA LLANERITA J.J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245397 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES SOBRE LA ROCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRETERIA PRAGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGEL RUSINQUE VICTOR OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245400 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SUPLIFUSA Y TECNOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245401 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONFECCIONES ROKY FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BUENO ACEVEDO MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUBITRANS LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGRO 1A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245405 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERNANDEZ VARGAS MAYERLI RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENTA DE FRUTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL FRESH CROP DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
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BAJO EL No. 03245407 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
CAJIBIOY JORGE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARROCERIAS SUPER AGENCIA BOGOTA ACTA  No. 07      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245409 DEL LIBRO
15. MATRICULA AGENCIA..
 
UNION DE COMPAÑEROS DE TRANSPORTE ESPECIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245410 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PA' LA C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 03245411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
JOSE VICENTE FLOREZ LOPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245412 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ ARIAS GEIBER ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245413 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CAFETERIA Y EMPANADAS DE LA CIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE LACTEOS EL CORRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245415 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TU COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245416 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS ESPINOSA DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245417 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
US TECHNOLOGY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROBAYO SOCHE JOSE ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




C.J.  PRODUCTOS DE ASEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245420 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APARTAMENTO.COM.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245421 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ RAMIREZ ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245422 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPAÑIA DE ALIMENTOS LA CABAÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 03245423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENRIKO LAS FERIAS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAR. R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 03245425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TRADING IMPORT EXPORT SUPPLIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
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BAJO EL No. 03245426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTICA VISUAL SAN MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245427 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAHECHA CIFUENTES MARCO AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245428 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAHECHA CIFUENTES MARCO AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245429 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CERERIA CLAVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245430 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
KOERTING TRUJILLO CARLOS ERICH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245431 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIVERJAM NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245432 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LEON NEIRA ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA LAS 3 ELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIPETROL A R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245435 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RIOS DUQUE JOSE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANABRIA GIRALDO MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS Y DE ALTO COSTO S A
PUDIENDOSE DENOMINAR SIMPLEMENTE C I C ALTO COSTO S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245438 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GORDILLO TORRES MAGNOLIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ONE CONTACT CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245440
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLARREAL TRIANA IVAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C&S CROSSMEDIA TRAINING CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245442 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES PARRA EDWIN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245443 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES PARRA EDWIN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245444 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA CUELLAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245445 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MISCELANEA Y PAPELERIA PILYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIBOX SC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRISAS BUENAS CARNES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245448 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAZIM INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HAZIM INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245450 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HAZIM INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA GRAN SEVILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245452 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CYK SERVILOG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245453 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HYCHA GUAIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245454 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PALOMEQUE SANCHEZ ZULY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245455 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LILIMOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245456 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIAZ MELIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
REGISTRO REVOCADO..
 
PROMOTORA ALCALA PARK S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR DISCO ZONA BLUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245460 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TYM TECNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245461 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA NATURAL JURIDICA..
 
FINCAS ECOTURISTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245462
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA URIDICA.
 
CANCHA DE TEJO LA LLANERA MD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDONA ZAMORA PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA RODRIGUEZ PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245465 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RUIZ VARGAS PERFIRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS MINERALES OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 03245467 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS MINERALES OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 03245468 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS MINERALES OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 03245469 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SERVICIOS MINERALES OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 03245470 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMOTORA RIVER PLACE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAHUESOS PET'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245472 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYALA ARIZA LISARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FULL SPECTRUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245474 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ ARIZA EDSSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ BULLA GINA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES ETERNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245477 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACUÑA REYES LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245478 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRUPO LIGHTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245479 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUILLO ZAPATA LUIS GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ICS LEGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245481 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WAREHOUSEPROM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMINISTRADORA T & F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MYY LITTLE PET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTO PINTURAS BINKER PANELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ BORDA AURA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALTUDESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245487 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NATURAL ZAPATOS CON ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CERON LOPEZ EFRAIN HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROPECUARIA LATINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
H&S SOLUTIONS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINUM   DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DOMINGUEZ SALAMANCA YULIE ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREA POSADA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREA POSADA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245494 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DANY BROASTER CHICKEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAR LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245496 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES MIXTOS EL PRIMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245497 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRICOLSEGURIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245498 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LA GRAN SEVILLA SUPERIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUADUACOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245500 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERIAS ARTESANALES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245501 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERREÑO VARGAS CARLOS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA HOMERO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245503 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SIERRA MARTINEZ TITO DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN... ES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245505 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR DONDE PIPE DAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245506 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARPINTERIA JCG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARPINTERIA JCG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MECANIZADOS CHAVARRO MOREA MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES,FABRICACION Y MONTAJES
DE ESTRUCTURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245509 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MOTAVITA TOSCANO RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA PACHON JORGE WALDHEIM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LENTES Y LENTES DEL SUR OPTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245512 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTICA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGA ESTRUCTURAS D.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HORNAMENTACION D.R.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL ENCANTO INGLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245516
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOZANO AGUDELO CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO RODRIGUEZ ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245518 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BRAVO RIVERA NELLYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245519 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRIGOTAURUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245520 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRIGOTAURUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245521 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTAÑO MUÑOZ ELSA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA VITAL 104 B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245523 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GUERRERO OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO




GOMEZ GUERRERO OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245525 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ GUERRERO OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245526 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ GUERRERO OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245527 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PELUQUERIA SPA SUPER LOOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARBON Y FRUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245529 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PRINCIPITOS Y PRINCESAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO AUDIOPROTESICO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
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BAJO EL No. 03245531 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGUILERA MAURICE OLIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA DEL OCCIDENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245533 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA DEL OCCIDENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245534 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMOBILIARIA DEL OCCIDENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245535 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INMOBILIARIA DEL OCCIDENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245536 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VELASCO FONTECHA YEISON ARGEMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CONTRERAS DAZA MARCO TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERES MAC MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON RANGEL GLORIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METRO GANGAS IV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEGRATED CONSULTANTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245542 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELMELAO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245543 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTRICAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NAVARRO OVIEDO ROBERT DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLACOB MARTINEZ YANIRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RADAMOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245547 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINIMERCADO STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245548 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELMELAO FORMULARIO  No. ______ DEL 09/10/2013,  ______ DE ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO .
 
SABANA CITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245550 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAFETERIA LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245551 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROBLEDO CASTAÑO STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245552 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIANA RODRIGUEZ LEIDY DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COINCOL 2020 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245554 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COINCOL 2020 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245555 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PET GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245556 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ROZO BIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245557 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ORJUELA SANCHEZ JUAN OVIDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245558 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORJUELA SANCHEZ JUAN OVIDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUEBLES DAYANN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO DUARTE ETELVINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZARATE GONZALEZ REGULO ABSALON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIANZA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245563 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
LIANZA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




TRANSPORTES MULTIMODAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA SELVA DORADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ILUMITEK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245567 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTEGA ARIAS MIGDONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARRIA TORO MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUAN ALFONSO TORRES ZAFRA E. U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245570 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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JUAN ALFONSO TORRES ZAFRA E. U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245571 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
METROGANGAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INESTROZA PARRA ALEYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ HERNANDEZ EMPERATRIZ DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUAN ALFONSO TORRES ZAFRA E. U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JUAN ALFONSO TORRES ZAFRA E. U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245576 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ JAVIER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




JAISPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245578 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
JOOSX JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245579 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JOOSX JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245580 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMUNIDAD MERCEDARIA DE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245581 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINCELADAS DEL HOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KATERIN MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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QUINTERO TORRES WILSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ PARDO MIRYAN ALVENYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245585 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAREDES EVELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA VALE DANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALVAN PAYARES PEDRO MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245589 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOVIMIENTO Y RECREACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245590 DEL




OSUNA ESPITIA ALIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STYLE S ONE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RETOÑO TIENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INFANTE GONZALEZ EDWARD YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE BAR CHISPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245595 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑEDA GONZALEZ HECTOR HELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PARKING 46 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245597 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA BAR VILLA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARKING 23 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245599 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PRIETO ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JV PARKING 20 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245601 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARKING 36 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245602 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FREE WORLD LP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245603 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LOPEZ BOBADILLA ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245604 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARKING 43 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245605 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
STYLOS ALIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARKING 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245607 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOJICA QUIROGA GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JULIAN MISCELANEA Y PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245609 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE SABOREANDO AR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCE JESUS MIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245611 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FREE WORLD SPORT TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245612 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ BOBADILLA LUIS IRLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245613 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BINARYSOFT LTDA SOLUCIONES EMPRESARIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245614 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CADENA GUZMAN MARIA CELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA AVILA MARIA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LAVASECO LA ALEMANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NENUFAR BIENSTAR INFINITA RELAJACION ESTETICA SUPERIOR FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245618 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ RODRIGUEZ LUZ MAGALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES INTEGRADOS DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245620 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALTO PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245621 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TETRA ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245622 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALSAMENTARIA TOTO S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245623 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES HIDROMECANICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MULTITEK PACIFICO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245625 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTITEK PACIFICO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245626 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTITEK PACIFICO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245627 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTITEK PACIFICO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245628 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA PAULITA OME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SAETANET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245630 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PBI CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245631 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAVILA MENDOZA JAIME ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENOMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245633 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORIO CARDIO PEDIATRICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245634 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANZOLA RESTREPO WILLIAM ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATIÑO TIVOCHA LUIS FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AMAYA DE ROMERO CLARA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245637 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HILFIGER DENIM GRAN ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245638 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R & C CONSULTORES LTDA CON SIGLA R & C CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245639 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R & C CONSULTORES LTDA CON SIGLA R & C CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245640 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
VARIEDADES LA AVENIDA 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245641 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTOS MORALES NELIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245642 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PEREZ AVILA VICTOR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACHARRERIA BABILONIA OLAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA CORDOBA LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPOS ELECTROGENOS SANTAMARIA MOTORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIAVES PUNTO BROASTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINI BAR EL TREBOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ QUIROGA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NIETO OSORIO & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245650
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
Z4 CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245651 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
Z4 CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245652 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALGADO GAONA JOSE WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOLLYWOOD STORE ONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245654 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOLLYWOOD STORE ONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245655 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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HOLLYWOOD STORE ONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245656 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOTOANDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA ROSY D´ PELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245658 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J A CHAVEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245659 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VALDES LARA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMIL CASTELLANOS NYDIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ PULIDO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VIVERO LA PRIMAVERA DE FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245663 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERGARA TABORDA JULIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARON DIAZ HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE DELIPOSTRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO ALVAREZ CLAUDIA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHORTON HAMBURGUESAS MAZUREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245668 DEL




CASTAÑO ECHEVERRI SHIRLEY DE FATIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245669 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NICOLAS@.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245670 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ JARAMILLO DERBINEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245671 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIROZ LOPEZ IRIS DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIPPET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245673 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR CATTLEYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXTINKAREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIPPET SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 09/10/2013,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
NIETO DIAZ LUZ ENITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245678 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA HUERTA DE IRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOGAR GERONTOLOGICO GABI Y SUS ABUELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245680 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ MOZO GERMAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245681 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ ALFONSO GULLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VILLAMIL CASTELLANOS NANCY YULITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABINAS Y MISCELANEA ENITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑO CEBALLOS LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245685 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PILATUNAS F.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245686 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AVICOLA AVECESAR EL MEJOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245687 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVICOLA AVECESAR EL MEJOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245688 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SUPERMERCADO PEÑA R.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTEMISA HERBS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245690 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
E T SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245691 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
E T SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245692 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
E T SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245693 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
E T SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245694 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PILATUNAS F.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245695 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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JOOSX JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245696 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARTESANOS DEL HELADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JACKTECNIEXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245698 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ BLANCA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA RUIZ JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA JEIMY LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245701 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RODRIGUEZ ARANGO OSCAR LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245702 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DASEB COMPUTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245703 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS RECUERDOS DE ELLA CHOCONTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245704 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ GARCIA CARLOS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA  LAS DELICIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245706 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPITAL BROKERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245707 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
KORAT INVESTMENTS SAS ACTA  No. 01      DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




DISTRICARNES DEL SURORIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUA CLARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245710 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ OTERO NESTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245711 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAENZ GARAVITO LUYENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245712 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SCIENCE & INNOVATION LINK OFFICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 03245713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROYECTOS Y PORTAFOLIOS DE INVERSION SIGLO XXI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO JMC CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
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03245715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RAMIREZ MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES BRAN ACUÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245717
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTELLANOS MATEUS ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CASTRO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASAS MALDONADO CONSULTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1170    DEL
23/10/2012,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245720 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
TERRAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




GARDEAZABAL HERNANDEZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVANZAR. NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 03245723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ETXENIKE IMPORTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245724
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DIME  ASESORIA  EN SEGUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARLOS REYES LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOLLYWOOD STORE ONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245727 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TONO GRÁFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE




CARIBEAN HOT DOG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVICOLA AVECESAR EL MEJOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245730 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
GUEVARA TIBADUIZA LINA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON CUAN JESUS DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245733 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HOLLYWOOD STORE ONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245734 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
APOLOS PELUQUERIA BEAUTY SALON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245735 DEL




HERNANDEZ HERNANDEZ CLARA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLANO GONZALEZ SANDRA YANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVICOLA AVECESAR EL MEJOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245738 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA PLACITA HUILENSE JUANCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TROPA CROSSFIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS CALIDAD DEL AIRE RI- UTE - CA - RI DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245741 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GM TRAVEL AGENCY LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA ARQUITECTOS DEL FUTURO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245743 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRC COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCE IÑIGUEZ JUAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WIDE LOGISTICS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245746 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIRALDO GIL MARIA DE LA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ ROBALLO MARIA NELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DIRECTORIOMATEMATICO.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245749 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MARTIN ANDREY JOAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245750 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ GRIMALDI GIOVANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ TUNJANO ISABEL CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AQUIROPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 03245753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ROBAYO CARDENAS JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DGLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245755 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUDELO CASTAÑO REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAVIRIA CARDENAS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245757 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIRUS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245758 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DURAN SANCHEZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIBERNAUTAS INTERNET C.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES V & V 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245761 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HIGIA ATENEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245762 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ES VIDA TU TIENDA SALUDABLE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245763 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TELEMERCADEO GRAND INCENTIVES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245764 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TELEMERCADEO GRAND INCENTIVES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245765 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENGLISH D C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245766 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENGLISH D C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245767 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ROMERO FORERO LISVE YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO SANCHEZ GLADIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SVA Y TECNOLOGIA MOVIL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARANGO VILLA MARIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245771 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARANGO VILLA MARIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ GUERRERO JEISON STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOMETRICO CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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09/10/2013, BAJO EL No. 03245774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RUBIANO  MARIA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245775 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
YOPAL (CASANARE).
 
FDC AVALUOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245776 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WINMOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245777 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORREGO SANTIAGO ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATES LA GRAN ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245779 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHICANGANA ALVAREZ ELEUTERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245780 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MR NICK'S PIZZA Y CREPES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DE MILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCES CALIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245783 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIAIRE MATEC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245784 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS JEISON GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245785 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIAJES GRAND INCENTIVES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245786 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIAJES GRAND INCENTIVES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245787 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARROS ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245788 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ VERGARA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES DENTSANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245790
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROBERTO CARDENAS JAIRO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245791 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JARDIN INFANTIL MIS PEQUEÑOS AVENTUREROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245792 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIAJES GRAND INCENTIVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245793 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VIAJES GRAND INCENTIVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADALGIZA LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPAKTO SUMINISTROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA JIMENEZ FELIX ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245797 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBINA S.A MINIMARKET LA SALLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245798 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO PARRA NELSY LIZETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245799 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SHINWON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245800 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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OSORIO LUIS ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245801 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSORIO LUIS ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245802 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASA HOGAR LA BENDICION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
PROPIETARIO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245803 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLUSMARCA  ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLUSMARCA  ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONROY JIMENEZ LORENA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245806 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ MORERA OLGA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ROJAS ALQUICHIDES GABRIEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIMAS DIAZ JOSE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASMA NET S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245810 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLASMA NET S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245811 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HYDROTECK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245812 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA BLUE STAR COLLECTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245813 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INOX SENTRY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245814 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA M.C.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASOCIADOS MARTINEZ Y RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245816 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LABORATORIO DENTAL BRAN'D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245817 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RECICLAJES A R R SUMAPAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245818 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRUJILLO TRIANA MILLER ERNESTO FORMULARIO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245819 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRUJILLO TRIANA MILLER ERNESTO FORMULARIO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245820 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REJO XPRESSO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOSA TORRES ARELIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTO FORERO OLGA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY CASTILLO YULY MAECELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORJUELA GUALTEROS EDISON LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUKELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO




LARA SILVA LUIS NESTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAMOVE SAS ACTA  No. sin num DEL 08/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
RED OCEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245829 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRIETO BAQUERO PEDRO YOBANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASPRILLA HERNANDEZ EMER AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASPRILLA HERNANDEZ EMER AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245832 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HURTADO CORREA JESUS VLADIMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALONSO SAENZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTROMERO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245835 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTROMERO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245836 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ OCHOA KLEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS LA CHIQUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245838 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ SALAS JOSE CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CARBON Y FRUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245840 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RIAÑO ABRIL ROSA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245841 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIAÑO ABRIL ROSA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245842 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YERBABUENA MODA FRESCA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVERES DONDE PEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245844 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AREVALO BELTRAN CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ JIMENEZ JAVIER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PADILLA LOZANO LEILA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO COLOMBIANO DE ILUMINACION ELECTRICOS ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA GO TAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAMBOO CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245850 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASSIANI OLIVO ALBEIRO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON'S MARKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUITRAGO QUINTANA BERSA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y DESECHABLES COPROINDES FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245854 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
DAZA PEREZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOM TOM'S RIBS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS AUXILIARES LOREAL COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245857 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARKETING TOOLS AGENCY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245858 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CD DCAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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QUINDI HOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEGRAL INDUSTRIAL SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA DE SALES EL TITAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245862 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE SALES EL TITAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245863 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORA SAENZ CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORA SAENZ CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245865 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUIROGA PAEZ NUBIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ROBLES CONTADOR HILDEBRANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245867 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMIDAS RAPIDAS PICNIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245868 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES TORRES CIRO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245869 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS MAGOS COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245870 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS EL BUEN SABOR COMUNICACION  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245871 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARRETERO SIERRA YULEIDA COMUNICACION  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245872 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARELLANA MUZUZU ANDREA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSINESS BUREAU PAY TV LTDA SIGLA BB PAY TV LTDA ACTA  No. 10      DEL
08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 03245874 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
TAMATIZ SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245875 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAMATIZ SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245876 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREACIONES KLESSIANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245877 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUERTO SANABRIA CESAR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ GOMEZ GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




QUINTERO QUINTERO YHONY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO DUARTE EMILDA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA ANIMALS PITUX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PAPELERIA DE NANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL HUECO J.Q FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON BELTRAN MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIERRA & FUEGO CERAMICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R C TRANSPORTAMOS LOGISTICA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245887 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ITO CONSULTING LTDA ACTA  No. 2       DEL 08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245888 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
BAR LIPSI GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NETGRADE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245890 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NETGRADE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245891 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ HERRERA HEBERT EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AUTOSERVICIO LA EUROPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245893 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FREE TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 03245894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUZ HERNANDEZ JAIME ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA BARBOSA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245896 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA DE LOS CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245897 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO INMOBILIARIO LAS TORRES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245898 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LAS COSITAS DE ANDRE LOCAL 108 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245899 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROZO GIRALDO DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ RODRIGUEZ HERNAN SEGUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA MEDIPLUSS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245902 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CRUZ DE BERNAL ADELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245903 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAZAR GIRALDO MARIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HS FERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINEA UNIDAS AUTO  No. 015244  DEL 10/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245906 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN MATRICULA .
 
ORTIZ PEÑA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ BARRETO STIVER OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUEÑOS DE HOGAR ALLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MODENA INTERNATIONAL TRADING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245910 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MODENA INTERNATIONAL TRADING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245911 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MODENA INTERNATIONAL TRADING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245912 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MODENA INTERNATIONAL TRADING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245913 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KALIFA EZPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245914 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AMVERPLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245915 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ DE GUTIERREZ OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SUPERPRECIOS FO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245918 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TOVAR GARCIA ESPER RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOVAR GARCIA ESPER RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS ARLEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245921 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA EL POBLADO LENGUPENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245922 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DAKARI DESIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R T COMERCIALIZADORA C I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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R T COMERCIALIZADORA C I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245926 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2013/10/09'.
 
GALERIA MARQUETERIA SAN NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245927 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAU CAPITAL SALUD AVENIDA ABASTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245928 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COMUNICACIONES Y PAPELERIA H Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245929 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ PRIETO MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245930 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERNANDEZ VANEGAS SANDRA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRILLA SIGUE LA VACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245932 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIROZ ULLOA JAIME EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245933 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA RIOS VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245934 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROPECUARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245935 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROPECUARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,




VARON CARDENAS LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VITRO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245938 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PUENTES SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STANDFREE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245940 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MBP ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245941 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUMINISTROS CUNDINAMARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245942 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTEGA ECHEVERRY RAUL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VELA PORRAS JOSE FLAMINIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245944 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALAS MARIA ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ DE CAMARGO MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCRETOS E INTERIORES S A S ACTA  No. 1       DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245947 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MALAMBO
ATLANTICO..
 
LUQUETTA DIAZ JAVIER ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY PIEDRA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TUCAN TRAVEL TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245950
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA COLORES Y LAPICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245951 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OROZCO ARIAS JULIAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HYDRATHERM COSMETICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
P & F  TECNOLOGIA INFORMATICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245954 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ VALENCIA JORGE IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO ROMERO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RODRIGUEZ CRUZ ANA KATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELECOMUNICACIONES SIBER JS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RINCON QUINDIANO J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245959 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLA PATIÑO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DE LAS CARNES DONDE VICTOR FORMULARIO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245961 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA TIENDA DE LAS CARNES DONDE VICTOR FORMULARIO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245962 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEIS ILUSTRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245963 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
D´BICHENZO MODA ACTUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOGMA INGENIERIA & DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIVE WOMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03245966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTINENTAL DE INSUMOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTINENTAL DE INSUMOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONTINENTAL DE INSUMOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CONTINENTAL DE INSUMOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ BARBOSA LUCAS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245971 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ SARMIENTO WILLIAM ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEVIA QUINTERO CAMILO ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245973 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL RINCON DEL LIBRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245974 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUERRERO HUERTAS DORIS AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUEDA MARTINEZ JONNATAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RODRIGUEZ ROBAYO FRANKY FORMULARIO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245977 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ ROBAYO FRANKY FORMULARIO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245978 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIONCODER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245979 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LIONCODER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245980 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES OBRAS CIVILES Y SERVICIOS TOPOGRAFICOS IOS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245981 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AS IMPORTADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245982 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RENDON GUTIERREZ JENNY SHAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ASADERO BRASERO AL ROJO DE LA 29 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245984 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA BLANCO MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245985 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EL BUEN BECINO DE  LOS CEREZOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245986 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JEREG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 03245987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
TRANSPORTE REFRIGERADO Y LIQUIDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245988 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTE REFRIGERADO Y LIQUIDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03245989 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COLAZOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245990 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLAZOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245991 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MURILLO PRIETO CARMEN LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUELLAR GUERRA GINA PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESQUIVEL MARTINEZ MILLER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADMINISTRADORA GERMAN TAXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245995 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE PIZZERIA BAR LA MONA LISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245996 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVICOLA LOS TOLIMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARENAS GARCIA AURA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03245998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMUDEZ GERMAN ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03245999 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NAIF CLOTHING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03246000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CETINA ZORRO CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246001 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CETINA ZORRO CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BERRIO OSCAR HENRRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246003 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPREME REDES Y TELECOMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 03246004 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPREME REDES Y TELECOMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 03246005 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TODOAGRICOLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246006 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAZA LA ROTTA DANIEL RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEDAPSI CENTRO DE ASESORIA PSICOLOGICA INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 03246008 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALERO BOHORQUEZ EDWIN ARBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246009 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES SOLARIS C.D. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES SOLARIS C.D. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246011 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROCCOL PROMOTORA CULTURAL COLOMBIANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 03246012 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROCCOL PROMOTORA CULTURAL COLOMBIANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 03246013 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ORTIZ BRIÑEZ ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REINA BARBOSA SONIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA TIENDA ESPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLARREAL LAVERDE JIMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARROQUIN CAMACHO NORA CENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246018 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLO MARCAS DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO SUZUKI & GRAND VITARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246020 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JARAMILLO UCHUVO MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246021 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DIESEL COMPANY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246022 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIESEL COMPANY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246023 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URREGO BLANCA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIAÑO GOMEZ JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246025 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03246026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ ACERO GUILLERMO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES EL SHADDAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JIMENEZ SOLANO YOLEMNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUGO CHARRY LYDA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARAMILLO  GLADYS AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOOKS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 03246032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
DIAZ RAMIREZ ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES SIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246034 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIPPE LOPEZ EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO




RIPPE LOPEZ EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246036 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFETERIA FLORES PALOQUEMAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246037 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES DEL MUELLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246038 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ BARRERA LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246039 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERAMICAS GEMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS DEL COUNTRY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246041 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS DEL COUNTRY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246042 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHACON PORRAS MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246043 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIAL C Y C E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246044 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIAL C Y C E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246045 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAMOND CUT Y CIA. LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246046 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAMOND CUT Y CIA. LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SILVA GOMEZ HECTOR DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARIZA RODRIGUEZ JOSE ESTANISLAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ GOMEZ HECTOR ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246050 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-10-09.
 
SANCHEZ GOMEZ HECTOR ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246051 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-10-09.
 
DANAGRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 03246052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ PINTO DANIEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ GOMEZ HECTOR ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SANCHEZ GOMEZ HECTOR ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246055 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ATIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 03246056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
SURTIFRUVER LA MONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246057 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA BORRERO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNEVAR CUCA EDITH PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CELEMIN BLANCA NIEVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ICON AGENCIA DE CASTING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AGUILLON VANEGAS FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES FAIBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA MARROA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ CLAUDIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR RESTAURANTE PO-LLO WILFOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246066 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO ARANA ANGIE PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246067 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ECHEVERRY CARVAJAL LADY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUIN PAEZ URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO CORTES JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIANZA DEL HUMEA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS PUDIENDOSE IDENTIFICAR
BAJO LA ABREVIATURA ALHUMEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246071 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIANZA DEL HUMEA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS PUDIENDOSE IDENTIFICAR
BAJO LA ABREVIATURA ALHUMEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246072 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALIANZA DEL HUMEA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS PUDIENDOSE IDENTIFICAR
BAJO LA ABREVIATURA ALHUMEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246073 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALIANZA DEL HUMEA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS PUDIENDOSE IDENTIFICAR
BAJO LA ABREVIATURA ALHUMEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246074 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMADO RIVERA MARIA LUZ ANGELA FORMULARIO  No. ______ DEL 09/10/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANAGUA CIGARRERIA COCTEL'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN RODRIGUEZ MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246078 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO
03245458 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL REGISTRO 00000631, TODA VEZ QUE, SE
INSCRIBIO DE FORMA ERRADA EN EL LIBRO XXII..
 
INTIMA SECRET CALLE 107 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246079 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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P ANTOJARSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246080 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
P ANTOJARSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246081 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARROQUIN BOCANEGRA YOHANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL MORTERO - RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246083 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ SUAZA ALBA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246084 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D&G COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246085 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CHIMENEAS FRAGATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS SANCHEZ MARIA XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246087 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA ESQUINA DEL TIO SAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMERALD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246089 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRA GAMBOA EMIGDIO BELARMINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246090 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA GAMBOA EMIGDIO BELARMINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A C J HIGH VOLTAGE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246092 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ROMERO CAMACHO SANDRA YOMARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246094 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NELSON EDUARDO OCAMPO GIRALDO AUTO  No. 13904   DEL 15/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 03246095 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
INDUSTRIAS MARROA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS MARROA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS MARROA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ TORRES JOSE REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246099 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ TORRES JOSE REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246100 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
G Y G ELECTROMOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246101 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIN NUBIA ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246102 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES ECOINDUSTRIALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246103 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES ECOINDUSTRIALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246104 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DOTACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL.
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ALMIDON EXTRA DEL CAUCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246106 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ ORJUELA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UN SECRETO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246108 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ CAICEDO MAXIMILIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246109 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ RODRIGUEZ NATALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA TIENDA DE LAS CARNES DONDE VICTOR FORMULARIO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246111 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA BOMBONERA BAR VENECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CHACON PORRAS MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246113 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246114 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246115 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PETROTRANS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246116 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROTRANS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMECTRO PROCESOS INDUSTRIALES LIMITADA O IMECTRO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03246118 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OXIGENO CERO GRADOS 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246119 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OXIGENO CERO GRADOS 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS NARANJO WILSON HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO BUITRAGO FABIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ CEBALLOS YESSICA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAU CAPITAL SALUD USME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARRANQUES Y ALTERNADORES  J Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246125 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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F & J REFRIGERIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEITRITT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246127 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARON LOPEZ FELIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246128 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARON LOPEZ FELIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246129 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDITORIAL HORUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REY ARIAS FARAB DIBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRACKLINE LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246132
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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LAS CHIKIS Y JEICY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARON DISEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246134 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BARON DISEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246135 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARVAJAL PRIETO WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BASILICA GERENCIA DE MODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDENAS HERRERA WILLIAM FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINEAS UNIDAS LTDA AUTO  No. 015244  DEL 10/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246139 DEL
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LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA POR ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE..
 
SANCHEZ FUENTES MARIA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADAS DE MAIZ , MAIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHISPITAS AL ROJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246142 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ CANTOR JOHANNA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246143 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROVEEDORA DE BRONCES ESPECIALES Y ACEROS LTDA CON SIGLA PRO BEA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246144 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PROVEEDORA DE BRONCES ESPECIALES Y ACEROS LTDA CON SIGLA PRO BEA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246145 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROVEEDORA DE BRONCES ESPECIALES Y ACEROS LTDA CON SIGLA PRO BEA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246146 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROVEEDORA DE BRONCES ESPECIALES Y ACEROS LTDA CON SIGLA PRO BEA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246147 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECNO WALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246148 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PA´LATINOS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246149 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ MALDONADO ALVARO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246150 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TETRA FOREIGN INVESTMENTS LLC (COLOMBIA) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246151 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TETRA FOREIGN INVESTMENTS LLC (COLOMBIA) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246152 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TETRA FOREIGN INVESTMENTS LLC (COLOMBIA) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246153 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TETRA FOREIGN INVESTMENTS LLC (COLOMBIA) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246154 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARRERO SEPULVEDA LUIS JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ VEGA EDWIN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246156 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ VEGA EDWIN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOPEZ VEGA EDWIN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246158 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTIN NESTOR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ VANEGAS SANDRA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246160 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUÑEZ LEAL AMADEO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246161 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLACK AND WHITE EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LIBRERIA Y PAPELERIA VIVI`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246163 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTAINER MEDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246164 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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HURTADO OSPINA FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246165 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AWA TRAVELERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246166 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGUERIA VITAL 104 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246167 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA VITAL 104 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246168 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SASTOQUE MONROY GLORIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ DE CASTAÑEDA EVANGELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA BENDITA EMPANADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO




CAFETERIA LA MEJOR  LA 63 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANAMAR CENTRO DE ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ACEROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246174 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ACEROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246175 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STANDFREE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246176 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA TIENDA DE LAS CARNES DONDE VICTOR FORMULARIO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246177 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARZON VELANDIA LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SOLIDO LEATHER JACKETS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INTERSERVICIOS SHEFA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246180 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERSERVICIOS SHEFA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246181 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DELGADO SALOMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ TELLEZ MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CETINA ZORRO CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246184 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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7CW  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246185 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
7CW  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246186 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ VARELA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA LEAL JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS EN SEGURIDAD BANCARIA Y COMERCIAL LIMITADA Y SU SIGLA ASBANCO LIM
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246189 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
BOSA SAN HUMBERTO GIROS Y RECAUDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246190 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS MARROA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246191 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEGAFACIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246192 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIVERES Y ABARROTES LA LLANERITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246193 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAFIRO INTERNATIONAL  MODA Y ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246194 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUEVEDO VELASQUEZ NELSON ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA MARTINEZ MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAHECHA ACOSTA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SURTIFRUVER DEL ORIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES BEMTTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES BEMTTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALZADO ZOHAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03246201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA DE ENERGIAS ALTERNATIVAS COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 03246202 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPAÑIA DE ENERGIAS ALTERNATIVAS COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 03246203 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINTUMETAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO




PINTUMETAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246205 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANTOMAR LTDA - FERRETERIA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 03246206 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANTOMAR LTDA - FERRETERIA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 03246207 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIBO MODULAR INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246209 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIBO MODULAR INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VIBO MODULAR INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIBO MODULAR INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246212 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAENZ SAENZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOAIZA GUARIN CARLOS MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASQUEZ GONZALEZ RAFAEL HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246215 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA FERREQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 03246216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WORLD ONLINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE




WORLD ONLINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246218 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEEP THINK AGENCIA DE PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BLOOMING COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246220
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TABASCO OIL COMPANY LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246221 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TABASCO OIL COMPANY LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246222 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TABASCO OIL COMPANY LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246223 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TABASCO OIL COMPANY LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246224 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HEALTHY PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246225 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HEALTHY PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENERGIA LUMINICA Y ELECTRICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 03246227 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENERGIA LUMINICA Y ELECTRICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 03246228 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MARTINEZ VARGAS JESICA KATERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JEV COMUNICACIONES . NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246230 DEL




TORRES ZUBIETA JENNYFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246231 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXACTA ASESORIA Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246232 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES T B O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTAMARIA ROJAS EDWIN ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSTOS DUARTE ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URBANO DISEÑO ACCESORIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246236 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA VITAL 104 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246237 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALON DE EVENTOS Y RECEPCIONES LA 17 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246238 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ PEREZ DEINA KATHERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAT TRADERS S A S ACTA  No. 3       DEL 26/11/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246240 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
FRUTAS Y VERDURAS PETER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARQ PLOTTER S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR DAYBELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03246243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARGAS LEON SANDRO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246244 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA STUDIES PLANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TACTIC E Y J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03246246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CI ARCIGRES SOACHA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CI ARCIGRES SOACHA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARON CARO JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA NATURAL EXTREM VIAJES Y TURISMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246250 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAMIREZ CUADRADO JAIME HERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246251 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
USUGA DAVID WILLIAM ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTES MIRANDA SERGIO ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246253 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUAN ALFONSO TORRES ZAFRA E. U FORMULARIO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246254 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JUAN ALFONSO TORRES ZAFRA E. U FORMULARIO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246255 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOYA PATIÑO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS ACTA  No. 1       DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03246256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MURILLO GARZON OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TRIANA ARIAS INGRID XIOMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIXED LINE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246259 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PIZZA BAR ORLANDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246260 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA MARTINEZ RAMIRO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03246261 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STONER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246262 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
STONER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246263 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GARANTIVA MATEUS ABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOR 74 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246265 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRIANA ARIAS PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUES INFANTILES DE MADERA Y METALICOS PARQUELANDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03246267 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARQUES INFANTILES DE MADERA Y METALICOS PARQUELANDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03246268 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GIRALDO GIRALDO SONIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246269 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GIRALDO GIRALDO SONIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246270 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES EL ESCRIBANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINIMERCADO Y FRUVER EL GENIO PAISA FORMULARIO  No. ______ DEL 09/10/2013,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246272 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
POLANIA RAMIREZ LINA MARCELA FORMULARIO  No. ______ DEL 09/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246273 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLENTY BELAIRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
XIONPLAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03246275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALBUENA GUTIERREZ CLARA LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FORERO GOMEZ LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246277 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLENTY BULEVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA D & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246279 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMARGO MURCIA DONALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246280 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA BELTRAN LUIS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOTTO BOGOTA FLORESTA OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BELTRAN MARTINEZ NUBIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DELY POLLO I I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246284 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ABDRYER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246285 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TOTTO TU FLORESTA OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA S A U SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03246287 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INNVENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246288 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AR CONTABILIDAD Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
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EL No. 03246289 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AR CONTABILIDAD Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 03246290 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
EXACTA ASESORIA Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246291 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTUDIOS WEB SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246292 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ PEREZ MAGDA XIOMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B&P SOLUCIONES INMOBILIARIAS & JURIDICAS SAS ACTA  No. 003     DEL 07/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246294
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GONZALEZ CASTAÑO EVELIN CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GONZALEZ CASTAÑO EVELIN CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246296 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTIDORA DE CARNES MARACAIBO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246297 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ BUITRAGO FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246298 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ SOTO LILIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246299 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ SOTO LILIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES JL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246301 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES JL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246302 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES JL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246303 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES JL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246304 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FORERO GOMEZ LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246305 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA BLANDO SABOR A PAN FORMULARIO  No. ______ DEL 09/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246306 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ CAMARGO LUIS EUTIMIO FORMULARIO  No. ______ DEL 09/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246307 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NETDATA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246308 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TIENDA MI +KOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JVC COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246310 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARDILA PARDO LUIS ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246311 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPEROFERTAS MEDELLIN H H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANCINO PEDRAZA GERMAN ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/01/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246313 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
RAQUIRA (BOYACA).
 
COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA DE FOLLAJES EL GIRASOL DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,




MAGLET HABITECH HABITAT AND TECHNOLOGY  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GOMEZ RODRIGUEZ BLANCA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MH SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSMIPOTENCIA HELI LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ ROZO IBOM ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ OJEDA MANUEL SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BODEGA CAMPESINA NM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246321 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA LOS AMIGOS B/COLON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246322 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR POLA Y ROKOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS CAPERA MILTON ESTEIMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAITAN RODRIGUEZ EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246325 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
UMAÑA CELIS LUZ ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLEJES HIERROS Y MADERAS P.D.B. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246327 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MONCAYO OTAVO YURY PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUTA PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246329 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA ANGIE G M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246330 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 03246331 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CCONEX CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246332 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
PINILLA SEGURA PEDRO LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246333 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES IDEMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246334 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MERKA FRUVER COMUNAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREMIER DESTINATION SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246336 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREMIER DESTINATION SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246337 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MIRANDA RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL TOMATTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246339 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO RINCON RICARDO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246340 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RICOLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO




SIERRA DE YOPASA MARIA ARACELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246342 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SECURITY HOME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03246343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246344 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUEZCAN LAVADO YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IPS ALIANZAS MEDICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IPS ALIANZAS MEDICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MEDIADESING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246348 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE DONDE SHARON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA WILLIAM GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAPI 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 03246351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
OCHOA NIÑO FREDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTIN ROJAS FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ SANDOVAL LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ALMACEN S Y S REPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246355 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
W BIENES ASESORES INMOBILIARIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246356 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS ROCHA EDGAR ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE MINI TEJO Y BAR LOS SANTANDEREANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246358 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALON DE JUEGOS CRAZY FRUITS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246359 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE CAFETERIA JOSE Y MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246360 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ABASTOS CARNICOS BOGOTA LFC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SORIANO SANDOVAL RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246362 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOBILIARIA CONSTRUCTORA MC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA CONSTRUCTORA MC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMOBILIARIA CONSTRUCTORA MC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246365 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INMOBILIARIA CONSTRUCTORA MC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOGISTICS EXPRESS ALFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246367 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICS EXPRESS ALFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246368 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOGISTICS EXPRESS ALFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246369 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOGISTICS EXPRESS ALFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246370 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIFUENTES GARAVIÑO MARIA SOBEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO PAMPLONA MARY JONNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORANGE TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246373 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03243248 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL
REGISTRO 01771381 DEL LIBRO 09 YA QUE EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO
NO CORRESPONDE CON LA INFORMACION QUE INDICAN EN LOS FORMULARIOS Y EL RECIBO
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DE PAGO SE TOMO LA CIFRA 4.500.000.
 
CASTAÑEDA GOMEZ GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246374 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINIMERCADO LOS MEDINEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246375 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIMOTOS.J Y F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROGA BELTRAN PATRICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAIPON PROFESIONAL EN LIMPIEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246378 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAIPON PROFESIONAL EN LIMPIEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246379 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SAIPON PROFESIONAL EN LIMPIEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246380 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAIPON PROFESIONAL EN LIMPIEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246381 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA METROPOLITANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246382
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INFINITY COMPANY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246383 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INFINITY COMPANY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246384 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUERTO SOÑADO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 4121    DEL 25/09/2013,  NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246385 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE MARILYN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246386 DEL LIBRO 15.




GONZALEZ VALBUENA MELIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246387 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSTANFOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246388 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOSQUERA PIÑEROS EDGARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMAS DMS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246390 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SISTEMAS DMS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246391 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTACIONES PRIMAVERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246392 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GRAFICOPIAS.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA INDUCASCOS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246394 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIRE STUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246395 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FIRE STUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246396 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FIRE STUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246397 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GIM POWER EMANUEL FORMULARIO  No. ______ DEL 09/10/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246398 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARRANZA SALAZAR DIANA JASBLEIDY FORMULARIO  No. ______ DEL 09/10/2013,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246399 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA FORTALEZA M C L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246400
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS CASTRO INGRID MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNO GUANTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246402 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTESANIAS LILUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246403 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAVARRO FERNANDEZ MARIA ANTONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246404 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA NINFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246405 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS CAMACHO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246406 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRIGA RODRIGUEZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLABLA COMUNICATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ GALINDO JOHAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR DOÑA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ BARRERA EDWARD STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SAKURA CONSTRUCCIONES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5369    DEL 20/09/2013,
NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246413 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA Y LICORES MONTEBELLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO MARIN MARIA CECILIA DE FATIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246415 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FASHION TED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03246416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACIAS SOTO JENNY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ GOMEZ WILSON LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COPAS Y COKTELES IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO




COPAS Y COKTELES IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246420 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JEANS FASHION S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246421 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JEANS FASHION S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIAPLAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246423 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOLAVADO EL ARAUCANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALVIS CALLE LILIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMARRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246426 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMARRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246427 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CELLBLOCK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246428 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES BOSQUES DE ZIPACON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03246429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAGISTER SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246430 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAGISTER SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246431 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ SORIANO XIOMARA JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ENLACE EDITORIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246433 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENLACE EDITORIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246434 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONGORA GARCIA ALICIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ NINFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03246436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MONTERO GONZALEZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2944    DEL
07/10/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLEXCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246438 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE TON SHEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246439 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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OCM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246440 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OCM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246441 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OCM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246442 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRIS ASEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246443 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
YU ZHONGNUO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246444 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NIÑO ESCOBAR ELBERT ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVEROS NOGUERA HEIDI PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246446 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVEROS NOGUERA HEIDI PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IGLU'S PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246448 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS MANCIPE JENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246449 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVAPOR LIMPIEZA Y DESINFECCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246450 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D & E TENNIS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246451 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ HERRERA CAROL STEPHANIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DOMICILIOS NUEVO TON SHEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246453 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL FREAKY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246454 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VER OPTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246455 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLVHAS COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246457 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUARDERIA PEQUEÑOS SABIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246458 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RISTORANTE IL VESUVIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RISTORANTE IL VESUVIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246460 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DA GOSKE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246461 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VERTIGO PELUQUERIA 82 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERTIGO PELUQUERIA 82 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOLAÑOS RUIZ GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO PARTES LLANTAS Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 03246465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALKOMPRAR AKT AVENIDA BOYACA DOCUMENTO PRIVADO  No. 286     DEL 27/05/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
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03246466 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA BTA.
 
EL SABOR DE LA 25 RESTAURANTE Y CAFETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246467 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HILTI CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246468 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A-D2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246469 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUIMOS SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03246470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DPI VARGAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246471 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIOSKAYNET S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246472 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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IFRSAP SOLUTIONS SAS ACTA  No. 01      DEL 25/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246473 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE ENVIGADO A
BOGOTA D.C..
 
MANUEL E IVAN TRANSPORTE TERRESTRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAR RENT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246475 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
B Y G COMPUTADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
B Y G COMPUTADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AC COLOMBIAN LAWYERS - CIRCULO EMPRESARIAL - EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03246478 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AC COLOMBIAN LAWYERS - CIRCULO EMPRESARIAL - EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
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BAJO EL No. 03246479 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INSTITUTO DE EDUCACION INFORMAL ARIAS NOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AL VOLANTE CONDUCTORES ELEGIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03246481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR MARTINI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246482 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TU CONEXION DE BELLEZA Y SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 03246483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CERRAJERIA Y AUTO ELECTRICO EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246484 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SM TRANSACTION SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246485
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INVERSIONES GANADERIA SANTAMARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03246486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ RODRIGUEZ RUTH ANED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246488 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSULTORIAS E INVERSIONES CEI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246489 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORADANET ESTUDIO DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246490
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FINCA RAIZ 1A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246491 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONMINERALES LTDA ACTA  No. 006     DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




DIGITAL VISION CCTV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246493
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VITRUS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
GRUPO FORTIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246495 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIGITAL VISION CCTV FORMULARIO  No. ______ DEL 09/10/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246496 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAFETA  S A S SIGLA CAFETA COLOMBIA S A S
ACTA  No. 1007201 DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246497 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
ANTINFER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246498 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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A TEMPUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246499 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA MISION DEL SIGLO XXI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
03246500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GENERAL TECNOLOGIA EN INSPECCION DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01
 DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 03246501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOBILE BOX UNICENTRO FXA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 03246502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIKIOSKO DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246503
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ECO INDUSTRIA SAS ESP ACTA  No. 06      DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246504 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MOSQUERA..
 
DIAMONTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246505 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLORIBAL LIMITADA ACTA  No. 021     DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246506 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  PERSONA JURIDICA..
 
LION TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246507 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS VIVIAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. NO.1    DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03246508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
METRO QUIMICOS S A S ACTA  No. 02      DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246509 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ZONA COMUN LTDA ACTA  No. 19      DEL 16/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246510 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
YOGA DIGITAL SAS ACTA  No. 0010    DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 03246511 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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SERVICES & COMMERCIAL DISTRIBUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 03246512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
DISTRILACTEOS JAM SAS EN LIQUIDACION OBLIGATORIA AUTO  No. 013438  DEL
01/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 00001979 DEL LIBRO 19. SE DECRETA LA TERMINACIÒN DEL
ACUERDO DE REORGANIZACION  .
 
FLOW INVESTMENT S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 013941  DEL
15/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 00001980 DEL LIBRO 19. AVISO INFORMATIVO SOBRE LA
EXPEDICIÒN DE LA PROVIDENCIA QUE DA INICIO AL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL
..
 
LINEAS UNIDAS LTDA AUTO  No. 015244  DEL 10/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00001981 DEL
LIBRO 19. ORDENA DECLARAR POR TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS BIENES




5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
PLASTICOS DESECHABLES DE COLOMBIA S A PLASDECOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 2
    DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 00001822 DEL LIBRO 20. MODIFICACIÓN OTRO SI AL
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE MULTIDIMENSIONALES S A,
FIDUCIARIA UNION S A (AHORA FIDUCIARIA DE OCCIDENT E S A) Y LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
PLASTICOS DESECHABLES DE COLOMBIA S A PLASDECOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 2
    DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 00001823 DEL LIBRO 20. MODIFICACIÓN AL  OTRO SI AL
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE MULTIDIMENSIONALES S A,
FIDUCIARIA UNION S A (AHORA FIDUCIARIA DE OCCIDENT E S A) Y LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
GENERAL FIRE CONTROL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
00001824 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
FIDUCIARIA BOGOTA Y LA SOCIEDA DE LA REFERENCIA.
 
MULTIDIMENSIONALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
00001825 DEL LIBRO 20. OTRO SI AL CONTRATO DE FIDUCIA CELEBRADO ENTRE
MULTIDIMENCIONALES S A, PLASDECOL S A, FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A Y CITITRUST










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
DOTACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 00000631 DEL LIBRO 22. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE Y SU SUPLENTE). REGISTRO
REVOCADO..
 
SABANA CITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00000632 DEL
LIBRO 22. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE..
 
DOTACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 00000633 DEL LIBRO 22. REVOCATORIA DEL REGISTRO
00000631 DEL LIBRO 22. SE REVOCA EL REGISTRO 00000631, TODA VEZ QUE, SE




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CENTRO COLOMBO BELGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00231002 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CENTRO COLOMBO BELGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00231003 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION CAMINA CONMIGO CUYA SIGLA ES C C C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 08/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 00231004 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION CENTRO ACCION MICROEMPRESARIAL ACTA  No. 29      DEL 22/03/2013,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00231005
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE LOS
ESTATUTOS.MODIFICA SU OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA..
 
FUNDACION CENTRO ACCION MICROEMPRESARIAL ACTA  No. 29      DEL 22/03/2013,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00231006
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE..
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ASOCIACION COLOMBIANA DE SUBOFICIALES DE COMUNICACIONES DEL EJERCITO EN USO DE
BUEN RETIRO ASURCOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00231007 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE SUBOFICIALES DE COMUNICACIONES DEL EJERCITO EN USO DE
BUEN RETIRO ASURCOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00231008 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION NACIONAL DE VIVIENDA LA ESPERANZA Y SU SIGLA SERA ASONALVES
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00231009 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION NACIONAL DE VIVIENDA LA ESPERANZA Y SU SIGLA SERA ASONALVES
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00231010 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION IDENTIDAD CAMPESINA ACTA  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00231011 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.  .
 
FUNDACION EDUKT ACTA  No. 001     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00231012 DEL LIBRO I.
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CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
Y REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRESA DE GUASCA Y COMO SIGLA SE USARA ASOFRESAG
ACTA  No. 03      DEL 25/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE GUASCA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00231013 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION ADOPTA A LA MADRE TIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 00231014 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRESA DE GUASCA Y COMO SIGLA SE USARA ASOFRESAG
ACTA  No. 03      DEL 25/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE GUASCA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00231015 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION MISIONERA JUAN PABLO II ACTA  No. 01-2013 DEL 26/09/2013,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00231016 DEL
LIBRO I. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÌCULO 12 DE LOS ESTATUTOS SE NOMBRA A LA
SEÑORA MARIA MELVA TALERO ZAMBRANO EN REEMPLAZO DE AMAYA GONZALEZ RENATA INES
COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO..
 
CORPORACION SOCIAL PARA LA PROTECCION Y FOMENTO DE LOS DERECHOS DE LAS
TRABAJADORAS SEXUALES DE COLOMBIA CLUB PROTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
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BAJO EL No. 00231017 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION NACIONAL DE PESCA ACTA  No. 003     DEL 26/06/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00231018 DEL
LIBRO I. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00227578 DEL LIBRO 51. MEDIANTE RESOLUCIÓN
130 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA CCB, SE RESOLVIÓ REVOCAR EL ACTO DE
REGISTRO NO. 00227578 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.
 
FUNDACION ECOLOGICA Y HUMANITARIA "HOJA VERDE" ACTA  No. 001     DEL
15/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 00231019 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA NO. 002. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION CONNECT BOGOTA REGION PODRA USAR LA SIGLA CONNECT BOGOTA REGION
ACTA  No. 05      DEL 07/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 00231020 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO NO.
00227263 DEL LIBRO 51, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO DISMINUYÓ EL PATRIMONIO
DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION MESA MEDIOS METAL BOGOTA MX3 ACTA  No. sin num DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
00231021 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR EJECUTIVO..
 
ASOCIACION DE VIVIENDA EL REFUGIO DE LA ESPERANZA ACTA  No. sin num DEL
26/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 00231022 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
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ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION TYHUAIRA ACTA  No. 001     DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00231023 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO,
PRESIDENTE, SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION NACIONAL  UMMAGEA, SIGLA CORPOUMMAGEA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 00231024 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION NACIONAL  UMMAGEA, SIGLA CORPOUMMAGEA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 00231025 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FUNDACION LIBERTAD DE ENSEÑANZA SIGLA LIBEREN ONG ACTA  No. 0001    DEL
09/09/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 00231026 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE  PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
.
 
FUNDACION LIBERTAD DE ENSEÑANZA SIGLA LIBEREN ONG ACTA  No. 0001    DEL
09/09/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 00231027 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVO.
 
FUNDACION MISION PAIS CUYA SIGLA SERA MISION PAIS ACTA  No. 4       DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
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No. 00231028 DEL LIBRO I.  COMPILA ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL ENTRE OTRAS.
 
ASOCIACION DE MINUSVALIDOS DEL VALLE DE UBATE Y SE PODRA REPRESENTAR BAJO SU
SIGLA ASMIVU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/08/2012,  JUNTA DIRECTIVA
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00231029 DEL LIBRO
I. EL SEÑOR ROMERO TORRES FABIO HERNAN PRESENTA RENUNCIA AL CARGO DE MIEMBRO
JUNTA DIRECTIVA QUE VENIA DESEMPEÑANDO EN LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE MINUSVALIDOS DEL VALLE DE UBATE Y SE PODRA REPRESENTAR BAJO SU
SIGLA ASMIVU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/08/2012,  REPRESENTANTE
LEGAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00231030 DEL
LIBRO I. EL SEÑOR ROMERO TORRES FABIO HERNAN PRESENTA RENUNCIA AL CARGO DE
REPRESENTACION LEGAL SUPLENTE QUE VENIA DESEMPEÑANDO EN LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION HUELLITAS LOCAS ACTA  No. 001     DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No.
00231031 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE .
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO SIMMENTAL, SIMBRAH Y SUS CRUCES
"ASOSIMMENTAL-SIMBRAH" DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00231032 DEL LIBRO




CORPORACION LOS FUNAMBULOS CENTRO DE EXPERIMENTACION ARTISTICA ACTA  No. 048
  DEL 14/03/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 00231033 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (DIRECTOR)..
 
CORPORACION LOS FUNAMBULOS CENTRO DE EXPERIMENTACION ARTISTICA ACTA  No. 048
  DEL 14/03/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 00231034 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA LOCAL DE BOGOTA "A.C.F" ACTA  No. 48      DEL
20/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 00231035 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE ENTIDADES DEL SECTOR ELECTRONICO ASESEL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 00231036 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE ENTIDADES DEL SECTOR ELECTRONICO ASESEL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 00231037 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
ASOCIACION COLDEX SIGLA ASOCOLDEX ACTA  No. 7       DEL 03/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00231038 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
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FUNDACION NACIONAL ESPERANZA CONTRA EL PARKINSON SIGLA FUNECP ACTA  No. SIN
NUM DEL 26/09/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 00231039 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION CAMINANDO CON JESUS Y MARIA CON SIGLA GOTITAS DE AMOR POR TI
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00231040 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION RED DE ESNEÑANZAS Y TEJIDO SOCIAL SIMONA AMAYA ACTA  No. 001
DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013,
BAJO EL No. 00231041 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA BOGOTA D C
CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00231042 DEL LIBRO I. INSCRIPCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE
(PRIMER) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PROYECTANDO SUEÑOS ACTA  No. 001     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00231043 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL. .
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ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES AMIGOS DE LA CIUDAD SALITRE GRECO ACTA
No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 00231044 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA
DIRECTIVA.
 
UNION NACIONAL DE ASOCIACIONES GANADERAS COLOMBIANAS UNAGA DOCUMENTO PRIVADO
No. SINNUM  DEL 08/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 00231045 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
FUNDACION ADRIANA VILLALBA CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL
No. 00231046 DEL LIBRO I. DE CONFORMIDAD CON LA CERTIFICACIÒN QUE SE ALLEGA SE
TIENE QUE MEDIANTE LA RESOLUCIÒN 234 DEL 04 DE MARZO DE 2010 LA SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD RECONOCE LA PERSONARIA JURIDICA DE LA ENTIDAD DE LA




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092696 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CULTURAL
GUAYATA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092697 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CULTURAL
GUAYATA  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092698 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SENTIR
PARA VER  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092699 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SENTIR
PARA VER  DENOMINACION: LIBRO DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: Y AFILIADOS
 
INSCRIPCION: 00092700 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: LA FUNDACION
AMARTE +  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092701 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE SUBOFICIALES DE COMUNICACIONES DEL EJERCITO EN USO DE BUEN




INSCRIPCION: 00092702 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
COLOMBIANA DE CREDITO Y SERVICIOS CON SIGLA CREDISCOL  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092703 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
MEDICINA CRITICA Y NEUMOLOGIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092704 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
MEDICINA CRITICA Y NEUMOLOGIA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092705 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION PARA LA
DEFENSA DE DERECHOS HOMOSEXUALES NORORIENTE SIGLA NORORIENTE  DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092706 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION PARA LA
DEFENSA DE DERECHOS HOMOSEXUALES NORORIENTE SIGLA NORORIENTE  DENOMINACION:




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE TECNIALAMBRE LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE INDISTINTAMENTE
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CON SU DENOMINACION O CON LASIGLA FEMDETEC ACTA
 No. 43      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 00013649 DEL LIBRO III. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DELCOP  Y EMPRESAS ASOCIADAS ACTA  No. 99      DEL
05/07/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO
EL No. 00013650 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA
PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA EL ARTICULO 76 DE LOS ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ATLAS COPCO COLOMBIA FONACOP PARA TODOS LOS EFECTOS
PODRA IDENTIFICARSE CON SUS SIGLAS FONACOP ACTA  No. 001     DEL 10/04/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00013651
DEL LIBRO III. Y ACTAS ACLARATORIAS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PRODUCIR COOPRODUCIR SIGLA COOPRODUCIR ACTA  No. 21
  DEL 26/09/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 00013652 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DOCENTES RAMON FRANKY ROJAS Y SE IDENTIFICARA COMO FONDO
RAMON FRANKY ROJAS ACTA  No. 41      DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00013653 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 400
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR LIBRE CUYA SIGLA ES
COOPTRANSLIBRE ACTA  No. sin num DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00013654 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE FABIO AGUDELO EN REEMPLAZO DE JORGE ALONSO ORTEGA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÒN..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR LIBRE CUYA SIGLA ES
COOPTRANSLIBRE ACTA  No. sin num DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/10/2013, BAJO EL No. 00013655 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TECNICOS PETROLEROS DEL PUTUMAYO SIGLA COMULTEPET
ACTA  No. 001     DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 00013656 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION (Y ACTA ADICIONAL).
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TECNICOS PETROLEROS DEL PUTUMAYO SIGLA COMULTEPET
ACTA  No. 001     DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/10/2013, BAJO EL No. 00013657 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
